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E S I N U T I L 
Exista Ia Habana una Sociedad 
Protectora de animales, cuya misión 
reduce a conducir ante el Juez a 
todos los carretoneros que le den un 
ktig*20 a su ca^a^0' L213 respetables 
¿amas que la componen tienen, a nues-
•yo juicio, un gran defecto: no han 
«gleado jamás con un burro que 
rrastre un carretón; nunca han estu-
diado a fondo la psicología de los bu-
YI0&} y no saben—por lo mismo— 
«oando es n eses ario darle al animal 
un latigazo j cuando es necesario 
darle una ración de cebada. E n esto 
-eca la Sociedad irremisiblemente: y 
isí como no puede nadie ocuparse de 
ja giempra del boniato sin «studiar de 
antemano el boniato y la tierra en 
que se siemlira, tampoco puede me-
¡jerse nadie a preceptuar el método qe 
jducación que debe seguirse con un 
Kurro de carga, sin estudiar de ante-
mano la mala intención del burro, y 
lo que significa la carga para el bu-
y para el carretonero. L a Socie-
dad Protectora debiera exigir a to-
dos los que soliciten figurar en ella 
Tin curso preparatorio de seis meses 
de práctica; un documento firmado 
por el Gremio de carretoneros y por 
ranos vecinos honorables, en que 
instase que la persona aspirante a 
protectora de bichitos, había sido ca-
rretonera y en el ejercicio de este car-
go había dado grandes pruebas de 
mansedumbre y de amor a los burros 
que estuvieron a sus órdenes, conven-
ciéndolos, por persuasión y con cari-
cias, de que debían seguir su camino 
cuando se emperraban en plantarse. 
De este modo, el título de socio 
protector tendría un mérito extraor-
dinario y se evitarían gran número de 
errores. Hay médicos que aconsejan 
que cuando un niño pequeñuelo ''se 
pone rabioso," se le den algunos 
manotazos donde no se le rompa nin-
gún hueso; dicen que es conveniente 
a su salud. Y si esto ocurre con un ni-
ño pequeñuelo, también puede ocu-
rrir con un animal, y en este caso, la 
Sociedad Protectora de animales re-
sultaría "anticientíf ica" dos veces. 
Y decimos dos veces, porque hace muy 
poco todavía el doctor Q-uiteras con-
denó a toda la patulea de animales 
que defiende la Sociedad como perju-
diciales a la salud pública. 
Además, hay quien sostiene que re-
sulta contraproducente la labor de la 
Protectora y no faltan moralistas 
prestigiosos que la culpen del au-
mento del número de suicidios que se 
advierte en las últimas estadísticas. 
Esto no es sutileza nuestra: esto tie-
ne su razón de ser muy lógica. E l 
ideal de la Protectora de animales es 
el perrito perfumado, al que se colma 
de mimos, y se le pone collar de cas-
cabeles, y se le peina, y se le da de co-
mer todo lo mejor del mundo, y se le 
tiene consagrado un mausoleo para 
el día de horror en que estire la pa-
ta; otro ideal es el burro que no ten-
ga en que pensar, que trabaje poco, 
que se nutra bien y que posea un de-
recho indiscutible a no recibir nin-
gún palo en toda su vida. Y los hom-
bres infelices que ven esto; y los ca-
rretoneros que no ganan para preocu-
paciones, que tienen madre, que tra-
bajan mucho, que se alimentan mal, 
y que andan aperreados acaban por 
cogerles una, envidia terrible a sus 
borricos; y lo mismo que a los carre-
toneros les ocurre a la generalidad de 
los hombres, contándonos a nosotros. 
Y lo que resulta es que todos aspira-
mos a convertirnos en borricos, y como 
no es posible tanta feliedad, los que 
no son buenos cristianos y no tienen 
la necesaria resignación, se pegan un 
tiro. 
Una sociedad que produce tales 
consecuencias es perjudicial; y con-
vendría aprovechar las energías que 
malgastan esas distinguidas damas y 
dignos caballeros que la forman, en 
algo más que en llevar carretoneros 
al Juzgado, para que les impongan 
una multa por haber dado un latiga-
zo a su caballería. Porque un latiga-
zo de esta clase resulta inofensivo pa-
ra el ser que lo recibe, y en cambio, 
una multa para un carretonero puede 
LOS E X P E N D E D O R E S DE C A R N E S 
A y e r n o s e m a t ó n i n g u n a r e s e n l o s m a t a d e r o s . - L o s e x p e n d e d o r e s d e l o s 
Ayer, a las siete de la mañana, se 
reunieron los industriales de los dis-
tintos mercados, acordando no concu-
rrir a los mataderos, confirmando la 
solidaridad que reiai^entre todos lo# 
asociados. 
Los pocos expendedores, que de un 
modo u otro podían adquirir carne, 
renunciaron a ello. E n la junta de 
los mercados se exteriorizó la alegría 
de todos, por el triunfo qne representa 
et fuerte lazo de unión alcanzado por 
la asociación, que en breve espacio de 
tiempo, ha logrado eonvencer a los in-
dustriales todos que solo unidos y de 
significar cinco o seis días sin pan i común acuerdo, pueden llegar al fin 
para él y para sus hijos. | que todos desean. 
P O R L O S E S P A Ñ O L E S 
E X P U L S A D O S D E 
T O R R E O N . 
E n l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a . - I m p o r t a n t e r e u n i ó n . - E l 
p r i m e r g i r o . - S o l i c i t a n d o n o b l e a y u d a . - N u e v o s 
p r o c e d i m i e n t o s . - I n v i t a c i ó n a l a s s o -
c i e d a d e s d e B e n e f i c e n c i a . 
Como anunciamos oportunamente, 
ayer tarde se reunió en la I/egación 
de España en Cuba el Comité de Au-
xilios a los españoles expulsados de 
Torreón y que actualmente se encuen-
tran en E l Paso, Texas. 
Lo presidió el señor ¡Ministro de 
España. Y a él asistieron los señores 
Mañadh, Presidente del Centro Galle-
go; Casteleiro, de la Asociación de 
Dependientes; ¡Ferniindez Biaño, del 
Centro Asturiano; Conde de iSagunto, 
del Centro Castellano} Yáñez, de la 
NUEVOS CASOS DE DÜBONICA 
L a c o m i s i ó n d e e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s l o s h a c o n -
f i r m a d o e s t a m a ñ a n a . - U n f o c o i n f e c c i o s o 
e n l a c a l l e d e O f i c i o s -
KTJEVOS ENFEEMÍOS 
lilámanse J . Santiestéban. vecino de 
8ol 12, denuniciaido por el doctor Via-
tattín Garda y Victoriano Granda, 
'ioimciliado cu San Ignacio 116. 
Ambos fueron trasladados al Hos-
pital "Las AnT.m|â s?,, atnoeihe. 
EL P R O B A B I i E " AFfEiSTlAiDO" 
Es el de San Ignacio 116, fué de 
Ociado por el Médico de Zona cpie 
wnildad tiene en la mam-zana donde se 
fttcuflntra enclavada la casal 
Victoriano Granda, que es el caso 
frobablerneure confirmfvdo, de páste. 
^ bastante grave, con temp matura 
fkvada v buoones en la ingb y axi-
las. 
<̂&ó su grave enfermedad en la 
•"auaua de ayer. 
L O S C U R I E I i E S 
Ee dos curíeles que se soltaron 
J^r en San Ignacio 116, uno de ellos 
naliado muerto en la miañaaia de 
J*?, J su cadáver ha sido remitido al 
Y^boratorio Investigaciones, en el 
hospital "Número Uno" -para cu au-
P81* y com^proíbación bacteriológica. 
F U M I G A C I O N E S 
han fumigado y serán cerradas 
^ k tarde de boy, las casas de la cua 
^ ^ail igna)Ci0 agí como las 
e Sol número 12. 
fj*} San Ignacio 116 se ha hecho la 
."pac ión con el procedimiento pro 
114, a cuyo efecta se ha 
Temblor de tierra 
^ (Por telégrafo.) 
jí^rto Padre, Abrü 10, 2 p. m. 
'̂ ?uen los temblores de tierra, 
klo 86 ^P^rímenté un nuevo tem-
l ? ^ produjo la natural alarma. 
< Afortunadamente fué de cortísima 
^ c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Duelo a m a á e t a z o s 
S^ito, Abril 19, 4 p 
playa de Baños i 
Estanislao Llanos 
rifieron a ma-
- l  y Antonio 
, J p Por cuestiones de faldas- Cora 
^ bmdo de dos sendos machetazos. 
ÍJ?.05 trató de huir pero el guardia 
^ ^ello pudo capturarlo. Se ele-
al rural Bello y al cabe Martínez, 
colocado una proporción de 300 Idloí 
do ácido suOiñúrdlco y 100 kilos de cia-
nuro. L a oa&a nsúmero 188 a las once 
de la ¡mañana está cerrándose, con lo-
nas y colocando multitud de sai ter.es 
con azufre, 
C O L E G I O ^ L A P R O Y I D E N C I A " 
E n di número 120 de San Ignacio, 
está efl. colegio " L a Providencia", que 
hoy de mañana ha cerrado sus puer-
tas y la faimilia residiente en dicha 
casa, se trasladó al Hotel *'Masco-
tte". 
S. PIÑANT Y COMPAÑIA " 
Estos señores comerciantes sufrirán 
graves petrjuiicios en su negocio, dado 
el giro de su razón social, en "tasa-
Íería,,r , 
L a casa una vez cerrada, tendrá 
que estar bajo !a custodia de la Sa-
nidad por tiemipo indefinido. 
Licihos señores nos han dicho que 
Victoriano Granda, estaba pasando en 
la casa desde hace algunos días, en 
espera de ¡hallar colocación; diclio^ in-
dividuo es de nacionalidad española 
y no tiene familiares en Ouba. 
I íOS V E C I N O S E M I G R A N 
M vecindario de iaqueUa cuadra te-
meroso con la aiparkión de este nue-
vo caso- de peste bubónica, ha deci-
dido aibandonar sus residencias. Cuan-
do visitamios esta mañana el lugar de 
este nuevo brote, haibía varios ca-
rros de agencia en la mencionada cua-
dra. Del colegio " L a Providencia" y 
de la Casa de Huéspedes, frente al 
número 116 de San Tgnacáo, sacaban 
les mueblea de las famiHias que allí 
viven. 
L A DBSINÍFÍECOION 
Trababa activamente a las órdenes 
de su jefe, el dotetor Morales López, 
que vimos en el lugar del suceso, muy 
atareado con las disposiciones relati-
vas a su cargo. 
Con el doctor Morales, estaban otros 
jefes de la Sanidad, como Larrinaga, 
Fuentes y Valle. ;:, . 
G U A R D I A M E D I C A 
E l doctor Tahoadela ha sido desig-
nado por el señor Secretario para la 
guardia permanente en Sanidad, has-
ta las doce de la noche. 
L A D E S R A T I Z A C I O N 
ÍKenfl una labor ^a^raordmaria-teoB 
este nuevo caso. L a s amhulamcias esta-
ban recogiendo las ratas (procedentes 
de la cuaidna y el <<ClUTiel,,, probable-
mente víctima de la buíbóoiica, qne fuá 
consignado urgentemente al Laborar 
torio Mevándolo dentro de un recipien-
te metálico uno de los obreros del seí-
vicio. 
U L T I M A H O R A 
L O S DOS CASOS P O S I T I V O S D E 
P E S T E . 
L a Comisión de Enfermedades In-
fecciosas a las once y diez de la ma-
ñana, reunida en pjleno ha confirmado 
los dos casos como 4'positivos de pes-
te bu)bónica.,, 
Asociación Canaria; Casares, del Ca-
sino : Españo; Pérez, de Valencia y 
Murcia; del Barrio, de la Beneficen-
cia Castellana; Sánchez, de la Bene-
ficencia Gallega, y los señores Gelats 
y Zorrilla. 
Se tomaron estos importantes acuer-
dos : 
Hacer hoy, sábado, el primer giro 
de $3.000 Cy. al Cónsul de España en 
E l Paso (Tesas), producto, por de 
pronto, de los donativos hecthos por 
la Asociación de jDcpendientes, Cen-
tro Gallego, Centro Asturiano. Casino 
Español, Banco Español y " P e p í n " 
Rodríguez, de "(Romeo y Julieta". 
De las demás Sociedades no se co-
nocen los donativos todavía, pues pa-
ra ello tendrán que reunirse y tomar 
acuerdo. 
Que los Centros Regionales dirijan 
a las delegaciones del interior una 
comíunioación excitándoles a que 
abran suscripciones con este laudable 
fin. Que el Casino Español haga lo 
mismo con las Colonias confederadas 
y que el Ministro de España se diri-
ja a los Cónsules, recomendándoles 
presten ayuda a toda iniciativa en 
este sentido. 
Se acordó también tomar en con-
sideración una proposición del señor 
don Juan Bruquetas, aconsejando 
nuevos procedimientos para aibitrar 
recrursos. De ello se tratará en las su-
cesivas juntas del Comité de auxi-
lios. 
Que se le comunique a la Sociedad 
de Beneficencia Catalana que, como 
decana de las sociedades de esta ín-
dole, se sirva convocar a los presi-
dentes de las sociedades similares pa-
ra que entre ellas tomen el acuerdo 
sobre la manera que han de cooperar 
a esta patriótica suscripción. 
E l Comité de Auxilio volverá a reu-
nirse tan pronto como lo considere ne-
cesario el señor Ministro de España. 
S u i c i d i o d e l d u e ñ o d e u n 
t a l l e r d e l a v a d o . 
E X E L CAMPO D E M A R T E 
Esta mañana a las cinco fué sorpren-
dido el vigilante que se hallaba de pos-
ta en el Campo de Marte, por la deto-
nación de un disparo que partía de 
la esquina de Monte y calle do Al-
dama. 
E n unión del guardiaparque que a 
esa hora estaba de guardia, se dirigió 
hacia el lugar nombrado, y efectiva-
mente encontraron sobre la yerba, un 
poco internado en el último departa-
mento del Parque, el cadáver de un 
hombre como de unos cuarenta y cinco 
años o cuarenta y ocho años de edad. 
Junto al cadáver estaba un revólver 
sistema Sraith, con cinco cáptulas, una 
de ellas disparada. 
E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Avisado inmediatamente el juzgado 
de guardia, éste delegó en el sargento 
de la Policía Nacional señor Antonio 
Duarte de la cuarta Estación, quien le-
vantó el acta correspondiente. 
E L S U I C I D A 
Fué identificado casi inmediatamen-
te por algunas petraonasj fué el señor 
Ignacio Piñeiro, natural de España, 
vecino de la calle de Cienfuegos nú-
mero 44, dueño del tren de lavado ^ E l 
Marino/' y según otros informes tenía 
también sociedad en la panadería " L a 
gegunda- ^rardia. - Figraaba como 
vocal en la nueva Directiva del "Cen-
tro Gallego.'' 
UNA C A R T A 
E n los bolsillos de la popa que ves-
tía, le fueron encontradas una carta re-
comendación de los señores Rambla y 
Bouza, dirigida al señor Gustavo G. 
Menocal, encomiando su honradez y 
probidad; distintas tarjetas, y la can-
tidad de tres pesos ochenta y siete 
centavos en distintas monedas. 
Según manifestaciones de un sobri-
no suyo que se personó allí, el suicida 
deja una numerosa familia, compuesta 
de su esposa y once hijos. 
A las nueve de la mañana el cadáver 
fué remitido al necrocomio para la 
práctica de la autopsia. 
M U E R T E S E N T I D A 
H a sido muy sentida la muerte del 
señor Piñeiro, pues era una persona 
bien conceptuada y de generales sim-
patías. 
E n el lugar del suceso se aglomeró 
gran cantidad de público, que comenta-
ban dolorosamente el suceso. Descan-
se en paz el infeliz suicida. 
E N E L C E M E N T E R I O 
E l Tlgtlant« Especial del Cementerio de 
Colón, Plarentino Texado, condujo ayer a 
la décima Estación al conductor del carro 
fúnebre de Vega Flores, José García Fer-
nández, de Maloja y Santiago, porque al 
•requerido para que ao dejajpa- el carro 
tóandpnato le faltó de j^abrafl, 
m e r c a d o s a c o r d a r o n p o r 
i m a n i m í d a d n o m a r c a r 
c a r n e d e n i n g u n a c l a -
s e e n e l m a t a d e r o 
d e L u y a n ó . 
Del mercado de Tacón, resolvieron 
trasladarse aH local social, y avisar 
por teléfono al presidente señor José 
Martínez, el que ignoraba la reunión, 
y el acuerdo tomado por los expende-
dores de los mercados. 
E n crecido número invadieron el sa-
lón social, altos del café Marte y Be-
lona," elogiando todos la actitud de 
los mercados, dieron vivas a la uni-
dad alcanzada, saludaron con un aplau-
so nutrido al Diario de la Marina, 
que estaba representado por un repór-
ter; y para él tuvieron grandes mues-
tras de elogio, demostrando con ello el 
hondo afecto que sienten por el Diario, 
que tanto se interesa por el problema 
de la carne, problema éste que solucio-
nado favorablemente para los expende-
dores, redunda en beneficio del pue-
blo, que siendo barata para los prime-
ros, resultará también ^ara el pue-
blo. 
Momentos después de estar reunidos, 
llegó el señor Presidente, al que salu-
daron con una salva de aplausos. 
E l demoertró inmensa alegría ante «1 
espectáculo que presenciaba Ahora 
más que nunca confía en el triunfo de 
los expendedores. Pronunció un largo 
discurso que con frecuencia fué inte-
rrumpido por los aplausos de sus comí-
pañeros. 
Sobre la matanza quedó acordado 
unánimemente que ésta empezara hoy 
en el > matadero IndustriaL 
E l espíritu reinante es que el ma-
tadero de Luyanó no concurra nadie, 
porque allí se ha venido demostrando 
que la asociación de expendedores no 
le merece la más pequeña considera-
ción a los señores propietarios de aquel 
est abl eci miento. 
Esta es la situación en que está el 
conflicto de la carne. Hoy se matará 
en el matadero Industrial exclusiva» 
mente. 
Esta mañana acudieron como de 
costumbre los expendendores de car-
ne al Matadero Industrial, donde 
acordaron tomar hoy la carne, a pe-
sar de haber subido los precios, a re-
serva de reunirse esta noche, para to-
mar acuerdo definitivo. 
L a e x p o s i c i ó n g a n a d e r a , 
s e i n a u g u r a r á e s t a t a r d e 
A las tres de la tarde de hoy, ten-
drá efecto en la Quinta. de los Moli-
nos, la inauguración oficial de la E x -
posición {xanadera y 'Concurso Inter-
nacional de Beproductores. 
A juzgar por los preparativos que 
para la misma se han hecho, y la acti-
vidad desplegada por la Comisión Or-
ganizadora en ultimar los más míni-
mos detalles, la Exposición promete 
ser un éxito por todos conceptos. 
E n primer término podemos decir 
que la Quinta de los Molinos ha sido 
objeto de una verdadera transforma-
ción: sus calles, convenientemente 
arregladas, ofrecen un hermoso con-
junto con los pabellones y demás de-
partamentos que han sido pintados 
cuidadosamente. 
L A PISTA' 
L a antigua pista, donde se celebra-
ban los ejercicios atléticos es el lugar 
designado para la exhibición del ga-
nado caballar. 
Las reformas introducidas en ese 
hermoso campo, se hacen acreedoras 
a los mayores elogios. 
Formando un círculo en todo alre-
dedor de la pista han sido construi-
das numerosas cuadras destinadas ex-
clusivamente, como antes decimos, al 
ganado caballar. 
Cada una de estas cuadras está 
.perfectamente en condiciones parq 
que el animal esté con toda comodi-
dad y provisto, ademlás, de todo lo 
necesariq con su instaLación Je agua, 
etcétera. 
Una acera de madera une las cua-
dras con la pista, a fin de cuando 
vayan a ejercitarse los animales en-
tren y salgan con facilidad, así como 
también para simplificar la labor de 
los encangados de la limpieza de la i 
reeferidas cuadras. 
Las tribunas destinadas a las auto, 
ridades, jurados, público . y prensa, 
han sido construidas con gran esme-
ro. 
Desde ellas podrán presenciarse sin 
la menor molestia todos los ejercicioa 
que se realicen en la pista. Además 
de ello se han construido también nu-
merosos palcos destinados a las fami-
lias que los soliciten. 
L a limpieza que se ha hecho eh to-
do aquel extenso campo, despojándo-
lo de yerbas y sembrados, contribu-
Pasa a la plana 2. 
E L O C U E N T E C A R T Á 
HABLA UN ESPAÑOL RESIDENTE E N MEJICO.-LA VER-
DADERA ACTUACION DE AQUELLA LABORIOSA COLO-
NIA ESPAÑOLA EN LA VIDA MEJICANA.-LAS EXPULSIO-
NES DE ESPAÑOLES NO TIENEN FUNDAMENTO SOLIDO. 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE MEJICO HA OBSERVADO 
IGUAL CONDUCTA QUE LAS DEMAS CO-
LONIAS EXTRANJERAS. 
Habana, 9 de Abril de 1914, 
Señor Director del Diario ÍE la Ma-
rina. 
Presente. 
Estimado amigo y compatriota: mu-
cho le agredeceré diese cabida en las 
columnas del mundial diario que tan 
dignamente dirige, a las adjuntas lí-
neas, por el interés que en los momen-
tos actuales tienen para los españoles 
y muy particularmente para los que 
vivimos en Méjico. 
E s favor inmerecido que le agra-
decerá su affmo. amigo y compatriota 
6.,S., 
José Fermndez y González. 
Mi dirección en Méjico, 3a. de Bo-
lívar 26. 
C A R R A N C A Q U I E R E J U S T I F I C A R 
N U E S T R A E X P U L S I O N D E ME-
J I C O . 
E n una de las noticias que nos tras-
mite el cable, dice Carranza que nues-
tra expulsión del país, es motivada 
por el apoyo que le impartimos a los 
que han derribado a Madero. E n otra 
de índole parecida dice: que estamos 
ayudando a Huerta, después de haber 
ayudado a la revolución de Madero. 
También aparece otra declaración su-
ya en que justifica nuestra deporta-
ción, porque con ella evita las vengan-
zas que sus huestes pudieran ejercer en 
contra nuestra. 
Yo digo, que ni Carranza ni los su-
yos dirán jamás la verdadera causa 
que los obliga a ejecutar en contra 
M ^ t r a ^rpwdimientos ^ue no están, 
justificados en las leyes intemaciaiia* 
les, en las del derecho de gentes, ni 
en ninguna que lleve el nombre de hu-
mana. No, no dirán la Verdad, porqua 
esa permanecerá guardada, será un se. 
creto, cuyo enigma se descifrará al tér-
mino de esta fatídica y periódica con-
tienda; y las lágrimas y dolores pro-
ducidos por conducta tan inhumana 
como difícil de explicar, se reproduci-
rán con todas sus consecuencias cayen^ 
do su enorme peso, con todo su alcan-
ce moral y material, sobre los instigado-
res y ejecutores de un crimen de lesa 
humanidad, porque la Historia nos. di-
ce que la ley de compensación exis-
te y se cumple, siendo de sentirse úni-
camente, que en sus inexorables desig-
nios arrastre lo mismo a justos que a 
pecadores. 
Si nuestra conducta es tan censura-
' ble, tan infernal como la suponen nues-
tros gratuitos enemigos, y ellos hacen 
alarde de llevar empuñado el emblema 
de la justicia, de la equidad y de un 
humanismo regenerador, ¿por qué se 
igualan y nos sobrepasan a nosotros con 
bus abominables procedimientos al ex-
tremo de que sn justicia no es más que 
el producto de una obsesión que tras-
pasa los límites de toda obcecación hu-
mana? i por qué no dan ejemplo de 
su altruismo y escuela regeneradora? 
No, no dirán la verdad ni harán 
justicia nunca los que ocultan la causa 
que motiva procedimientos tan injus-
tificados, porque no es motivo como di-
Pasa a la plana 11» 
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Mañana, a las ochp, cumpliriü con 
el precepto pascual, en la iglesia del 
Cristo, los Caballeros de Colón, 
E l Delegado Apostólico, Monseñor 
Noel, 108 administrará el. Sacramen-
to de la Eucaristía. 
Y como a los Caballeros de Colón, 
y a numerosos, se agregarán les cougre-
gantes de la Anunciata," los socios 
del Círculo Católico y otros muchos 
fieles, el acto resultará inusitado y 
será una prueba más de que en este 
país católico, si hay algunos que 
combaten sañudamente la religión, 
hay también muchísimos que se hon-
ran con dar público testimonio de su 
fe cristiana. 
Los Caballeros de Colón en los Esr 
tados Unidos son la extrema van-
guardia de ese ejército de 18 millones 
de católicos que, por confesión de pro-
testantes tan conspicuos como Taff, 
Roosevelt y Wilson prestan en la 
gran Bepública vecina, de igual mo-
do que por el inundo entero> emitien-
tes servicios a la causa de la civiliza-
ción y del progreso humano. 
Aquí en Cuba, aunque *'nacidos 
ayer,'?,,Qamp de, loa primitivos cris-
tianos decía Tertuliano, ya los Caba--
lleros de Colón^ forman una falange 
^umerosa-.y fu^vle, por su fe y .Bor su 
valor, compuesta de todas las clases 
sociales y^ en' su mayoría:; dé jóvenes 
ilustrados, que está dispuesta a hacer 
cuantos sacrificios sean necesarios en" 
pro de la religión y de la moral, ba-
ses sólidas e indispensables de la in-
dependencia patria. 
Mientras haya en Cuba médicos y 
abogados y comerciantes y obreros 
que, como los que figuran entre los 
"Caballeros de Colón," lejos de aver-
gonzarse de ser cristianos, hagan pú-
blico alarde de sus creencias y de 
cumplir con los preceptos de Dios y 
de la Iglesia, no correrá serios peli-
gros esta joven república, porque la 
Virgen del Cobre rogará por ella y la. 
Divina Providencia velará por sus 
destinos. 
L I C O R D e I b E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
po de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15%—-Habana. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
H A Y Q U E L E E R B I E N 
E l redactor militar de la f * Política 
Cornaca/' jefe del Estada Mayor de 
Pancho Villa, dice que tiene sumo gus» 
to en leerme, lo que mucho le agradez-
co. 
Lo malo es que de la lectura saca po-
co provecho, so pena de que las múlti-
ples atenciones a que le obligan las ead* 
gencias militares de don Pancho le ha-
gan leer de prisa y corriendo. 
No es cierto que yo afirmase que era 
imposible la caída de Torreón. Ni cüje 
tal cosa, ni me lo hubiese permitido la 
discreción que aprendí del redactor mi-
litar político cómico del satírico sema-
nario. Censuré los planes que Villa de-
cía tener para tomar a Torreón porque 
eran tan disparatados que él mismo h r 
ẑo lo contrario de lo que anunedó. 
Critiqué que pretendiese usar caba-
llería sobre obras de defensa-, haciendo 
caso omiso de la artillerí i . Y censuré, 
finalmente, que fijase en cuestión de 
horas, primero y minutos, después> la 
toma de una plaza, como si se tratase 
de un tren en marcha con itinerario fi" 
jo. ^ 
- Creía, «además, muy difícil, que se 
tomase con doce mil hombres ,una pla-
za defendida por nueve rnil. Luego re-
sultó que en Torreón no había sino 
siete mil hombres y pasaban de cator-
ce mil los asaltantes. E | decir gne cri-
tique y argumenté sobve datos, que el 
cable comunicaba, todos ellos erróneos, 
porque los corresponsales en campaña 
de las agencias telegráficas arrimaban 
el ascua a su sardina y la sardina de 
ellos parece ser Pancho Villa, 
De esto a suponer que la toma de To^ 
rreón era imposible, como quiere col' 
garme mi estratégico, colega, hay un 
abismo. De modo que procure leer 
más despacio el jefe de Estado Mayor 
del ejército reivindicador, porque se 
expone a lamentables equivocaciones. 
* * 
Ante los actos vandálicos de los re-
beldes mejicanos; ante las bajezas y vi-
llanías do un malvado que a estas bo-
das maldice con indignación la huma-
nidad honrada, se alzan clamores y 
protestas de carácter general. 
Hasta la Cruz Roja se interesa por 
las desdichas de los españoles en Méji-
co, y los representantes en E l Paso de 
tan honrosa institución, han recibido 
órdenes para facilitar cuanto sea ne" 
cesarla a las víctimas d;1 Villa. 
Mr. Wilson, en tanto, descansa tran-
quilamente de la ruda labor a que lo 
somete la rebelión de Méjico. 
G. del R. 
U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O p u e s t a s a l a v e n t a e n 
Siglo 
Crepés y Ratinés búlgaros, Crepés lisos y bordados, Ratinés, Peau de Peche, Warandoles, Guarnido, 
nes de crepé y ratiné búlgaras. Guarniciones orientales estilo guipoun Sedas de todas clases y colores 
Adornos de todas clases. Encajes, Cintas, Abanicos, Botones y Sombrillas. = 
C O N F E C C I O N E S — 
Camisas día y noche de olán clarín. Juegos de cama bordados. Tapetes y Caminos de mesa de encaje 
inglés y los últimos modelos para primavera de los corsés ^KABO'* y " L E R E V O " - -
G a r c í a y S i s t o , S. Rafael 21 y Aguila 80, Tel. A'7Z36 y 7237. 
B a t u r r i l l o 
. Con la firma O. N. S. apareció en 
nuestra edición matutina del sábado 
ün trabajo, todo justicia, hablando de 
Pepito Mauri, nuestro excelente músi-
co; que antea de componer la partitura 
para el Himno a la Avellaneda, había 
toerecido tantos elogios de la crítica 
por su labor de muchos años como com-
positor y como profesor, y que la mejor 
plaza que ha obtenido de los gobiernos 
de su país, fué la de maestro de los ne-
gritos desequilibrados de la Escuela 
Correccional. 
Cuando, hace poco tiempo, acudió a 
un concurso para la Dirección de la 
Banda Militar—y no lo digo en mengua 
del Director nombrado—un alto Jefe 
del Ejército dijo:—"¿Cómo voy a 
nombrar Músico Mayor a un individuo 
de poca estatura y envejecido ? Se ne-
cesita un hombre, de apostura bizarra, 
que sepa lucir el uniforme." Y , claro, 
visto así el asunto, de nada sirve que 
un apellido figure ya en los dicciona-
rios biográficos de Oiba y haya me-
recido la sanción de los peritos en el 
arte. ¿Quién le mandó a no crecer y 
engordar bastantet 
P-orque he leído cuanto de Mauri di-
ieron Calcagno, Serafín Ramírez, don 
Pablo Desvemine, Rafael Pastor y 
Dtros notables, por Mauri he librado 
sampañas oontra la incuria reinante, 
y de él he dicho: si hemos de tener en 
wtos tiempos ópera genuinamente cu-
Sana, Mauri la escribirá; si no, habrá 
que seguir con tangos y guarachas. 
Dios sabe hasta cuando *' 
X cierro con un comentario favora-
ble para el artículo de Amalia B . Ma-
Uen, inserto en La. \Soche y titulado 
" E l alma cubana.'r 
L a escritora feminista busca esa. al-
ma, y no la- encuentra; quedó pren-
dida entre las espinas de algún zarzal 
en los campos de la última revolución 
por la independencia de la patria. Los 
que allí la adoraban, vinieron, los más, 
ávidos de fortuna y dominio personal; 
los que aquí estaban en 1899, la habían 
perdido de vista y a ; no late el alma 
cubana en nuestras pasiones ruines ni 
en nuestras luchas miserables: late la 
sed de oro; vibran las vanidades y ru-
gen los prejuicios; aquella alma era de-
sinterés, sacrificio, amor. . . 
Que la tierra se nos va , claro; al te-
rrateniente espera el hambre en su pre-
dio, y la política ofrece sinecuras. A l 
trabajador pinta mejor una ÍCbotelli-
ta" de lotprías que arar la tierra. C a -
r a la vida, desordenado todo con jue-
gos, vicios y prostituciones hasta en la 
sopa ¿qué remedio? 
¿Dónde está el valiente que vaya al 
zarzal y desenrede el alma cubana pa-
ra elevarla y ennoblecerla como an-
taño? 
Joaquín N . AJRAMBTTRU. 
Viene de la primera 
yen de manera poderosa a dar un 
aspecto verdaderamente hermosísi-
mo. 
L A S OAJBALLEiBIZAS 
Ha sido tan excesivo el n ^ e r o de 
ganado caballar inscripto en la Expo-
sición, que fué necesario construir 
más cuadras en uno de los costados de 
la pista. 
Estas caballerizas, como las demás 
están provisíaa de todo lo necesario 
y reúnen las mismas condiciones que 
ias otras.. 
L A EX-POSICJON C A M 
• ¡Próximo a este campo de eshibici-
ción, en un precioso jardín, prepara 
do al efecto, ha sido instalada la E x -
posición canina. 
E n amplias y artísticas jaulas serán 
expuestas las distintas especies de 
perros, cuya relación íntegra dimes a 
conocer en nuestra edición de ayer. 
Además de las jaulas individuales, 
se han construido también departa-
mentos para jaurías completas. Las 
jaulas han sido colocadas separadas-
mente, de manera que el público pue-
da transitar cómodamente por las ca-r 
lies que forman el jardín. 
E L - GANADO ViAOTNO 
¡Para la exhibición del ganado va* 
cuno y de cerda y lanar se han des-
tinado tpdas las antiguas cuadras que 
existían en la Quinta de los ¡Molinos, 
las que como es consiguiente fueron 
debidamente acondicionadas. 
A más de ello so ha hecho necesario 
construir algunas por no ser sufi-
cientes las que había para dar cabi-
da al número de animales que habrán 
de exhibirse. 
L O S ADORNOS Y L O S F E S T E J O S 
Toda la Quinta de los Malinos luci-
rá artísticamente engalanada con 
multitud de banderas nacionales y ga-
llardetes de distintos colores. 
Las bandas de música del Guartíl 
General, L a Municipal y la de la Ar-
tillería amenizarán el acto de la inau-
guración, que será como antes hemos 
dicho, por invitación rigurosa. 
de la Comisión en el exámen de los 
animales que deben ser admitidos u 
rechazados y y a que de los trabajos 
llevados a cabo por la Comisión ha-
blamos, justo y oportuno es consig-
nemos aquí nuestro aplauso a l a labor 
ejecutada por los empleados de la 
Ofícina de la Exposición, a cargo del 
señor Rafa el Oliva. 
Hoy a las ocho y media de la maña-
na se reunió la Comisión de admisión 
para proceder al exámen de dos car-
gamentos de ganado de distintas espe-
cies, llegados ayer a última hora pro-
cedentes de Kentutky, de los criado-
res Cook y GHltner Bros. 
También se esperan algunos otros 
lotea de ganado caballar y asnal pro-
cedentes de España, no llegados has-
ta ahora por motivo de venir retrasa-
do el vapoy que los conduce. 
UN CUADRO DE 
MARTINEZ ADAOES 
Un cuadro de este afamada pintor 
que representa el Puerto de Viilagar-
eía de Arosa, propiedad del señor Pé" 
rez Vilanova, será expuesto en ' ' E l 
Ir is ," O'Keilly 63, (no en E l Pincel, 
como equivocadamente se ha dicho) y 
más tarde n los salones del "Centro 
Gallego.:' 
. î i> . i - » - » - m — 
MANGAS D E V I E N T O 
E l Gobernador Provjnciai de las Vi-
llas, en telegrama dirigido a Goberna-
ción, da cuenta de haber cruzado ayer 
una manga de viento por el pueblo de 
Cifuentes, la cual arrancó la valla de 
gallos y la capilla del cementerio. 
Dicha manga ocasionó grandes des-
perfectos también en el arbolado. 
Durante los días que permanezca 
abierta la Exposición Ganadera ofre-
cerá retreta todas las tardes en el 
templo de la música una de las ban-
das. 
L a entrada de la Exposición costa-
rá diez centavos, con excepción de los 
miércoles y sábados que han sido de-
clarados "días de moda" que valdrá 
veinte centavos la entrada. 
Los domingos segundo y tercero 
después de la inauguración el público 
tendrá libre acceso a los terrenos de 
la Exposición. 
A T E N C I O N E S 
L a Comisión Organizadora com.̂  
distinción especial, tomó el acuerdo 
de poner un palco a la disposición del 
general José Miguel Gómez, ex-Presi-
dente de la República. 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas át> corsés Bcax Ton. para la 
moda actual Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallan o y 
San Rafael. 
Cuantíe »t pío tuena, agua neva, iiico el 
refrán. Oor ««o creo de buena fe cuando 
ol£>? aecir que Colomlna» tiene en San 
Rafael núm. S? 1« mejo^ fatografía de <• 
ziabanpt • -r ~——̂  •— — ^ J ^ ^ -~¿-r̂  w 
E l general Menocal, Presidente de 
la República, ha prometido asistir al 
acto de la inauguración, a cuyo efec-
to vendrá expresamente del Mariel. 
Durante el tiempo que permanezca 
la Exposición Ganadera estará abier-
ta todos los días de tres de la tarde a 
siete de la noche, horas en que ten-
drán lugar los ejercicios y distribu-
ción de premios. 
L O S ULTIMOS D E T A L L E S 
Ayer han estado ultimando todos 
los preparativos para el acto de la 
inauguración los señores miembros de 
la Comisión Organizadora. 
E l general Emilio Núñez. Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, Presidente de la citada Comi-
sión auxiliado poderosamente por el 
Secretario de la misma doctor Ber-
nando J . Crespo y por los señores Jo-
sé Cadena, Ramón Pío Ajuria y Hono-
ré Lainé, ha demostrado su gran acti-
vidad para que no falte el menor de-
talle. 
Por su parte el general Eugenio 
Sánchez Agrámente, Presidente de la 
Comisión de admisión tampoco ha 
descansado en todo el día en unión de 
loe señores Julio San Martín, Fran-
cisco Etchegorgn, y demás miembros 
U L T I M O S M O D E L O S D E V E R A N O 
S a l d r á « l e g a n t e p o r p o c o d i n e r o 
Tenemos las mejores marcas AMERICANAS y de GIUDADELA 
Para Caballeros, Señoras y Niños. 
"LA LUCHA" Aguila y Estrella. 
C 1524 alt. 4-: 
EL SARGENTO 6ARRI6A 
Ayer por la mañana, en cuanto el 
sargento de la policía nacional señor 
Bartolo Garriga se enteró en su reco-
rrido por su demarcación de la Esta-
ción segunda de la alarma que produ-
jo el ladronzuelo que intentó hacer de 
las suyas en la primer cuadra de la ca-
lle de Jesús María, hizo toda clase de 
investigaciones y practicó importantes 
diligencias. 
E l señor Garriga desplegó una plan" 
sible actividad y nos place hacer cons-
tar que de sus investigaciones pueden 
resultar medidas que han de ser bene-
ficiosas para la seguridad y tranquili-
dad del numeroso vecindario de Pau-




Para el pobre enfermo que vive en 
Factoría 76 un suscriptor nos ha re-
mitido un peso plata. 
DAMA EN PELIGRO 
Una distinguida señora pasó el gran 
susto. S i no le dan aguardiente uva 
rivera, no sabemos lo que hubiera si-
do de ella, que tenía un fuerte dolor. 
E l uva rivera alivia instantáneamente 
los,dolores de las damas. Venta: bo-
degas y cafés. 
E X EiL P I E D E R E C H O 
En el Hospital de Emergencias fué asis-
tido de una herida punzante en el pie de-
recho, el menor Juan Pereda y Serrano, de 
Soledad 156, la que recibió al pisar una 
"labia que tenía un clavo, en su domici-
lio. 
El (íeneral Menocal eo 
el puerlflde Mosqui 
Durante la permanencia del señor 
Presidente de la República en aguas 
del Mariel, el Jefe del Estado ha hecho 
una visita al pequeño puerto de "Mf» 
quilo." * 
E l general Menocal, hizo el viaje das. 
de la ensenada de "Lasa ," donde está 
atracado el "Hatuey," hasta el puer. 
lo referido, en la lancha de vapor dal 
barco, y le acompañaron en la exenr-
^ión, el comandante del barco, el Al-
calde Municipal del Mariel, señor Caí. 
los Soto, el director general de conni. 
nicacienes, señor .Charles Hernández, 
y los ayudantes de campo, señores Be' 
tanoourt y Silva. 
L a embarcación que los conducii 
atracó el pequeño puerto, siguiendo 
después por el río que lleva el nombre 
del "puerto hasta donde aquel es nave-
gable, al llegar allí el general Menocal 
y sus acompañantes, saltaron a tierra 
y sirviéndoles de práctico el señor So-
to, subieron hasta el gran ojo de Agua, 
que enliste junto al viejo alambique de 
la finca "Pretelin," donde hicieron 
alto. 
E l general Menocal, nos consta ha 
quedado encantado de cuanto le rodei-
ba, haciendo grandes elogios de las bon. 
dades del agua del Manantial referido. 
No nos extraña por ser "Mosquito" 
uno de los puertos más pintorescos coa 
que la República cuenta. 
A su regreso, el general Menocal, hi-
zo presente al Alcalde del Mariel, su 
deseo de hacer otras excursiones, invi-
tándole para que en todas ellas le sir-
viese de acompañante. 
Para el jueves tenía anunciada su 
segunda excursión el Jefe del Estado, 
y no la realizó por haber tenido que 
atender a bordo del "Hatuey," a las 
visitas que le fueron hechas por el Se-
cretario de Obras Públicas señor Vi-
Halón, y algunos familiares del gene-
ral Menocal 
De todos modos, y como según nues-
tras noticias, no ha de ser esta la úiu-
ca vez que el señor Presidente de U 
República, vaya al Mariel, en unión ^ 
su distinguida esposa, y su encantado-
ra hija, aplaza para entonces las ex-
cursiones que tiene en proyecto. 
U N O V E L A G U B I Ñ A 
E l próximo lunes será repartida la «J' 
ción de la bella revista correspondiere 
al lunes 30 de Marzo, que ha sufrido este 
enorme retraso debido a dificultades en un 
todo ajenas a la misma. . 
A partir del lunes recobrará "La Novel» 
Cubana" su marcha acostumbrada quo 0 
sido siempre puntualísima. 
E l próximo número contendrá un 
simo original del señor Francisco de Are, 
distinguido literato y redactor de nuefi^ 
colega "Heraldo de Cuba." . .8 
E n sucesivas ediciones irán trabajos 
Henríquez Ureña, Martí (Carlos), Fr*11^ 
co Varona, Higinio J . Medrano, Casteu 
nos, Salazar mismo, etc., etc. 
Esperemos, pues. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l lunes 13, a las 8, solemne misa. 
da a Nuestra Señora de Lourdes. Al nn 
se cantará el gran himno a Nuestra 
ñora. 
Se suplica la asistencia de sus devotos. 
4645 lt-11 Z*42 
L A M E J O R . L A M A S E L E G A N T E Y E C O N O M I C A 
R O P A H E C H A 
C A M I S E R I A Y S U S A C C E S O R I O S 
P U E D E V D . A D Q U I R I R L A E N E L N U E V O D E P A R T A M E N T O D E A R -
T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O , I N A U G U R A D O R E C I E N T E M E N T E E N 
" L A CIUDAD C O N D A L " R e i n a y Agui la . 
i 
C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
J ú b i l o e n e l F e r r o l 
E l Ferrol, 10. 
En medio de gi'an j úbilo se ha reci-
bido la noticia de que el Gobierno 
acordó destinar la cantidad de 115 mil 
nssetas para la conservación de la so-
w b i a sala de armas 'que existe en este 
arsenal. 
Dicha sala es de grran utilidad y ha 
rrestado numerosos e importantes ser-
vicios a la marina de guerra española. 
D o s c a s a s d e s t r u i d a s 
p o r u n i n c e n d i o 
Avila, 10. 
E n el pueblo de Rama Castaños, 
icrteneciente al 'partido judicial de 
Arenas de San Pedro, se ha declarado 
un violento incendio. 
Dos casas quedaron reducidas a ce-
nizas. . 1 
A peíar de la pronta intervención de 
los vecinos no se pudo evitar que las 
pérdidas fueran considerables. 
E n el momento de empezar a arder 
los edificios se encontraban durmien-
do, en sus respectivas habitaciones los 
propietarios de los mismos don Benito 
Pérez y su hermano don Juan. 
A los grites de los vecinos se des 
pertaron y tuvieron tiempo de salir a 
h, calle antes de qne el fueofo llegara 
a las habitaciones donde'sp hallaban. 
I n g l a t e r r a y C a r r a n z a 
' s e e n t i e n d e n 
E l Paso, 10. 
E l cónsul de Inglaterra ha visitado 
Presidente Carranza, para pedirle 
n̂ie los revolucionarios respeten y 
protegun las vidas y ha ciendas de los 
ir frieses residentes en Méjico. 
Carranza accedió gustoso a la pe-
tición dando ordenes inmediatamen-
te para que los ingleses sean respeta-
dos y protegidos. 
Esta es la primfra vez que un re-
presentante de la Gran Bretaña se »n-
entiende directanisnte con el Gobier-
no de Carranza. 
C a r r a n z a v a a 
C h i h u a h u a 
Ciudad Juárez, 10. 
Pancho Villa ha telegrafiado a Ca-
| rranza anunciándole que los federa-
j les evacuaron de San Pedro al ver la 
j enorme cantidad de rebeldes que ro-
¡ deaba la potlación para tomarla. 
E l Presidente Carranza manifiesta 
que mañana irá a Chihuahua donde 
pasará unos días, antes de salir para 
Torreón con objeto de establecer en 
dicha plaza su cuartel general. 
Han llegado 60 carros cargados de 
algodón que fueron confiscados en To-
rreón por Pancho Villa. 
L a C o r o n a c i ó n 
d e J o s h i h i t o 
J n c a b l e d e M a y o 
Washington, 10. 
ü l almirante Mayo ha enviado un 
^bie a los jefes federales y rebeldes 
que combaten en Tampico que respe-
ten la? propiedades extranjeras, 
Agíega el almirante que la batalla 
continúa y que los proyectiles caídos 
en los tanques de petróleo los incen-
diaron. 
V í c t i m a s d e ¡ a a v i a c i ó n 
Dresden, 10. 
A consecuencia de haber heclio ex-
plosión el motor del aeroplano en que 
volaba el aviador Reichelt, y una mu-
jer que llevaba como pasajera, ambos 
perecieron al precipitarse el aparato 
hacia tierra, hecho una masa de lla-
mas. L a explosión ocurrió a una altu-
ra de 200 pies.' 
l a ú l t i m a e s p e r a n z a 
Nueva York, 10 
Los amibos, parientes y abogados 
de los asesinos de Rosenthal, que el lu-
nes deben morir electrocutados en la 
cárcel de Sing-Sing, tienen aún espe-
ranzas y no solo creen que se suspen-
derá la sentencia, sino que se ordena-
una nueva, revisión del proceso. 
Las esperanzas se fundan én que un 
ex-rabino de esta ciudad Mr, E . B. M. 
Brosoneí está preparando una instan-
cia al Tribunal Supremo del Estado, 
a ^ que acompaüará un breve memo-
rpdum en que hará ciertas declara-
^ones que desv^rt.vtrá.n los hechos 
jurante la vista del proceso por dos 
te los testigos de cargo más importan-
7̂  ñamados Margoli y Luban. cuyas 
aclaraciones causaron fuerte impre-
sión en el ánimo del Jurado que con-
' a los cuatro reos. 
El Magistrado Goff. que presidió la 
^ta, de la causa seguida contra estos 
^^ro reos de muerte, firmó hoy una 
0raen que deberá ser devuelta maña-
n f i í lnedio día por la cual se obliga 
^ Fiscal del Distrito Mr, Whitman, a 
aeciai^j. aJlte ^ tribunal que preside, 
3 motivos que impide conceder a sus 
uatro prisioneros una nueva vista de 
5u causa. 
£a orden es consecuencia de la pre-
stación de nuevas pruebas conte-
Urk en ^eclaraciones juradas de los 
3"?o.>,Margoli T Luban, asegurando 
1 e l03 sentenciados no fueron los que 
Pararon los tiros que produjeron la 
X h ^ * del J11^01" Hermán R^sen-
^s tos han sido los últimos aconteci-
^ s t c s desarrollados en este ruidoso 
w í * 5 0 ^"oués de la negativa del go-
ci6^?0r de apla2;ar Ia ejecu-
n los cuatro "ffiinman/' 
Tokio, 10. 
Las grandes fiestas y ceremonias 
preparadas para la coronación del 
Emperador Joshthito que habrán de 
celebrarse en el mes de octubre de 
este año, no se efectuarán hasta el 
año 1916, a consecuencia del falleci-
miento de la Emperatriz viuda Haru-
ko. 
E l motivo de la suspensión es el 
cumplimiento del rito japonés según 
el cusí las semillas de arroz que se 
empleen en la sagrada ceremonia no 
deben madurar dirrante el periodo de 
luto naoional que ha empezado a guar-
se desde la muerte de la madre de el 
Mikado. 
Una inmensa multitud formada por 
unas 500.000 personas se aglomeró en 
los alrededores del palacio imperial, 
con objeto de presenciar el paso del 
féretro que conducía los restos de 1h 
Emperatriz Viuda. 
E l anuncio oficial del fallecimiento 
no se hizo hasta que el cadáver no fué 
tendido en Palacio. 
I V í / s o n d e s c a n s a / i d o 
White Spring, Virginia, 10. 
Sin ceremonia de ninguna especie 
ha llegado a esta ciudad el Presidentf: 
Wilson acompañado de su familia con 
objeto de pasar las vacantes de sema-
na santa. 
Créese que la estancia en este bal-
neario le será muy beneficiosa a Mrs. 
Wilson que está algo delicada de sa-
lud. 
E m p r é s t i t o a p r o b a d o 
París, 10. 
Anuncian semi oficialmente que el 
Gobierno ha aprobado el nuevo em-
préstito a Turquía, a cambio de algu-
nas ventajas económicas cuya índole 
se ignora todavía, así'como lo ; térmi-
nos en que está basado el empréstito. 
N o m b r a m i e n t o 
París, 10. 
Víctor Fabre, fiscal que renunció 
su puesto con motivo de la parte que 
había tomado para que se suspendie-
ra el juicio del estafador Rcchette. ha 
sido nombrado Vicepresidente del Tri-
bunal de Apelación de Aix-les Bains, 
N o t a s b e i s b o l e r a s 
T Y OOBB Y ARMANDO MAJ^SAXS 
Cincinnti, 10.' 
Ty Cobb y Armando Marsans han 
sido hoy las dos figuras más salientes 
en el juego celebrado entre Rojos y 
Tigres. 
Mientras que el Melocotón de Geor-
gia hizo la mayoría de las carreras de 
su club, el cubano Marsans con su 
criolla majagua empujó dos carreras 
y anotó una de las tres que hizo el 
Cinci. 
E n el primer inning Armando dió 
un hit, se robó la segunda, alcanzó la 
tercera en un wild throw y anotó en 
el sacrifice de Hobby. También rea 
lizó una cogida sensacional que le va-
lió ruidosos aplausos. 
Miguel Angel González jugó de cat-
cher los últimos cuatro innings. Ty 
Cobb le robó la segunda por unas 
cuantas pulgadas después de un gTa,n 
lead que cogió en primera. Cobb fué 
el único que pudo estafarle la inter-
media. 
E l record de los cubanos fué el si 
guíente: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans . . . . 3 1 1 2 1 0 
González . . . . 2 0 0 4 0 0; 
E l desafío lo perdió el Cincinnati a 
| causa de la manera*sensacional como 
^i tcheó Dubuc. Los errores de los Ro-
; jos también contribuyeron a su derr; 
•ta. 
ANOTACION G E N E R A L 
i Cinci 300 000 000—3 3.4 
; D e t r o i t . . . . 100 201 010—5 7 3 
Baterías: Cincinnati: Johnson, Da-
•venport, Clark y González, Detroit: 
; Dubug, Williams and Stanage. 
P A L M E R O F F E E L H E R O E 
Richmond. Virginia, 10. 
Palmero pitcheó hoy seis innings 
dejando en blanco a los locales que 
so lo pudieron d a r l e dos hits. 
E n el séptimo inning Donlin decidió 
ídar un descanso al cubano y mandó 
! a Westerwich al box. pero pronto fué 
convertido en pulpa por los bateado-
res locales que le hicieron cuatro ca-
, rreras. Herning lo relevó en el octavo 
! innig que pitcheó bien, pero en el no-
¡ veno hizo explosión anotando el Rictu 
; mond cinco carreras. Por último Scho-
ner se hizo cargo de la Spalding lo 
I grande ganar el juego con una carre-
1 ra de ventaja. 
L a lab/r de Palmero fué notabilísi 
ma. No dió una sola base por bola y 
sacó seis strucks outs. Su trabajo fué 
realmente maravilloso y apreciado. 
Donlin declara que Palmero^es el 
pitcher cubano más notable que juega 
hoy en los Estados Unidos, 
Los Reclutas jugarán mañana con 
el team de Postsmouth. 
Emilio Palmero no solo pitcheó so-
berbiamente sino que en el campo es-
tuvo colosal, fildeando su posición con 
brillantez. Tuvo 2 outs, 1 asistencia 
y de las tres veces que fué al bate una 
salió punch out y las otras dió dos lí 
neas al left field. 
Score del juego: 
Richmond . 000 000 405— 9.10 4 
Reclutas . . . 200.230.30x—10 8 1 
Baterías: Palmero, Westercock, He-
rrings. Schoner y Johnson por el New 
York. 
Shipe y Loan por el Richmond. 
L O S C A R D E X A i L E S C A M P E O N E S 
D E L A S E R I E , 
San Luis, 10. 
Los Cardenales derrotaron a los 
Carmelitas en el juego final por el 
campeonato de la ciudad. 
A l bate se distinguieron Butler con 
un triple. Cruises con un tubey y Wil-
son con un single que en combinación 
dieron sus dos únicas carreras en el 
sexto inning a los carmelitas. 
Score total: 
C. H. E . 
Cardenales. 
Carmelitas . 
3 7 1 
2 6 1 
E L D E B U T D E PAPO 
Bridgeifort, Conn. 10. 
Paî o González, debutó hoy en el 
Troy, defen-t'endo la segunda almoha-
1 da, pero a última hora el manager 
I Ramsey dispuso que el cubano juga-
ra el short en donde se distinguió por 
su viveza y espléndidas tiradas. 
Papo gustó mucho; realizó una so-
berbia asistencia detrás de la primera 
cuhriendo un mal tiro que hizo el cat-
cher. Tuvo 1 out y 3 asistencias en to-
tal. 
•GrANAROX L O S P H 1 L L I E S 
Filadelíia, 10. . 
Los Phillies encontraron una papa 
suave en los pitchers Carroll y Bro-
son y sin dificultad lograron derrotar 
a los Atléticos Marshall y Oeschger, 
pitcharon muy bien por los Quakers. 
Score del juego: 
C . . H . . E . 
T R I U N F O D E L O S S É N A D O R E S 
Washington, 10. 
Los Senadores vencieron hoy nueva-
mente al Boston Nacional con el si-
guíente score: 
C. H. E . 
Washington 
Boston. . . 
7 14 4 
4 4 2 
Americanos 
Nacionales. 
1 2 2 
6 10 0 
iversarío del 
Nuestro buen colega " E l Mun-
do" vive desde hace catorce años. 
Hoy celebra la fecha de us natalicio. 
De su deber cnimplido rticp róñelo 
la prosperidad del culto diario y su 
arraigo lmi 1<i opinión.' Fetíoa .i-
torce años en la vida.de un periódico, 
pero cuando en tan poco tiempo consi-
gue colocarse a la altura a que po-
nerse supo " E l Mundo," prueba ma-
nifiesta es del gran esfuerzo realiza-
do, de la intensa labor cumplida y de 
que a su frente se eucnentran hom-
bres que con inteligencia y constan-
cia saben dirigirlo, adnrinistrarlo y 
escribirlo. 
E l señor Antonio Herrera tiene 
bien ganado el respeto y admiración 
de sus conciiidadanos por haber conse-
guido contribuir poderosamente a la 
cultura del país con publicación tan 
meritoria como " E l Mundo," cuyo 
éxito responde principalmente, a sus 
grandes iniciativas 3' constante dedi-
cación y celo. 
Lo saludamos con afecto en este 
día. Con el saludo nuestra felicita-
ción. 
Y que de esta felicitación partici-
pen asimismo el señor Manuel Govín 
director del buen colega y todos sus 
redactores, repórters, empleados - y 
operarios. 
En la Cámara 
Concurrieron ayer. arla Cámara sie-
te señores Representantes. ¿Fué un 
símbolo de los siete dolores? 
E l doctor Ferrara no asistió. E l se-
ñor Sagaró sí estuvo presente al tiem-
po de pasar lista. 
E l doctor Launza, presidénte, que 
abrió la sesión, se decidió a cerrarla, 
acto continuo más que por la falta 
de quorum—ya que este detalle no és 
ya cosa del otro mundo— por la san-
tidad del día, seguramente. 
MERENDABA DE GRATIS 
E l asiático José Rodríguez Parra, dueño 
del puesto de frutas sito en Lagunas 83, j 
hizo arrestar por el vigilante 640, a Se-
bastián Billena y Billena, de Lagunas 60, i 
por negarse a pagarle 20 centavos que se 
comifi de naranjas. / 
Sebastián negó el heclío, siendo remiti-j 
do al vivac. 
CONTRA E L B A S E B A L L ORGANI-
ZADO. 
Gran Rápido, Michigája, 10. . 
E l baseball organizado de los Es-
tados Unidos ha recibido un tremendo 
golpe con la decisión del magistrado 
del Tribunal del circuito de los Esta-
dos Unidos en un fallo sobre el caso 
de Xillifer. 
Esa resolución se aguardaba con 
anáiedad porque se esperaba que en 
ella se fijaran los primeros puntos de 
la batalla legal que el baseball orga-
nizado libra contra la Liga Federal y 
en la que se establecerá jurispruden-
cia sobre muchos extremos relaciona-
dos con la contratación de los jugado-
res. 
Dicho magistrado quita la razón a 
los federales en cuanto a Killifer so 
refiere, negándoles la orden que pe-
dían para que judicialmente se le 
prohibiera jugar en el Filadelfia. 
E n el punto más importante, el de 
la cláusula de reserva de los jugado-
res, base principal del baseball orga-
nizado, que amarra a los playera al 
club en que estén contratados, los fe-
derales obtuvieron una gran victoria 
al conseguir que el tribunal declarase 
que no podía imponerse a los jugado-
res el cumplimiento de esta cláusula. 
CRONICAS DEL PUERTO 
Regreso del Gene-
ral Menocal 
VINO E N E L " H A T U E Y " ACOMPA 
ÑADO D E ALGUNOS AMIGOS Y 
SUS A Y U D A N T E S . L A FAMI-
L I A HIZO E L V I A J E POR T I E -
R R A E N A U T O M O V I L . — E N E L 
"JVEASOOTTE" L L E G O UN TA-
S A Q U E R O QUE E S T A LOCO 
A las diez y cuarenta minutos" de 
esta mañana fondeó en bahía el yacht 
pr esideneial *' Hatuey''". procedente 
del Mariel, donde ha pasado la Sema-
na Mayor el .general Menocal, acom-
pañado de su familia. 
E n el "Hatuey" regresó el general 
Menocal, su hermano Serafín, el coro-
nel Charxes Hernández, el coronel Ja-
ne y sus ayudantes, comaudantes Ca-
rricarte, Betancourt y Silva. 
L a esposa y demás familiares del 
general Menocal vinieron por tierra, 
en dos automóviles de Palacio. 
A recibir al general Menocal acu-
dieron : el Secretario de Justicia, doc-
tor Cristóbal de Laguardia; el primer 
Jefe de la Policía Secreta, señor José 
Llanusa; el segundo, señor Daumy; 
los ayudantes del Presidente, coman-
dantes Sanguily y Cárdenas; el Sub-
secretario de Hacienda, señor Echar-
te;'el-Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Armando Sánchez Agramonte; 
el Jefe de la Marina Nacional y su 
ayudante; el Secretario de Hacienda, 
doctor Leopoldo Cancio; el Director 
de la Renta, señor Federico Mendizá-
bal;.el Inspector general del Puerto, 
señor Luis de la Cruz Muñoz ¡ el Jefe 
interino de las Fuerzas Armadas, bri-
gadir Pablo Mendieta: el coronel 
Eduardo Pujol, el capitán Juan Ríos, 
el teniente Alfredo G. Menocal, el 
Subsecretario de Gobernación señor 
.Inan Montalvo, el señor Ramón Kam-
bla, el Subsecretario de Estado, licen-
ciado Guillermo Pattersoil. 
•El general Menocal se traslad' a 
Palacio ^n automóvil, acompañado de 
Sil hermano Serafín, el coronel Char-
les Hernández y ol ayudante Carn-
earte. 
E L " M A S C O T T E " 
Conduciendo carga general y 69 pa-
sajeros, entró en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor americano ^lascotte." 
Entre el pasaje de cámara para la 
Habana figuraban: 
¡ S E C C I O N M E B C A N j N L j 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
A b r i l I I ^ ^ 5 ? ^ " 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . . . ~ . . . 9 8 % a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 1 0 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t o 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m . e Q c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 a 1.10 
Preferidas. . . . . . . . 102% 103 
Id. id. Comunes 87% %í 
Compañía Auóiiiina de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas :j 92 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 80% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water "Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r r e c era Internacional, 
Preferidas 
Id. Id. Coaji»aes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Habana, 11 de Abril de 1914. 
E l Secretarlo, 
Francraco Sánchex. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TiiOBES 
A B R B 
Billetes del Banco Be pañol de la Isla d« 
2 a i 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 





Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba ' . . . 109 113 
Id. de la República .de C a -
ba, Deuda Interior. . . . 103% 106% 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 113 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. secunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 95 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
Habana 110 113 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésíit de la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 60 120 
Cuban Telephone Co. . . . 86 101 
Bonos Hipotecados Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93 93% 
Banco Asneóla <le Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 121 126 
Banco Cuba 17 
Compañía de Fcrrocarriiea 
Unidos de la Habana y 
^Almacenes de Regla L i -
mitada 88% 89 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferroearril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes. . . . . N 
Compañía du Construccio-
nes, Reparaciones 5 Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 









E l Cónsul de Cuba en Mobila señor 
J . N. Polhamus y señora, • 
F . B. Chambers, Carlos Corves, C. 
M. Carrier, José Arango y Rufino 
BVanco. 
D E V U E L T O 
E l tabaquero cubano Antonio Agüe-
ra llegó hoy en el "Mascotte" devuel-
to por las autoridades de Tampa. 
Agüera está loco. 
E L ' ' G O V E R N Q P C O O B " 
Este vapor correo americano salió 
hoy para Cayo Hueso llevando ocho 
pasajeros, entre ellos los señores José 
Núñez, Enrique Castillo, María F . de 
Zárraga y sus, hijos Fe y Raoul; y el 
capitán A. Leouharett. 
E L " G . W. Morse." 
Este remolcador americano salió 
para New Orleans llevando a remol 
que la chalana "Detroit" cargada de 
miel. 
E L " C A R T H A G O " 
Para Colón, Panamá, sale hoy el 
vapor inglés "Cartílago," llevando 
10 pasajeros, entre ellos los artistas 
José Ughetti, Cristina Caubín, Con-
cepción y Carmen Perdomo, Severo 
Guerrero, Antonio Mojardín. Amelia 
Maury y Ricardo Arnaldo y el comer-














V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A 
Centenes. .; x .• y . 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata española. 
40 centavos j^lata id. 
20 centaros ¿lata Id. 








DE ROMPIO L A SOLAPA 
Dice Francisco Rósete Núñez. de San 
Miguel 200. que el tintorero Antonio Ge-
ral Hernández, de Aguila 114, le rompifl 
la solapa de su saco de vestir que le did 
para lavar, perjudicándole en ocho p* 
sos. -
D E UNA E S C A L E R A 
(Al caerse de la escalera de la casa sfc 
ta en Escobar 14, en donde había ido a 
llevar una botija de leche, recibió una he-
rida • leve en el codo izquierdo Ricarda 
Castro y Negro, de Campanario 124. 
UNA COZ 
De escoriaciones en el codo derecho fuá 
asistido en el segundo centro de socorros 
Balbino Insaeta Marchaca,' de Belascoaín 
núm. 5, la que dice recibió ai darle una 
coz un caballo que tiraba de una araña 
que él manejaba. 
MALTRATADA POR "PlAPITO" 
En la quinta estación manifestó Serafini 
Serrano Herrera, de Aguila 303, que Joa-
quín Pérez (a) "Papito," la maltrató de 
obras en Gallano y Salud, siendo el mó-
vil del maltrato el haberle reclamado ella 
un peso que le debía. 
T E N G A S E P R E S E N T E 
Ninguno de los que han cumplido el 
precepto de la vigilia en la cuaresma 
y han tenido la precaución de tomar1 
el agua de Valdelazura, de prodigio-
sos efectos en el estómago, hígado y 
ríñones, se han quejado de malestar 
gástrico ni de debilidad por la absti-
nencia de carne. Al contrario: todoá 
han convenido en que es muy apetito-
so el buen pescado y en que éste favo-
rece al cerebro con los elementos fos-
fóricos. 
No lo olvidéis, señores gastróno* 
mos. 
E x ^ i i ó F i l i a 
bombd 
UN HERlÜTGiRyt 
A la hora de entrar en pren-sa esta 
edición, estaban' operando en el Hos* 
pital de Emergencias a un obrero qua 
había llegado del tercer centro de so-
corroe en muy grave estado. 
E l herido se nombra José María 
Vázquez de 30 años, vecino de la quin* 
ta del Obispo, en el Cerro. 
Fué llevado al Hospital de Emergen-
cias por el doctor Roca, del tercer cen-
tro y el vigilante 720, en una ambu-
lancia automóvil. 
Tiene el lesionado una herida pene-
trante en ei vientre y quemaduras gra-
ves, producidas por pólvora, 
ves, producida por pólvora. 
Según parece, Vázquez estaba traba-
jando en unas obras que en aquella 
quinta se efectúan y -a l colocar una 
bomba, le hizo, explosión. 
TOHÜUISÍANObinTRiE 
En el exordio, el orador se atrae al aio 
ditorio, para que sea benévolo y lo trate 
bien, le endulza la pildora para que no 
vea sus defeotcs y eso es lo que hace el 
doctor Martí con su bombón purgante. 
Un bombón igual que cualquiera otro 
de una dulcería, que lleva dentro de su 
crema, bien mezclado en ella una purga 
que, pasa desapercibida para el paladar 
más delicado y que opera pronto, porque 
es muy activa. 
Para los niños no tiene precio. 
Se vende el bombón purgante del doctor 
Martí, en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a ^lanrique ^ ef. todas 'as íaj* 
maclas. , . . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
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P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
"El Jerezano" 
P R A D O l O Z 
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Centro Gallego de la Habana 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n p a b e l l ó n 
e n l a C a s a d e S a l u d " L a B e n é f i c a " 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
¿xpresamente autorizada por la Jun-
ta General, se hace saber para cono-
cimiento de los que deseen presentar 
proposiciones que, a las 3 de la tar-
de del próximo martes, 14 del actual 
y ante la Junta Directiva o la Co-
misión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la SÜBAJSTA PAiRA L A 
CONSTRUCOION D E TIN P A B E -
L L O N P A R A M E D I C I N A E N G E -
N E R A L , en la casa de salud L A B E -
N E F I C A , propiedad de este Centro, 
con estricta sujeción a los planos y 
pliegos de condiciones que se encnen-
tran de manifiesto en esta Secretaría 
e disposición de los señores que de-
seen estudiarlos, en las horas de 8 de 
la mañana a 5 de la tarde, desde es-
ta fecha hasta en la que tendrá lu-
gar el remate. 
Síe advierte que las proposiciones 
deberán hacerse por duplicado en 
pliegos cerrados, en los modelos se-
llados que se facilitarán por esta Ofi-
cina, conforme consta al final de es-
te anuncio y que serán presentadas al 
Tribunal de subasta dentro de la pri-
mera media hora después de consti-
tuido el Tribunal, acompañada del 
resguardo de la fianza que previamen-
te, y de acuerdo con lo prescripto en 
el pliego, habrán de. depositar los 
postores en la Tesorería de la Socie-
dad. 
. Habana, 7 de Abril de 1914. 
JuajQ Martínez. 
(Secretario) 
MODELO D E PROPOSICION 
^r. Presidente del Centro Gallego de 
la Habana. 
Yo, . . . . 
mayor de edad y vecino de la calle 
de en esta 
Ciudad, de conformidad con el anun-
cio de de 
1914, por el que se solicitan proposi-
ciones para la construcción de un 
pabellón de medicina en general y 
con sujeción a los pliegos de condi-
ciones que regirán en la subasta ob-
jeto de dicho anuncio, el cual acom-
paño, A L O S Q U E M E SOMETO E N 
UX TODO, ofrezco realizar las obras, 
terminadas en todos sus puntos y de-
talles, por el precio alzado de 
($ ) 
moneda oficial, y en el pla-
zo de D O S C I E N T O S C U A R E N T A 
D I A S N A T U R A L E S , contados desde 
la fecha del otorgamiento del corres-
pendiente contrato de obras. 
Hago esta proposición con pleno 
conocimiento de la "calidad y demás 
condiciones de las obras objeto de la 
misma y si fuera aceptada, me obligo 
a formalizar el oportuno contrato 
que estipula el pliego de condiciones. 
Acompaño en garantía de la bue-
ne. fe de esta proposición y de la que 
se incautará el C E N T R O G A L L E G O , 
en concepto de indemnización de da 
ños y perjuicios si no llegare a forma-
lizar el contrato arriba expresado, la 
cantidad de CINCO M I L P E S O S MO-
NEDA O F I C I A L , en efectivo o che-
que certificado contra un Banco de 
esta Ciudad, a favor del señor Presi-
dente del C E N T R O G A L L E G O D E 
L A HABANA. 
Habana . . . . . . . . d e 1914. 
(Pirma) i .• 
D I R E C C I O N P O S T A L . 
C 1574 alt 4-7 
G r a n d e s f i e s t a s 
ÍIN A R R O Y O A R E N A S , E N HONOR 
D E N. P. J E S U S NAZARENO D E L 
I R E S C A T E , L O S D I A S 12 Y 13 D E 
A B R I L D E 1914. 
Día 12 
a , A la 1 p. m. —'Gran juego de base-
B .'baM por dos aguerridos «lubs. 
A las 3 p, m.—iGrandioso torneo de 
cintas por los bandos Azul y Punzó. 
A las 6% p. m.—Saldrá procesio 
natoiente de la Iglesia del Cano, la 
s venerada Imagen del Nazareno, piara 
S la Ermita de Arroyo Arenas, tocando 
én la procesión una nutrida Banda de 
Música. 
A las 8 p. m:—Solemne Salve en la 
i Ermita, caatada por «1 laureado maies 
-'. '.tro señor Rafaél Pastor, 
j. ^ A la terminaición cte la Salve, se 
• quemairán vistosos y espléndidos fur-
- gos artificiales en honor dél Patrono, 
| por el hábil pirotécnico señor Vázquez 
tocando en los intermedios una Ban-
£v ida de música escogidas piezas. 
D I A 13 
A las 6 a. m.—'Repique general de 
campanas, voladores ,etc. 
S A las 9 a. m.—'Solemne Misa de Mi 
i nistros de honor de N. P. Jesús Naza-
- reno del Rescate; estando la sagrada 
:. ^cátedra a cargo del elocuente ora-
i dor R. P. Femando Ansoleaga, Rec 
§ tor del Colegio de Belén. L a orquesta 
será dirigida por el competente y tal 
t reado maestro señor Pastor. 
A las 2 p. m.—Gran jue^o de base-
íball por dos afamados clubs. 
A las 4 p. m.—Juego de sartén, ©u-
caña y carreras en saco. 
A las 6V2 p. m.—Saldrá procesional 
mente la venterada Imaeren del mila 
groso Jesús Nazareno Rescatado con 
la carrera de costumbre, cuyo trayec 
to será iluminado con luces de benga-
la y fuegos artificiales, amenizando 
el acto una espléndida Banda de mú 
sica. 
Después de la procesión, se quema 
ráni nuevas y sorprendentes piezas de 
fuegos artificiales por el afamado pi-
rotécnico señor Vázquez, tocándoso 
por la Banda de música los interme-
dios. 
L a Ermita estará hermosamente ilu 
minada interior y •exteriármente ana 
bas noches. 
Para comodidad de los devotos está 
terminada la hermosa escaiinata que 
da acceso a la Ermita, así como todo 
el barandaje, ofrelciendo seguridad y 
gran efecto de vista. 
NOTA.—En los días de la fiesta se 
iniciará una ewsicripción entre los do-
votos del Nazareno, por medio de bo-
nos de una peseta, para él ensanche 
de la Ermita y edificación de la torre, 
•cuyas obras se calculan aproximada 
mente en seis mil pesos; cada bono re 
presenta una pulgada cuadrada de 
fabricación. Se ruega a los devotos de 
Jesús Nazareno Rescatado presten sn 
valiosa cooperación a .tan hermosa 
obra 
Habrá comunicación fácil por ©l 
"Havana Oemtral", por Concha, por 
coches y ómnibus a todas horas. 
L A COMISION. 
S E V E N D E 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
una gran casa a la calzada, con ex-
pléndidas habitaciones, jardín y pa 
tio«con árboles frutales, servicio sani 
tario moderno, agua de Vento y una 
gran vista al mar. No hay inconve-
niente en dejar la mitad de su valor 
en hipoteca sobre la misma Informan 
en la Administración del Diario de la 
Marina. 
15 días G. 15.—9. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Febrero 28. 
Hoy han publicado dos periódicos 
locales, " L a M a ñ a n a y •-''La Provin-
cia," el manifiesto presentando al 
público la candidatura de don Be-
nito (Pérez"Galdós, que sérá votada -el 
dominjgo £L de Marzo. 
E s un documento sobrio, sentido, 
patriótico,-elocuente: . por la impor-
tancia que reviste, creo que debo co-
piarlo aquí íntegro. Dice así: 
A L O S H A B I T A N T E S 
D E GRAN OANARIA 
" L a noticia, ya confirmada, de que 
D. Benito Pérez Oaldós presenta su 
candidatura para Diputado a Cortes 
por esta Circunscripción, :nos mueve 
a dirijiros este manifiesto, seguros de 
que identificados en. el mismo deseo 
y confundidos en la misma aspiración, 
Gran Canaria no tendrá sino una so-
la voz, un único sentimiento el día 
en que . se celebre la elección fijada 
para el 8 de Marzo próximo. 
Hemos de decir ante todo que no 
queremos saber.de dónde vieüe ni a 
dónde va D. Benito Pérez Galdós. Tal 
examen de su vida política, nos lle-
varía a algo así , como a discutir y 
por tanto a empequeñecer la giganr. 
tesca figura de ese hombre que suma 
para nosotros, a sus méritos litera-
rios gloria de España, una labor sq-
cial y de altruismo, que lo coloca sin 
disputa entre las grandes figuras de 
la humanidad. 
A i servicio de ella ha tenido y tie-
ne constantemente su inteligencia, su 
corazón y su peculio propio. Ha dado 
al mundo todo lo que naturaleza le 
entregó y lo que su trabajo le repor-
tara. Decid en donde se encuentra 
caso igual. E s éste quien quiere re-
presentarnos. ¿Cómo podemos negar-
le la ofrenda de nuestro sufragio por 
modestísimo que sea? 
Nos dirijimos a todos los canarios, 
a los políticos y a los que no !o sean j 
a los liberales que acaudilla León y 
Castillo y a los que persiguen el ideal 
republicano; a los que viven separa-
dos de la lucha activa y a los que co-
mulgan en cualquiera de los credos 
militantes. 
Para votar a Pérez Galdós no pue-
de haber diferencias ni separaciones. 
Podrán pequeñas nubes que bajan 
hasta la llanura impedimos por un 
momento la visión de la alta cima. Pe-
ro restablecida la diafanidad de la 
atmósfera, sereno el pensamiento, de 
nuevo dascubrimos la frente del colo-
so que ilumina los pueblos y enseña 
a los hombres. 
Cada uñó desde su campo, miran-
do desde el sitio que quiera elegir, 
no podrá negar nunca la majestad 
soberana de la obra de Galdós, ni po-
drá, si eleva la vista, dejar de delei-
tarla en la contemplación de lo be-
llo, de lo grande y de lo útil que 
transciende hasta nosotros. 
Cuando la nación entera quiere 
congregarse alrededor del noble an-
ciano, para rendirle en vida, entusias-
ta homenaje de admiración, ¿qué se 
diría de nosotros, si le negásemos un 
sufragio, quizás el último recuerdo 
que la tierra natal le puede consa-
grar? 
Galdós viene a nosotros y nos ofre-
ce todo lo que es y lo que vale. No 
os parece ingratitud marcada volver-
lo la espalda en estos momentos en 
que quiere descansar pensando en su 
país, haciendo todos los biuues que 
pueda a Gran Canaria? 
Votemos, pues, su candidatura; di-
gamos también a todos los que tie-
nen fuerzas políticas, que es un caso 
d( honor para Gran Canaria el que 
sea unánime la elección - de Pérez 
Oaldós, y que por ello, deseamos el 
concurso de las fuerzas aquí organi-
zadas. 
Demos un día grande al país y una 
alegría inmensa a Galdós y salvemos 
además ante la nación y ante las ge-
neraciones que vengan la ignominia 
de una derrota. Las Palmas, Febrero 
27 de 1914. 
Ramón Chesa, Francisco González 
Díaz, Domingo Rodríguez Quegles, 
Manuel González Martín, Ferreol de 
Aguilar, Camilo Ma-rtinón, i Rafael 
Massieu y Falcón, Vicente Stiárez, 
Juan Hernández González, Juan Sin-
tes Reyes, Santiago Martín Padrón, 
Fernando Castro Caubin, Gaspar Me-
léndez, Lorenzo Pérez Fabele, Juan 
Rodríguez Quegles, Santiago Gonzá-
lez Martín, Fermín- Martínez, José 
Sintes Reyes, Francisco Sánchez To-
rres, Juan E . Ramírez Doreste, Enri-
que Orive, José Carvajal, Jacinto Bra-
vo de Laguna, Manuel Cárdenos, Sal-
vador Fierro y G. de Torres, Manuel 
Milán, Juan B. Meló, Rafael Gutié-
rrez Brito, José Melián Marrero, Pru-
dencio Morales y Martínez de Esco-
bar, Director de " L a Provincia," Ra-
fael- Ramírez, Director de " L a Ma-
ñana." " 
He dado mi modesta firma a ese 
manifiesto porque, como patriota y 
como admirador de don Benito, no 
podía negarla; pero deploro la esca-
sa oportunidad y, sobre todo, el ca-
rácter político con que se trae a úl-
tima hora nombre tan excelso al pa-
knque electoral. 
L a presentación de esta candidatit 
r?. gloriosa significa una "trágala" 
que los reformistas quieren imponer 
al leonismo. Políticamente, éste no 
puede votarla ni recomendarla sin 
anularse: hay que reconocerlo. Cual-
quier partido, en las condiciones del 
de León, haría otro tanto. Otra cosa 
sería si el nombre de Galdós hubiera 
surgido espontáneamente, como de-
bió ser, de un verdadero movimien-
to, popular. E l error, gyave, consiste 
en haber llevado aL ilustre anciano a 
arriesgarse en una aventura en que 
puede salir vencido resultando para 
su país gran mengua. 
No como hombre político sino como 
cumbre gloriosa del pensamiento es-
pañol y como honra sin semejante de 
la sociedad canaria, debieron •presen-
tárnoslo. Así, haciéndole juguete de 
pasiones y codicias pequeñas, le em-
pequeñecen también a él, y quizás le 
sacrifiquen. Piensan lo mismo que yo 
núcleos que, sin embargo, le vota-
rán; porque a pesar de todo, tal es 
el deber que incumbe en estas cir-
cunstancias a cuantos sólo escuchen 
la voz del orgullo regional y del pa-
triotismo. 
Pero yo hubiera querido para el 
Agapito Cagigas y Hnos. 
— A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S = 
I N M E N S O s u r t i d o e n V I G A S D E H I E R R O d e t o d o s t a m a ñ o s y 
f a b r t c a n t e s d e l a s l o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A . " A c a b a m o s 
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De J e s ú s del I M e 
Abril 7. 
La velada del Apolo, 
De suntuosa puede calificarse la fun-
ción a beneficio del Joven actor José Ma-
ría Béjar. 
Una concurrencia numerosa y distingui-
da invadió desde las primeros horas de 
la noche; en su totalidad, el simpático tea-
tro "Apolo." 
51 drama en un acto y tres cuadros, 
"¡Flor de un día!" ocupó la primera par-
te del programa, siendo interpretado con 
bastane acierto, si tenemos en cuenta la 
falta de ensayos, por ser la Compañía que 
tomó parte formada por distintos elemen-
tos. 
Corresponden los honores de la ejecu-
ción a, la señora Enriqueta Sierra, que 
dejó demostrado una vez más las exce-
lentes facultades que pose para salir siem-
pre airosa en las obras que interpreta. 
Estuvo a gran altura. 
E s una valiosa actric Enriqueta Sierra. 
Si en lo dramático se ganó los aplau-
sos prolongados del auditorio, en el be-
llísimo monólogo "Instantáneas," original 
de mi distinguido amigo el reputado ar-
tista señor Antonio Sierra, estuvo admira-
ble, correcta en la dicción y genial en la 
acción. Fueron merecidísimos los aplau-
sos que obtuvo. 
Para terminar esta reseña les envío un 
cordial saludo de felicitación a las actri-
ces Digna González, Enriqueta Sierra y a 
los actores Panchito M. Fernández, Mon-
serrat y José María Béjar. 
Cuba Tennis Club, 
Esta simpática asociación deportiva, 
formada por señoritas y jóvenes 'e nues-
tra mejor sociedad, celebró en días pa-
sados una simpática fiesta, con motivo de | 
la inauguración de torneos en la presente i 
temporada. 
Las parejas que se han inscripto hasta | 
el presente son las siguientes: Carlota Gay 
y José Urrutia, Rita Garrigó y Salvador 
Giraud, Rosa Garrigó y Angel Quirós, Car-
n ela Gay y Luis P. Garrigó, María Garri-
gó y Gustavo Gay, Zoila Arroyo y Clodo-
miro Hernández, Ésther Corcuera y Luis 
Betón,-Elena Arangoiz y Mario E . Dilugó, 
Olimpia González y Aurelio Fernández, 
Clemencia Correa y Armando Gay, Piedad 
Polanco y Antonio Leza, Rosita de los Re-
yes y Francisco Muñoz, Irene Isalbe y 
Froilán Estrada. 
BI jurado lo forman los' señores Car-
los M. Cuartas y Antonio Ojeda. 
A ía pareja que resultó triunfante le 
regaló, el señor Antonio Leza, dos elegan-
tes raquetas inglesas de la mejor clase. 
L a encantadora "mademoisólle" Rosita 
de los Reyes, Presidenta del Club, fué la 
comisionada para lanzar la primera bola, 
por cierto que lo hizo con mucha gentileza. 
Salón Téstar. 
Sigue muy concurrida la simpática bo» 
ciedad Liceo, nueva residencia de la anti-
gua empresa del salón teatro Téstar. 
Las "cintas" últimamente estrenadas 
han sido muy felicitadas. 
Para el viernes próximo anuncia la em-
presa una espléndida función .de moda 
dedicada al bello sexo. Serén obsequiadas 
con preciosos-bouquets de flores. 
R A F A E L D E VALDERRAMA. 
P e r i ó d i c o s 
E n " L a Moderna Poesía" Obispo 
135, han recibido periódicos ilustra-
dos, entre los que llama la atención 
un soberbio número del ^ Mundo 
Gráfico" y el de "Nuevo Mundo." 
Además llegó el 53 de "Vida Galle-
ga," muy interesante, 
" E l Mundo Científico" se recibe 
también con puntualidad y los últi-
mos números llegados' son una mara-
villa de arte industrial y mecánica. 
Los ingenieros, los industriales en 
general y los que estudian química 
industrial deben ver esta revista con 
la seguridad de que les será útil. Los 
nuevos adelantos mecánicos se dan a 
conocer por medio de explicaciones y 
grabados y láminas en colores con 
todas las piezas superpuestas y re-
cortadas en cartulina para dar una 
idea cabal del mecanismo. Vean esa 
revista. 
Maestro otros más legítimos hono-
res; yo estoy seguro de que, si los 
leonistas le combaten en las urnas, 
saldrá derrotado con vergüenza pa-
ra Gran Canaria; yo opino, en fin, 
que no necesita, que más bien le es-
torbará, ese pretendido homenaje par-
lamentario. L a vejez augusta de Gal-
dós reclama otra corona. E n el Con-
greso será una silueta esfumada, sin 
relieve. Debió experimentar siempre, 
como Costa, el horror del parlamen-
tarismo. 
Las responsabilidades de lo que su-
ceda corresponderán a los que, con 
fines particulares, han sacado al in-
signe maestro de sus casillas. 
Pérez Galdós ha dirigido por telé-
grafo un breve manifiesto a sus elec-
tores, que ha publicado " L a Provin-
cia." 
Y los manifiestos pululan. Por 
Puerteventúra ha circulado otro, a 
nombre del desconocido señor Michel, 
candidato conservador. L a elección 
de don Jacinto Bravo de Laguna se 
tiene como indudable en dicha isla. 
Las fuerzas políticas aparecen divi-
didas en Lanzarote, entre los partida-
rios de Betancourt Cabrera y del doc-
tor González: el resultado es dudo-
so. 
Los electores de Tesor, en Gran Ca-
naria, emancipados de la política leo-
nista a consecuencia del incidente del 
Agua Aigrfe, que he comentado, han 
círecido a los patrocinadores de la 
candidatura Galdós emitir todos sus 
votos en favor del ilustre novelista 
Dícese que ésta ha sido la base para 
la presentación de esa candidatura. 
(El lunes se celebrará una reunión 
en los salones de la Sociedad Filar-
mónica para tratar de la campaña 
electoral en pro de Galdós, y el jueves 
un mitin en el Circo-Cuyás con el 
propio objeto. 
Francisco González DIAZ. 
T O P U M 
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T O P U M 
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T O P U M 
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T O P U M 
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T O P U M 
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T O P U M 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
Anuncios en perlódlcoi 
y revistas. D i b u j o s y 
grabados modernos, 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
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( S E C R E T O INDIO) 
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Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
i m i k G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca por este medio a los se-
ñores socios de este Centro para qne 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en los salones de la Casa social el lu-
nes, día 13 del -corriente mes, comen-
zando a las ocho de la noche. 
E s el objeto de esta junta el de tra-
tar de la conveniencia de revisar o 
modificar el acuerdo que existe acer-
ca de la forma de efectuar las subas-
tas, y para tratar, también, de las 
condiciones económicas en que han 
de ejecutarse en la Quinta las obras 
que comprenden la construcción di 
cuatro nuevos pabellones. 
NOTA: 
S E A D V I E R T E QUE PARA H 
N E T R A R E N E L SALON E N QUÍ 
HA D E C E L E B R A R S E L A JUNTA, 
S E R A R E Q U I S I T O INDISPENSA-
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L EE-
CIBO D E L M E S D E L A FECHA A 
L A COMISION CORRESPONDIENr 
T E . 
Habana, 8 de Abril de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
c 1602 4 a 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Monich 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Los que tienen predileoolón por estas marcas , consumen 20 mlllonet 
do botellas por año . 
Obtuvieron medallas 
Louls, Estados Unidos. 
de ORO en las Exposiciones de Búfalo jf Saint 
C0NST1TDYEK DEA BEBIDA MDY SARA Y ESTOMACAL v 
TOMELAS COMO REFRESCO Y ES LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E l , P A I S ; E L A Í Í O 1*00 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS — 1 
PROFESIONES 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
p.on aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscoplo y ©1 
cistoscoplo. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
143X Ab.-1 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de T 2 a S .1 Carlos 1118,3, 
Pie!. Cirujía, Venéreo y Síflles. 
A pIlcacióD especial del 605-Neosahasán 914 
4,542 aot-9 A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 





DR. GABRIEL II . LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiallata 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultaa de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresueloai Domicilio, 21 en-
tre B y P» teléfono F-3119. 
142< Ato.-l 
D R . P E R D O M O 
Tími urlaarlai. Betreche* do la orina 
Venéreo. Hidrocele. 8ifliic Iratada por la 
t&yecclOa át¿ «Ot Teléfono X- i i i i d« 
l i a Jes£a Maro- aoaiepc t* 
140' 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y 6lfl1^* 
la casa de salud "La Benéfica," del ce» 
tro Gallego. 
Ultimo procodi? lento en la aplicaciü" 
IntravenoíB del nuevo t06, po:' «erW4-
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, Al-T0¿fc.9 
C 1038 
D R . H E R B A N D O S E G U I 
Cétsdral ioo d« la Univeraldafl 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
PÜADO iNUM. a8 D E 12 a 2 t g £ 
los diaa excepto ios domingo*- , 
•ultaa y operaciones en «1 & a 
Meroede» lunes, miéroolea y neriM» 
Us 7 do Iti man asa, 
1403 At)." 
DOCTOR GAL VEZ fiüILLEM 
I M P O T E N C I A . - P E E D ID AB 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D ^ 0 
N E R E O S I F I L I S Y HESNl^fl 
QUEBRADURAS. ft fl 
Consultas do 11 a 1 y de 4 * 
49 HABANA 49 , 
Especial para los potw* ab-1 
W8« —" 
D R . J . M O N T E S 
EapedaOsta ftn Uesahuclados c. ^ 
y en Asma* Bronquiales, aunq.u d|. 
yan insistido las corrientes a 
ferenta tensión. .^tW* 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Roln» ^ j 
MSI 
A B R I L 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N 
P A G B N A C I N C O 
D E P O R T E S 
L O S D E P O R T E S F U E R A DE C U B A 
A L E M A N I A Y F R A N C I A 
, ^ 0 H A Y D I N E R O 
Georges Prade, un excelente cro-
nistA de deportes, lia publicado es-
tos días un largo y razonado artículo, 
en el cual, entre chanzas, dice una se-
rie de verdades respecto al movi-
miento deportivo francés, y lo com-
pra—¿cómo no?—con el de Alema-
nia. 
Los franceses solicitaron que en la 
confección de los presupuestos para 
1914 figurase una partida de 200.000 
francos, para sn preparación en Ijs 
Juegos Olímpicos de Berlín de 1906, 
cantidad que no fué aprobada poi* 
ia Comisión, alegando que no hay di-
nero. 
El cronista exclama: " E l presu-
puesto para el Estado en 1914, se ele-
va a seis mil ochocientos millones de 
francos; repartidos en doce meses, 
corresponden 570 millones; al día, 19 
millones, y a la hora, 800.000 francos, 
que, según el articulista, es el "re-
cord" universal de velocidad. 
Nosotros no pedíamos—dice—más 
que un cuarto de hora, y se nos nie-
ga. 
Compara lo que se ha hecho en 
Francia y en Alemania para favore-
cer la aviación. 
En 1913 distribuyó un millón de 
francos a los aviadores alemanes que 
hicieron determinados '•'records;" 
375.000 francos de esta snma se re-
servaron para los pilotos que toma-
ron parte en la prueba de las veinti-
cuatro horas. El vencedor, Stoeffler, 
ganó 125.000 francos. 
En Francia, el Gobierno no ha dis-
tribuido nada para la aviación. Las 
iniciativas particulares dieron seis 
millones de francos, cuya inversión 
no ha sido a satisfacción de muchos. 
En cambio, en Alemania los fon-
dos para la aviación ascendían a nue-
ve millones; en 1913 ha repartido 
2200.000 francos. 
El presupuesto para 1914 prevé 
una suma de 1.700.000 francos, repar-
tida de la siguiente manera: 
Premios para pruebas de grandes 
distancias, 375.000 francos. 
Para el fomento del aeroplano en 
las colonias, 125.000 francos. 
Concursos de motores para aero-
planos, 280.000 francos. 
Concurso de hidroaeroplanos, 125 
mil francos. 
Par^ una estacióA de hidroaeropla-
nos, 300.000 francos. 
El resto, para las primas de se-
guro, pensiones a los pilotos, etc. 
Cómo fomenta Alemania la aviación. 
Cada vez que un aviador efectuaba 
cen fortuna y por primera vez un vue-
lo de una hora sin escala, recibía 
1.250 francos; si hacía una hora su-
plementaria, otros 1.250 francos, y si 
llevaba un pasajero, 625 francos más. 
Si "algún aviador alemán batía el 
"record" de distancia, que eran seis 
horas, recibía 2.500 francos. Si batía 
el "record" del vuelo atravesando la 
campiña, siempre que hiciese más de 
600 kilómetros en veinticuatro ho-
ras, recibía una prima de 2.500 fran-
cos. 
Si hacía mucho tiempo que el pilo-
to poseía uno u otro "record," se 
le daba una renta mensual de 2.509 
y de 5.000 francos, hasta cinco me-
ses, como máximum. 
Oracias a estos esfuerzos financie-
ros, los grandes "records" han re-
caído en alemanes. 
Además, la fábrica que se compro-
metiera a "entrenar" cinco pilotos al 
año, recibía la suma de 50.000 fran-
cos. 
La mitad de las primas del seguro 
las paga el Estado, para lo que tiene 
el impuesto de uno por ciento en las 
recaudaciones por deportes. 
Por todo esto, Alemania cuonta ac-
tualmente con 43 aeródromos, que 
tienen 20 faros de noche, y que en el 
mes de Enero habían expedido el tí-
tulo de aviador civil número 667. 
Flores retóricas. # 
Vayamos con los deportes atléticos. 
Después de la lección qne dió, a los 
franceses sobre todo, Stokolmo, ¿qué 
han hecho ambos países? 
En Alemania han fundado un Sta^ 
de, que ha inaugurado el Emperador 
mismo. 
La Comisión de Presupuestos ha 
votado 250.000 francos para los Jue-
gos Olímpicos. Han llamado, pagán-
dole muy bien, a un "manager" ame-
ricano que entrena ya a los alemanes 
y forma a los entrenadores naciona-
les. 
En Francia han hecho, por el con-
trario, discursos. Declaróse que íba-
mos por una revancha terrible. Los 
ministros hablaron, el presidente del 
Consejo asistía a los partidos, y la 
Comisión de Presupuestos, con muy 
bellas frases, negaba el crédito. 
El 7 de Febrero, L'Aero Club de 
France dió una magnífica velada en 
la Sorbona, en honor de los aviado-
res. Asistió el presidente de la^ Re-
pública. El poeta Richepin terminaba 
su conferencia con las siguientes fra-
ses, que ahogaba el entusiasmo del 
público:. 
" ¡La aviación es la Francia! ¡La 
aviación es el genio francés! La avia-
ción no será nada sin la Francia,^ y 
el día que, gracias a la aviación, 
Francia haya conquistado el imperio 
del aire, podrá, como ha dicho Mi-
chelet, "declarar la paz al mun-
d o " . . . 
Al mismo tiempo, a la misma ho-
ra que Richepin inflamaba al público 
con sus patrióticas y atrevidas fra-
ses, un aviador alemán, Jugold, vo-
laba y batía el " récord" del muñólo, 
de la resistencia, en aeroplano... 
La Ciencia ha Dado un Paso Biganlesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
en su estado agudo que en el crónico. 
CON UNA sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
contagio de Ja blemorragia o gonorrea. 
F I ^IRÍlfiSni 68 el Produc:to ^ destniye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
LL ülllUUUUL evifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario p-rder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SLf USO-
E L " SIR G 0 S 0 L"8e vende 6n todas Ia8 f armacias de ia RepúbHca 
— — Sarrá, Johnson, Taoueche!. González y MajóColomer 
CAMPEONATO DE LAS 
VILLAS 
EL SAGUA SERA CHAMPION 
La victoria del Caibarién y su retira-
da del Campeonato. 
Abrü 8 de 1914 
Brillante victoria ha sido la alcan-
zada por el "Caibarién" sobre el for-
midable club " Cienfuegos," el pasa-
do domingo en Caibarién Park. Victo-
ria ésta que ha llegado a colocarle en 
el segundo lugar del Campeonato, y 
aunque se encuentra empatado con el 
"Remedios" a estos dos colosos toca 
batirse el domingo próximo y de allí 
dependerá el que tendrá que luchar 
con el "Sagua," para discutirse el 
primer puesto y con él el título de 
Campeoanto Provincial. 
El "Cienfuegos," que hoy se en-
cuentra ocupando el último lugar, fué 
derrotado brillantemente por los 
"slugers" del "Caibarién" que no 
creyeron en "Bombín" o en Pedroso, 
acumulándole una tanda de "h i t s" 
que le hicieron saltar del "box" en el 
octavo acto del juego del domingo. 
Marlotica, nuestro lanzador, fué 
colocado en el "box," pitcheó bri-
llantemente y si fué sustituido por 
el General Sagua, debióse a ello la ne-
cesidad de un bate de emergencia, 
porque aunque él es buen-" batman," 
el domingo se le quedaron olvidados 
los espejuelos. Laguardia, que bateó 
por él, hizo uso del " h i t " necesario, 
costándole a don "Bombín" una ca-
rrera más. 
La novena del "Cienfuegos," sal-
vo la segunda base, jugó bien. 
El "Caibarién" como acostumbra. 
Fabelo, estuvo "fatal i ty" toda la 
tarde. Portuondo se distinguió, 
atrapando "flyes." El "loco," se de-
jó sentir con su "tr ibey" y . . .Morán 
como siempre, dando " leña ." Moran 
para Pedroso es inmune. 
Véase ahora el score oficial: 
CIENFUEGOS 
V. C. H. O. A. E. 
4 2 2 3 0 0 Hidalgo, cf . . 
Aguiar, rf . . . . 5 1 0 0 0 O 
Pedresa p y 2b . 3 1 2 2 1 0 
Torriente,lf . . . 4 0 1 0 1 0 
Hernández c . . . 3 0 0 10 1 0 
Valiente, 3b . . . 4 0 0 1 1 0 
Padrón, Ib . . . 3 0 0 6 1 0 
González, ss . . . 3 1 0 2 2 1 
Domínguez, 2b. . 3 0 0 0 1 0 
Suárez, p . . . . . 1 0 0 0 1 0 
Totales 33 5 5 24 9 4 
CAIBARIEN 
V. C. H. 
Morán, 3b . . . . 4 1 3 
Portuondo, rf. . . 4 1 1 
Hernández, cf . . 4 1 0 
B. Eodríguez, c . 3 1 2 
Fabelo, ss . . . . 3 0 0 
Jiménez, 2b . . . 3 1 0 
Mederos, I f . . . 4 0 2 
Quiveiro, Ib . . . 3 0 1 
x Luján . . . . 1 0 0 
Marlotica, p . . . 3 1 0 
xx Laguardia . . 1 0 1 
Orgazón, Ib . . . 0 0 0 
C. Rodríguez, p. . 0 0 0 
O. A. E. 
4 3 0 
"3 0 0 
0 0 0 
4 3 0 
0 3 3 
2 2 0 
4 0 0 
8 0 1 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
Totales . . . . .33 6 10 27 12 4 
AjQotación por entradas 
Cienf uegos . . . 003000020—5 
Caibarién . . . . 0030011 Ix—6 
SUMARIO 
Three base hits: B. Rodríguez. 
Two base hits: Hidalgo, Mederos y 
Morán. 
Sacriface f ly : B. Rodríguez y A. 
Hernández. 
Stolen bases: Hidalgo, Mederos, 
Morán, Jiménez y R. Hernández 
Struck outs: Por Pedro 8; por Mar-
lotica 3. 
Base on hall: Por Pedroso, 1; por 
Marlotica 2: por Rodríguez 1. 
Dead hall: Por Pedroso, 1; por 
Marlotica, 1. 
Passed ball: A. Hernández 2. 
Time of game: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: O'Burke y C. Hernández. 
Score-oficial: Caibarién V. Nava-
rro; Cienfuegos. Aguilar. 
x Luján bateó por Quiveido. 
xx Laguardia baeó por Marlotica. 
RETIRADA DEL CAIBARIEN 
Anoche a última hora, me he ente-
rado de que el club "Caibarién" se 
retira del Champion, precisamente 
ahora que se encuentra en el segundo 
lugar.^ 
. ¿Causas? Averigüelo quien dispon-
ga de tiempo y de espacio para tratar 
el asunto. Quizás mi apreciable com-
pañero "Maty ," pueda hacerlo; sin 
duda que lo hará para conocimiento 
del público. 
i Se presta a comentarios? Cada uno 
puede darle el colorido que desee. To-
dos pensamos de la misma manera. 
El caso es que el Champion ha con-
cluido, ha concluido para nosotros, 
que los demás clubs «íji duda segui-
rán jnchandQ. 
EN "ALINDARES PARK" 
GRAN E S P E C T A C U L O A T R A C T I V O Y E M O C I O N A N T E . 
••VEOliOO" Y " A T L E T I C f l " F R E N T E * F R E N T E . 
Esta tarde habrá en Almendares 
Park un gran espectácuiJ emocionante 
y atractivo, pues habrá una nueva ex-
hibición de "auto-polo" por los ban-
dos azul y punzó, o sean americanos e 
ingleses y un gran match de base ball 
por las fuertes y aguerridas novenas 
de amateurs "Vedado Tennis" y 
"Atléticos Cubanos," que este año se 
disputarán el Campeonato de Ama-
teurs de la "Liga Nacional Habana." 
E l desafío de hoy será pijesenciado 
por las principales familiares de nues-
tra buena sociedad, por los admirado-
res del "Vedado Tennis" y "Club 
Atlético; han colocado casi todos los 
palcos de la histórica glorieta y jow 
stands. 
E l line-up.del club "Atlético" par* 
el juegovde hoy será el siguiente i 
Félix Guerra, RF. r ^ 
Jesús Clark, L F . 
Julio Sabí, 3B. ¡ 
Mario Lomas, IB . 
Justo Rodríguez, CB ' ' " 
Fernando Ríos, 2B. 
Alberto Ruiz, SS. 
Rogelio González, C. 
Alberto Mestre, P. 
Manuel Lara, P. / ' 
R. Guzmán, P. 
El*match empezará a las tres p. m 
CAMPEONATO DE AMATEURS 
L i g a 
Mañana domingo se efetuará la 
inauguración oficial del Campeonato 
de Amateurs que patrocina la Liga 
"Nacional Habana" y en el que toman 
parte los clubs "Atlético de Cuba," 
"Vedado Tennis," "Instituto" y "So-
ciedad de Marianao." 
Los desafíos se efectuarán en los te-
E L FOOT-BALL EN B E L -
N a c i o n a l H a b a n a . 
GICA. 
Ha celebrado su asamblea anual la 
Unión Belga de foot-ball. 
Han sido admitidos once nuevos 
Clubs. - ; 
La Asamblea acordó lo siguiente 
con relación a los extranjeros que 
juegan en Bélgica en los Campeona-
tos : 
"Los extranjeros.nó podrán jugar 
en primera y en segunda división si-
no en las condiciones siguientes: 
Después de tener dos años en el 
país y dos años de afiliación." 
* * * 
El Daring de Bruselas vuelve a ser 
campeón de Bélgica. 
Le faltan por jugar dos partidos pe-
ro no pueden alterar en lo más míni-
mo, el resultado. 
Tiene 34 puntos. 
En 20 partidos ha hecho 60 goals y 
le han marcado quince. 
Empató cuatro partido y ganó uno. 
, El segundo puesto se lo disputan 
Unión St. Gilloise y C. S. Brugeols, 
si bien es de creer se lo lleven los 
unionistas. 
Los dos clubs que van a la segunda 
división son Standard y Leopold. 
En su lugar entraron Uccle Sport 
y Racing C. Malinois. 
rrenos "Habana Park," en el Cerro, 7 
"Nogueira Park," en Marianao. 
Romperán el fuego, en el Cerro, loa 
clubs Instituto" y "Atlético;" y en 
Marianao "Vedado Tennis" y "So-
ciedad de Marianao." 
Muchos son las familias simpatiza-
doras de los clubs contendientes que 
se han dado cita par asistir a la inau-
guración del Champion. 
O B J E T O S 
P A R A R E G A L O S 
Acaba de recibirse en " E l Partenón, 
Obispo 106," el más grande y bonit^ 
surtido en artículos de plata alemana i \ 
de ley, carteras, monederos, bastoneaj 
yugos, máquinas de afeitar, estucheal 
con juegos de tocador, escritorio, etc^ 
etc. Precios módicos, "Obispo 106." 
1529 9-3 
B O L O S 
Mañana domingo, en la bolera esv 
tablecida en Misión 33, habrá grandes 
partidos. 
También se celebrarán certámenes 
de bolos on la de emboque y en la de 
pasabolos. 
Reina gran animación para asistir 
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Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n P e m i n g t o n r 
De varios calibres; pero todos construidos según los 
^ principios "Remington." 
Punto No. 3—Eyector lateral. 
EL perfeccionamiento en las armas de fuego, como en todo lo demás,.se logra como resultado de la evolución. Los inventores resuelven los problemas y los construc-
tores los llevan á la práctica del modo más fácil. Luego 
viene la rectificación en los detalles, ó sea un esfuerzo cons-
tante en obtener los mismos resultados eliminando todos los 
detalles que ofrecen inconveniente. Los rifles de estilo 
antiguo expulsan las cápsulas vacías (así- como los gases) 
hacia atrás, de modo que tropiezan con la cara del tirador. 
Esto, además de molesto en sumo grado, es peligroso y evita 
que el segundo disparo se haga con comodidad y precisión 
Los nfles de repetición Remington expulsan la cápsula vacia por un 
lado de la recamara, sin que jamás se interponga en la visual. Es 
cuerdo, lógico y el resultado de larga experiencia y construcción moderna. 
La» m u y los cartuchos Rtmngfon-UMCse venden en los establecimientos 
importantes del ramo en todas panes. Léanse estos razonam eXs pl« 
estar enterados A sol.c.tud se envían catálogo y cromo para cogr, RratYs 
Calibre 22 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTRIDGE C0 
2W BROA0WAY - - . . NEW YORK 
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I N C I D E N T E H I S P A N O - Y A N Q U I 
A ccmtiiinación reproducimos el si-
guiente suelto publioado en el perió-
dko " E l Mundo", de Madrid: 
Hace tiempo estuvo en Madnd una 
comisión yanqui, con objeto de conse-
guir la concurrencia de España a la 
Exposición de San Francisco. Y, sin 
duda, no tuvieron gran éxito sus ges-
tionen—dado que España I » de con-
currir al propio tiempo a las fiestas 
conmemorativas del Canal de Pana-
má, cuando uno de los miembros de 
dicha Misión, Mr. Janes D. Phelan, 
arremetió contra nuestra Patria, en 
un discurso pronunciado en el Com-
monwealth Club, de San Francisco. 
El mercionado yanqui germinó su 
agresiva perorata, en la que también 
hubo numerosas frases descorteses pa-
ra nuestro Monarca, diciendo que 
"España es un país muerto,_al que só-
lo quedan veinte o treinta años, de vi-
da como nación." 
Casualmente se hallaba entre la 
conourrencia un buen español resi-
dente en San Francisco, donde desde 
hace años se dedica a negocios mer-
cantiles, don José Costa, que precisa-
mente visitó España en la misma épo-
ca que los comisionados antedichos; 
no pudo soportar que en su presencia, 
y ante numeroso público, se denigra-
se a España, y levantándose indigna-
do, increpó a Mr. CPhelan por sU fal-
ta de veracidad y sus calumniosos 
ataques contra una nación amiga. En 
calurosas frases hizo la defensa de 
España y de su Soberano, explican-
do su reciente visita a este país y las 
señales evidentes de progreso qpe él 
había observado. , 
JJSL interrupción del señor Costa fuá 
acogida con muestra de aprobación, 
por constituir gallarda manifestación 
de patriotismo y de carácter, y obligó 
a Mr. Phelan a dar excusas por su in-
temperancia. 
Una revista de San Francisco, titu-
lada "Town Talk," publicó pocos 
días después de una entrevista que 
tuvo uno de sus redactores con el 
Conde del Valle de Salazar, cónsul de 
España en San Francisco, en la cual 
ese dignísimo funcionario hizo una 
defensa y una apología, bien docu-
mentada de España y de su Soberano, 
citando ejemplos de verdadero pro-
greso, que puede observar el turista 
desapasionado, en distintos puntos de 
la Península, y mencionando nombres 
de españoles eminentes que han ad-
quirido fama mundial como novelis-
tas, como críticos, como dramatur-
gos, como pintores, como escultores y 
como hombres ^e ciencia - médicos, ci-
rujanos, biólogos y químicos. 
El incidente, según la Prensa yan-
qui, tuvo derivaciones. 
"Th* Cali and Post," de San Fran-
cisco, decía el 4 de los corrientes: 
"Col"o si el Secretario de Estado, 
míster Bryan, no tuviese bastantes 
disgustos, le llegó un extenso despa-
cho de Joseph A. Willard, nuestro 
embajador en Madrid, en el que decía 
que él Gobierno de España deseaba 
saber quién es Phelan; por qué se ex-
presó como lo 'hizo; en qué calidad 
había visitado España; si tenía re-
presentación oficial del Gobierno de 
los 'Estados Unidos; si habló como sim-
ple particular o como persona de in-
fluencia, y si los conceptos que vertió 
eran reflejo de los de su Gobier-
no. 
Se han enviado instrucciones a Mr. 
"Willard para que informe al Ministro 
de Estado español, con la seguridad 
de la consideración más distinguida, 
que ÍPhelan es Tin caballero particular, 
y que sus conceptos no tienen más 
importancia que los del otro ciudada-
no cualquiera de los Estados Unidos 
o de España, y que en modo alguno 
deben considerarse como reflejo de 
los sentimientos de los Estados Uni-
dos, pues, por el contrario, nuestro 
Gobierno no considera a España co-
mo nación decadente y le desea una 
larga y próspera existencia 
Por último, el secretario Bryan de-
plora ©1 incidente como expresión in-
delicada de una opinión particular, y 
espera que España quedará satisfecha 
con estas explicaciones y convencida 
de los buenos deseos aue hacia ella 
abriga nuestro país." 
A U V T A C E N A J E 
S e a r r i e n d a e n e l m á s c é n t r i c o l u g a r c o m e r c i a l , 
p a r t e d e u n a l m a c é n o p o r e p t e r o , d e 2 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , o se a d m i t e a l m a c e n a j e . 
I n f o r m a S r . H . A p a r t a d o 8 2 5 . - H a b a n a 
C 16.22 aitr 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION ADORNO DE RECREO Y 
S E C R E T A R I A 
GRAN B A I L E DE PENSION 
Competentemente autorizada esta 
eoción para celebrar un baile de 
disfraz, de pensión, para destinar el 
producto a la compra de una copa 
que bajo el nombre de *4 Copa Centro 
Asturiano de la Habana," se discuti-
rá en las próximas regatas internacio-
nales de Gijón, se anuncia por es-
medio para general conocimiento de 
los señores socios que tendrá lugar el 
domingo 12 del actual. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el 
baile empezará a las 9. 
Para este baile regirán las mismas 
disposiciones que para los bailes de 
la última temporada de carnaval. 
Precios de los billetes: 
Familiares, $2. 
Personales, $1. 
Dichos billetes se encuentran a la 
venta en los lugares siguientes: Se-
cretaría General del Centro, Aquili-
no Entrialgo " E l Encanto" Silvesrio 
Blanco, Cuba y Obrapía " L a Améri-
ca" Ignacio García, Bernaza 6 "í^l 
Yumurí" E^ido 2, Adolfo Peón " E l 
Incendio" Muralla 82 y " E l Siglo" 
Aguacate 69. 
El Secretario, 
Faustino A. Bermudez. 
C 1591 5-8 
Mejoras para el Mariel 
E l g e n e r a l M e n o c a l o f r e c e a l g o 
en ese s e n t i d o 
Según nuestras noticias, el señor 
Presidente de la República, ha indica^ 
do al Alcalde Municipal del Mariel, 
señor Soto, su deseo de hacer algo en 
pro de dicho pueblo, a cuyo objeto 
le ha pedido usa nota detallada de las 
cosas más precisas. 
Dados los buenos propósitos que abri-
ga el Jefe del Estado en pro del pin-
toresco pueblo, y lo mucho que en su 
beneficio se puede hacer sin grandes 
gastos, nosotros tenemos la seguridad 
de que ha llegado el momento de poner 
al Mariel en buenas condiciones higié-
nicas, dado que la posición topográfica 
que aquel ocupa es un gran auxiliar. 
Ya que de mejoras se trata y cono-
ciendo nosotros los caritativos senti-
mientos que adornan a la digna espo-
sa del señor Presidente, nos atreve-
mos a apuntar la idea de que haga algo 
por mejorar las condiciones del Cemen-
terio, obra de poco costo y muy nece-
saria. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
IM! 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
LA H A V A N H L E C T R I C 
Esta poderosa Compañía anuncia 
a sus accionistas el pago de un repar-
to de dividendo de tres por ciento en 
moneda americana a las Acciones Pre-
feridas, y dos y medio en igual mo-
neda a jas Acciones Comunes, divi-
dendo que corresponde al segundo 
semestre del año de 1918, habiendo pa-
gado anteriormente iguales dividen-
dos por el prinfer semestre del mis-
mo año. 
El capital de la Empresa radica 
en esta República en cantidad no in-
ferior a un noventa por ciento, y que-
da en la Isla el importe de ese divi-
dendo semestral, en su mayor parte, 
dividendo que asciende a la cifra de 
$825,000.00 en moneda americana. 
Bueno es hacer constar para cono-
cimiento del público, y muy especial-
mente de los que tienen invertidos 
capitales en la Compañía, datos que 
demuestran el inmenso beneficio que 
la riqueza pública recibe con el des-
arrollo de tan importante Empresa, 
que deja en el país la mayor parte 
de sus productos. 
Y para que los lectores puedan 
apreciar mejor esos datos, vamos a 
poner de manifiesto en números las 
cantidades que por conceptos diver-
sos ha desembolsado la Compañía du-
rante el año de 1913, y las obras que 
ha realizado: 
Por intereses de Bo-
nos y Obligaciones . . $1.096,085-82 
Por dividendos a las 
acciones . . . . . . . 1.686,204-95 
Por contribuciones y 
derechos de Aduanas 256,875-06 
Por reparaciones y 
gastos de explotación . 2.489,831-99 
Por nuevas construc-
ciones 1.649,285-33 
Total pagado en el 
año $7.178,283-33 
PERSONAL DE LA COMPAÑIA 
El Promedio mensual del número 
de empleados que ha tenido la Em-
presa asciende a 4,180 empleados, 
Para la Playa y los B a ñ o s Je M a r 
^ G A L I A N O 7 0 Y 
S . M I G U E L 6 0 " L a O p e r a 
Ha recibido preciosidades en telas de verano para vestidos, especiales para ir 
a los baños de mar a las excursiones de la Playa, las cuales acaba de poner a la ven-
ta.—PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Se recomienda a las damas visiten esta casa antes de hacer sus compras, en la 
seguridad de que encontrarán todo lo de última novedad muy barato. 
44 L a O p e r a 99 G A L I A N O 7 0 Y S a n M I G U E L 6 0 
Los afamados patrones Butterick de "El Espejo de la Moda" que tenemos en 
venta, son los más exactos y elegantes y únicos que traen sus explicaciones en cas-
tellano. 
U S E N L A T I N T U R A D U V E A U P A R A E L C A B E L L O 
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que én ©1 año han cobrado de la Com-
pañía $1.560,000-00. 
C0N0TRÜC0I0NES 
Líneas nuevas para tranvía 
Habana, Desde Merced a Chacón. 
Aguila, desde Puerta Cerrada has-
ha San Lázaro, 
Colón, hasta unir con Zulueta. 
Doble línea en la calzada de Bc-
lascoaín. 
Doble línea en la calle 23 Vedado. 
Las nuevas líneas comprenden una 
extensión de 8,900 metros. 
RECONSTRUIDAS 
Las líneas reconsflmidas abarcan; 
una extensión de 7,500 metros. 
La pavimentación que se ha hecho 
comprende 52,270 metros de superfi-
cie. 
Han sido construidos y puestos en 
circulación cincuenta carros, y ha 
transportado la Compañía 56.782,362 
pasajeros. 
Han sido reformado el palacio, 
propiedad de la Empresa, en Monte 
número 1, de modo que ningún otro 
edificio aquí, ni en el extranjero po-
drá mejorarlo. 
Se ha construido en "Rincón de 
Melones" una planta nueva, con los 
adelantos más modernos, para elabo-
rar gas en cantidad diaria de 
7.500,000 pies cúbicos; planta que 
está ya funcionando. 
Se construye y deberá quedar en 
condiciones de funcionar al finalizar 
el año, una planta eléctrica moderna 
con capacidad de 65,000 caballos de 
fuerza, y puede asegurarse que en 
todo el territorio de los Ectados Uni-
dos existe planta eléctrica que la 
aventaje en capacidad y condiciones. 
Se ha construido en el Cerro un es-
tablo de hierro y cemento para los 
ómnibus que ocupa una superficie 
de 2,500 metros. 
Está próximo a terminarse otro es-
tablo de hierro y cemento para los 
ómnibus en la calle de San Francisco, 
que comprende 5,500 metros de super-
ficie, habiéndose pagado sólo por la 
manzana de terreno $75,000.00 mone-
da americana. 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
En los lugares apartados del cen-
tro de la ciudad han sido instalados 
cables eléctricos para servir alum-
brado al público, que ocupan una ex-
tensión de 72,914 metros lineales. 
En la parte más poblado de la ciu-
dad se han colocado cables soterrados 
para servir electricidad destinada al 
uso de alumbrado y fuerza, que tie-
nen una extensión de 5,554 metros l i -
neales. 
INSTALACIONES DE O AS 
Han sido instaladas cañerías maes-
tras de gas en la forma siguiente: 
1,600 metros de 12 pulgadas. 
404 idem ídem 6 idem. 
4,334 idem idem 4 idem. 
32 idem idem 3 idem-
6,370 metros en totaL 
Renovadas por deterioro de las vie-
jas: 
20 metros de 8 pulgadas. 
1,834 idem idem 6 idem. 
15,413 idem idem 4 ídem. 
17,267 metros en total. 
Y han sido inspeccionadas y lim-
piadas : 
180 metros de 12 pulgadas, 
374 ídem ídem 10 idem. 
254 idem idem 8 idem. 
6,510 idem idem 6 idem. 
14,022 idem idem 4 idem. 
4,492 idem idem 3 idem. 
25,832 metros en total. 
La red de cañerías de gas en la 
ciudad comprende 171 millas, igual ^ 
291,565 metros. 
No puede dejar de reconocerse que 
la Empresa de Tranvías y Alumbra-
do es acreedora a que por los pode-
res públicos y por todos los habitan-
tes se la respete y considere, dado 
que atendiendo ella a su desarrollo 
contribuye a acrecentar el valor de 
las propiedades urbanas, valor que 
sin el esfuerzo de esa Empresa que-
daría estacionado. 
Merece párrafo aparte dejar con-* 
signado que el señor Frank Stein-
hart, Presidente de la Compañía, ha 
dirigido toda esa grande obra reali-, 
zada durante. ©1 año de 1913, dedican-
do a ella toda su poderosa inteligen-
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H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
Je venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
A las oefao de la mañana debían 
ponerse en camino j la tía Catalina ha-
•bía alquilado un enorme coche para 
llevar a todos los hijos a la prisión 
donde estaba su padre, y luego a ca-
da uno con su equipaje a la estación 
del camino de hierro donde debían 
embarcarse. 
A las siete me llevó Etiennette al 
jardín. 
—Vamos a separarnos—me dijo; 
—quiero dejarte un recuerdo, t ó m J 
le, es un estuche de costura; dentro 
de él encontrarás hilo, agujas y unas 
tijeras que me regaló mi padrino; 
cuando vayas de viaje necesitarás to-
do eso y yo no estaré a tu lado para 
r e n d a r * ropa p coser b o W / ^ n ' ^ n c e ' U ^ ™ ^ 
Siempre que te sirvas de las tijeras 
te acordarás de nosotros. 
Mientras me hablaba Etiennette, 
rondaba Alexis cerca de nosotros; 
cuando aquélla -entró en la casa se 
acercó a mí: 
—Tengo dos piezas de cien suel-
dos—dijo—si quieres aceptar una, te 
la doy. 
Entre los cinco niños, Alexis era 
el único que tenía afición al dinero, 
y siempre nos burlábamos de su ava-
ricia; aihorraba sueldo a sueldo y se 
complacía en guardar las monedas 
nuevas, contándolas a cada momento, 
poniéndolas a relucir al sol y hacién-
dolas bailar. 
Su oferta me conmovió en extre-
mo; quise negarme a tomar dinero 
algnno, pero insistió deslizando en mi 
mano una pieza brillante y que pa-
recía recién acuñada; este detalle me 
hizo comprender hasta dónde llega-
ba el cariño que por mí sentía y que 
era superior al que abrigaba por su 
pequeño tesoro. 
Benjamín tampoco me olvidó y qui-
se hacerme un regalo, me dió su na-
vaja; pero en cambio me exigió un 
sueldo, ''porque cuando se regala un 
instrumento cortante se rompe la 
amistad." 
Acercábase la hora de marchar; 
te después teníamos que separarnos. 
¿Se acordaría Lise de mí? 
'Cuando se oyó en la calle el ruido 
del coche salió del cuarto de la tía 
Catalina y me hizo señas para que la 
siguiera al jardín. 
—¡ Lise!—exclamó la tía Catalina. 
Pero la niña no respondió, siguien-
do apresuradamente su camino. 
En los jardines destinados al cul-
tivo de las flores todo se sacrifica a 
la utilidad, y no hay sitio especial 
para las plantas de'fantasía. Sin em-
bargo, en nuestro jardín había . un 
gran rosal de Bengala que no fué 
arrancado, porque estaba en un rin-
cón. 
Encaminóse Lise hacia el rosal, cor-
tó una rama que tenía dos capullos 
y volviéndose a mí me dió uno. 
¡Aih! ¡cuan pálido es el lenguaje 
de los labios comparado con el de 
los ojos! ¡ Cuán frías son las elocuen-
tes frases al lado de una mirada i 
—¡Lise, Lise!—exclamó la tía. 
Ya estaban los equipajes colocados 
en el coche. 
Tomé mi arpa y llamé a "Capi,,, el 
cual no se admiró nada al ver 
el instrumento y mi antiguo 
traje; por el contrarío, empezó a 
saltar, conociendo indudablemente 
que íbamos a iponernos de nuevo en ca-
mino recobrando nuestra vida de l i -
bertad, más agradable, para él, que la 
existencia sedentaria que hasta enton-
ces había llevado. 
Llegó el momento de la despedida, 
que la tía Catalina abrevió haciendo 
subir al coche a Etiennette, Aléxis y 
Beujaimín, y diciérudome que pusiera 
a Lise sobre sus rodillas. 
Luego, observando que yo estaba 
medio aturdido, me empujó suavemen-
te y cerró la portezuela. 
—}Dad un abrazo ai padre, de mi 
parte!—exclamé'—porque... Un sollo-
zo ahogó la voz en mi garganta. 
•—'¡En marcha!—dijo la tía. 
El carruaje partió rábidamente. 
A través de mis lágrimas vi la cabe-
za de Lise que se indinaba por ia vi-
driera enviámdome un beso. Después 
dió vuelta el coche a ima esquina y no 
vi más que un-torbellino de polvo. 
Todo había concluido, 
Apoyado en mi arpa, con Oapi a mis 
pies, permanecí largo tiempo mirando 
maquinalLmente el polvo que volvía a 
caer en la calle 
Un vecino que se habífe encargado 
de cerrar la casa y de guandar las lia-, 
ves para el dueño, me sacó de mi dis 
tracción, voUriéndome a la realidad. 
— i Vas a esta? siempre ahí ?—me di-
jo-
—No j me marcho. 
—¿Dónde vas? 
—Adonde me lleve el camino que es-
tá delante de mí. 
Un sentimiento de compasión hizo 
que me alargase la mano. 
—Si quieres quedarte conmigo—di-
jo—yo me encargaré de tí, ipero san 
darte salario, porque aún no eres bas 
tante fuerte; más adelante, es posible 
que te le dé. 
Le agradecí mucho su proposición. 
—Como quieras; lo decía por t í : 
¡ buen viaje! 
Y se marchó. 
El carruaje había desaparecido; la 
casa estaba cerrada. 
Pasé la correa de mi arpa sobre el 
hombro y aquel movimiento que tantas 
vece* había hecho, llamó la atención 
de Capi/ que se puso en pie, 
sus brillantes ojo» en los míos. 
—^ Vamos, Oapií 
El iperro comprendió lo que le decía 
y empezó a salta? ladrando alegremen-
te. 
Aparté lo sojos de aquella casa en la 
que había vivido durante dos años, en 
la que creí vivir siempre> y los dirigí 
hacia el camino. 
El sol se hallaba en el zenit, el cielo 
estaba azul y el aire tibio; en nada se 
parecía aquel aspecto al de la fría no-
che en que caí aniquilado por ia fati-
ga al pie de aquellas tapias. 
Los dos años transcurridos fueron 
una especie de descanso; era necesaria 
que volviese a emprender el camino. 
Pero aquel descanso había sido mu/ 
provechoso. 
Me había comunicado fuerza. 
V \o que valía mucho más que 1* 
fuerza de los miembros, era la amistad 
que se albergaba en mi corazón. 
Ya no estaba solo en el mundo. 
Mi vida tenía un objeto: ser útil .V 
agradable a los que yo amaba y (por 
quienes era amado. 
Se me abría una existencia nneva-





¡ Adelante I 
El mundo estaba abierto para mi $ 
podía dirigir mis pasos al Norte, 
Sur, al Este o al Oeste, según nü ^ 
iointad. 
Era un niño todavía y ya «ra dueñof 
de mi albedrío. 
¡Ay! esto era precisamente lo ^ 
fiacía más triste mi situajeión. 
A B R I L 1 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A 6 f M A S I E T E 
H a b a n e r a s 
gábado de Gloria I 
¿¿ día de felicitaciones. 
ü g ^ a i i l a s ciamas tan distinguidas 
0 Gloria PerJomo de Morales, GHo-
c*yQmi2Ález de Bar raqué , Gloria Erd" 
r l * Juarrero, Gloria Granados de 
S^Zcmí* Lendián, Gloria Mar i l l de 
T'j j jZ Gloria Chapottíu da Sotolon-
^ T Q ¿ r i a González del Keal de López, 
Pieria Canales de As tu l i l l o , Gloria 
gloria Ariosa, la joven y distmgur 
¡2 esposa del Juez Correccional Enr i -
Almagro, a quien no le será posi-
J ¿ r e c t o t«>y P03" 61 e3tado de salud 
Je sn señor padre. 
Señoñía i r , 
TT ngrnpo ámpát ico . 
Gloria Bedlido de Luna, Gloria Ba-
• Í Qjoria Andreu, Gloria Menén-
[ J ^ Gloria Pérez Ricart, Gloria San 
Pelayo, Gloria rbarra, Gloria de las 
Cneras.-- t 
TTn S111?0 sunpauco. 
GIíh^ Castellá, Gloria González Ve-
j ^ e s y Gloria Godinez, la hija esta 
última* del distinguido senador. 
Una Gloria lindísiina, que es la hi ja 
]e los distinguidos esposos María L u i -
sa Alonso y Lueio Solís, el querido 
oompañero del Diarto de la Maedía. 
Yva, finalmente, Oloria Montalvo y 
Saladrigas, la encantadora hija del 
flT)Secretario de Gobernación. 
| Qué pasen todas m i día feliz I 
Pe riaje. . 
El vapor Fuerst Bismarck, de la 
Compañía Hamburguesa Americana, 
saldrá el martes para Europa con un 
pasaje numeroso. 
Cuéntanse, entre éste, el doctor 
Francisco Zayas, Ministro de Cuba en 
Bélgica, que vuelve a su destino en 
unión de su distinguida esposa. 
Yan también el señor Kamón Cruse-
llas y su señora, Mercedes Touzet, con 
la gentil Otilia y el simpático matri-
monio Mercedes Crusellas y Luis M. 
Santeiro. 
El señor Guillermo García Tuñon. 
Los señores Hugo Ziegler, GuiUermo 
Kramer v doctor Manuel Domínguez. 
El señor Rosendo Ortiz Zorrilla 
con toda su familia. 
Y los distinguidos esposos Conchita 
Bródermann y Carlos Stuetzel, que 
desembarcarán en Plymouth, para di-
rígidse a Hamburgo. 
¡ Buen viaje tengan todos! 
• • • 
P. P. C. 
E l señor Ramón Rambla y su espo-
sa, la caritativa señora Juanica Egui-
lior, han salido para San Diego de los 
Baños. 
Pasarán allí la estación. 
• • • 
De modas. 
Aacban de recibirse, y ya estarán 
en manos de sus numerosas abonadas, 
los cuadernos de Les Grandes Modes 
de París correspondientes a Abr i l . 
Cuadernos dobles. 
Uno dedicado a trajes y el otro a 
sombreros. 
Este último con los mejores y más 
bellos modelos de las grandes casas de 
París, entre otras, las de Max Drey" 
fuss & Rehfeld, Dregoll, Valentín, 
Marguerite, Lewis y Vivot. 
Todos para la primavera. 
E l cuaderno de Les Grandes Modes 
de París consagrado a trajes es la úl-
tima expresión de la novedad. 
Hay en sus páginas, entre diversi-
dad de figurines, verdaderos primores 
en toüettes para la estación. 
En la librería Romay de Obispo 63, 
está Les Grandes Modes de París en 
gran remesa. 
Seguro que se agotará 
Como ¿ e m p r e 
• • • 
Está de duelo un amigu. 
Me refiero al doctor Mario Porto, 
el joven y distinguido facultativo, que 
pasa por la honda pena ele la muerte 
de su esposa, la infortunada Herminia 
Ariza. 
Un hogar donde desaperece para 
siempre todo lo que era alegría y to-
do lo que era felicidad. 
M i testimonio de pésanift. 
. * • • 
Es ya un hecho. 
Es tá concertada para el sábado pró-
ximo la boda de una adorable vecini' 
ta del Malecón muy celebrada siempre 
en las crónicas, y un conocido y sim-
pático joven. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
en el Palacio Episcopal 
Con ccrácter íntimo. 
Esta noche. 
Un largo y animado programa, t 
Dos bodas se celebran. 
Una, en el templo de Nuestra Seño-
ra de la Caridad, antigua parroquia de 
Guadalupe, de la señorita Carmen Pa-
drón y el joven Rufino Cano. 
Y la boda de Conchita Viñas y el 
joven repórter Miguel Roldan. 
La reaparición de Esperanza Ir is , 
con la opereta L a Viuda Alegre, en la 
escena de Albisu. 
E l baile del Liceo de Jesús del Mon-
te. 
Inauguración en el Politeama de la 
nueva temporada cinematográfica de 
los señores .Santos y Artigas con el es-
treno de la grandiosa película Los So-
hrinos del Capitán Grand. 
Y el baile de Miramar. 
Baile a beneficio de la Creche Ha-
bana Nueva que parece llamado a un 
gran éxito. 
Lucirá el patio un bello decorado y 
una iluminación espléndida que que-
darán en Miramar para lucimiento de 
la noche de mañana. 
E l baile empezará a las diez. 
Pero antes de esa hora ya estarán 
llenos los palcos del j a rd ín por las fa-
milias que tienen encargadas comidas. 
Será la de hoy una gran noche en 
el alegre qarden del Malecón. 
Imposible faltar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA OUINTANA 
GaliaJio 76. Teléfono A 4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
M l t a T O S P l a t a Q o l n l a n a 
COMPLACIDO 
Habana, A b r i l 10 de 1914. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le suplico dé publicación en una de 
âs columnas d¿l Diario, que usted tan 
digoamente dirige, a la presente car-
â, que cf>r. esta fecha /diri jo al señor 
^rector del periódico " E l Día . ' 
P« cuyo favor le quedará eterna-
mecte agradecido, este que con gracias 
anticip^iag ^ repite de usted, afectí-
sllno y s. 
Leonardo Muñoz. 
8 11 Oficios 1. 
, Habana, Abr i l 10 de 1914. 
^ director de " E l Día . ' ' 
Ciudad. 
Ifcg ?oñor mío : 
Pro^i^aT^p^g SSombrado he leído | 
;¡ W*fou!o eme con el t í tulo de las de- | 
^•/Vienes clel ex-^pestado publica su ¡ 
P ú d i c o del pasad > -ulereóles, 
j , i ^on qué derecho me insulta usted ? | 
s Tnohvo para denigrarme de ese mo- \ 
^ el haber complacido a uno de sus 
^porter-? en darV las m-'ticias que me 
I W ! Se fte* en fd artículo de refe-
.̂n(>'a gue ro he ido ^on una lección 
y)K *T5r9n(^!1 ; l huscar hospitalidad 
íiasV3111' maT1^e^aci0Ties en las colunr 
U ft¿ ps;c periódico y eso es incierto; 
-"«Jx? que esa es mentira o debie-
ra saberlo. 
do^í •Í0Ven fIel?ado- sin bigote, vesti-
W ' i ' a(>0mPaña<l0 dd un fotógrafo. 
lÜEL f'lTuacen de Oficios número 1, 
yo trabajo, y diciéudome ser re-
" E l D í a , " me rogr le mani-Pórte ^«tari \n " ' — 1 C '"ai11' 
rant* • 01116 rae íiabía sucedido du-
V Hsi^ami estanm Pn la Quinta la Pu" 
J -me de npi principio como el 
m a " lo dice en la informa-misrro 
ción y accedí al f in , en vista de la in-
sistema del periodista. 
En vez de darme las gracias por ha-
berle complacido, rae insulta usted y 
habla veladamente y presumiendo ha-
cer caer sobre mí sospechas desagra-
dables hablando de mis antecedentes 
personales. 
No lo conozco a usted, pero si es un 
hombre de honor, lo que creo sincera-
mente, téngame por tan digno de res-
peto y tan buen nombre como a usted 
mismo. 
Aunque no tengo los negocios a que 
usted alude, no soy tan desgraciado 
que no sepa leer, por eso nombro, sin 
alardear de grandes conocimientos la 
"Es t a f i l á s i s , " medicamento que me 
dieron durante mi enfermedad, el que 
recuerdo, porque es nn licor mu3r 
agradable. 
Siento que la haya mortificado, co-
mo al parecer ha sucedido, la publica-
ción de mis declaraciones; no habér-
melas pedido o no haberlas publicado 
después de conocerlas si no eran de su 
agrado, el mal que hay en ello no me 
lo, explica usted. 
Tampoco yo estoy muy conforme 
con la peste bubónica y por causa de 
ella me pasé 32 días en la "Pur í s ima 
Concepción" aguantando molestias, no 
sólo de mi persona sino que también 
con perjuicio de mis intereses. 
Quedo de usted, atto. s. s. 
Leonardo Muñoz. 
E N T A L L A P I E D R A 
Trabajando esta mañana en una 
estiba en los muelles de Tallapiedra, 
le cayó un madero sobre la mano de-
recha a Rafael León, de 30 años veci-
no del Vedado, sufriendo una herida 
por avulsión, con pérdida de las sus-
tancias y de las uñas en los dedos 
anular y meñique. 
^ Í S O N J V l i l i E ™ 
* M A S C F í i r -
Tel. A-2913 
HIC E N SOMBREROS V VeT^T^T" 
1010 vtSTIDOS. 
ULTIMAS CREACIONES 
E S P E C I A L a t e n c i ó n h a d e d i c a d o s i e m p r e " E L E N C A N T O a [ a s t e l a s d e ú l -
t i m a c r e a c i ó n , p a r a p o d e r o f r e c e r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l m á s s e l e c t o s u r t i d o d e 
e l l a s . — E s t e a ñ o , e s a a t e n c i ó n h a s i d o a u m e n t a d a y l o s c o m p r a d o r e s d e e s t a c a s a , q u e 
h a b i t u a l m e n t e r e s i d e n e n P a r í s p a r a e s t a r d i a r i a m e n t e a! t a n t o d e l a s n o v e d a d e s , h a n p o -
d i d o e n v í a ' y a L O ¡ M A S E X Q U I S I T O , L O M A S D E M O M , L O H A S M U E V O , 
L O B E M A Y O R F A N T A S I A d e c u a n t o l o s c r e a d o r e s f r a n c e s e s h a n i d e a d o p a r a l a s 
d a m a s q u e v i s t e n v e r d a d e r a m e n t e e l e g a n t e . -
OFRECEMOS al bello sexo la oportunidad de conocer el más bríllaníe solido de la temporada. 
" E L E N C A N T O " G a l i a n ó y S . R a f a e l . 
C 1565 6-A 
ASAMBLEA OBRERA 
En los salones del círculo liberal, si-
to en Neptuno y Pnado, celebró ano-
che la Unión Internacional anunciada 
desde hace días, para tratar de la Ley 
del Cierre y de la jomada de las diez 
horas. 
Ocuparon la mesa presidencial, el se-
ñor Arturo Dougnac Ledón, presiden-
te de la Unión Internacional de Depen-
dientes, el represetante a la Cámara 
señor Luis Valdés Carrew, señorita 
América Sotolongo e Isidro González. 
E l salón estaba engalanado vistosa-
mente, sobre la mesa pendían dos gran-
des banderas cubanas, sobre las que 
fueron colocados los retratos de los 
grandes patriotas Martí , Maceo y Ca-
lixto García. 
La tribuna estaba envuelta por la 
bandera roja emblema del trabajo y de 
la Unión Internacional de dependien-
tes. 
• Allí estaba la representación del Par-
tido Popular, Reformas Locales Obre-
ras Bobineras, Unión de dependientes 
de Almacenes, gremio de-Planchadores 
y varios más. 
También concurrió el exrepresentan-
te señor Juan Fuente, la señorita Va-
lentina Cabrera, los señores Ricardo 
González, Maximino García, Tomás Vé-
lez y otros. 
E l crecido número de oradores que 
consumieron turno,, impide dar deta-
lles de los discursos, hablaron el señor 
Dougnac, la señorita América Sotolon-
go, Hlario Alonso, GregoHo Alonso, 
Francisco Alvarez, Feliciano Prieto, 
R. Pereira, Cándido García, Bernardo 
Merino, el representante Luis Valdés 
Carrero y el Ledo. José Rosado Aybar, 
que hizo el resumen. 
E l punto primordial tratado por to-
dos fué defender en toda su integridad 
la Ley del Cierre, la jornada máxima 
de diez horas, hacer lo posible cerca 
de la Sanidad, para que ésta impida 
que los dependientes duerman en los 
almacenes, respirando el ambiente en-
rarecido por la falta de ventilación y 
las emanacionej^que despiden los dife-
rentes mercancías en ellos amontona-
das. Todos fueron muy aplaudidos. 
Se aprobó una proposición para las 
colectividades obreras allí representa-
das, para ser llevado por éstas a sus 
Juntas de ^Gobierno, para recabar de 
las mismas su adhesión a la obra dd 
la Unión Internacional de Dependien-
tes. Se acordó, también dejar consti-
tuido un Comité de Agitación Obrera 
Pro Cierre General en toda la Repií-
blica. [ 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADOS 
Colocando un tubo en las obras 
que se realizan en la esquina de Pa-
seo y Línea, en el Vedado, se produ-
jo bu fractura del dedo medio de U 
mano derecha Luis Rodríguez Rey, 
vecino de Serafina 9, en Jesús del 
Monte. 
Fué asistido en el Centro de Soco-1 
rro del Vedado. 
—Víctor Mart ínez Tr is tán , que re-
side en la calzada del Cerro número 5, 
se produjo una herida incisa en el | 
dedo anular derecho, al par t i r una ta-
bla. 
—iEn la l ínea del t r anv ía de Con-
cha, próximo al crucero de Infanta, 
fué alcanzado per un t ranvía que iba 
con dirección a Marianao, José Val-
dés Valdés, vecino de Tenerife 21. 
F u é asistido en el Centro de Soco-
rro del segundo distrito, de una con-
tusión en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l lesionado estima el hecho casual, 
pues al ver la proximidad del carro, 
se a turd ió y recibió un topetazo. 
A O B R A S T U B U C A S 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Obras Públicas sobre el 
pésimo estado en que se encuentran, 
algunas calles anexas al Hospital de ¡ 
Emergencias. 
En casos de urgencia, s© hace impo-
sible llegar hasta dieiio centro; pues 
algunas calles se están arreglando; 
otras se hallan llenas de baches y, al-
gunas, cerradas al t ránsi to sin moti-
vo justificado. 
¡ ^ dudamgs auo el j ^ ñ o r S f i M f e 
rio del Ramo se da rá cuenta perfec-
ta de la imperiosa necesidad de que 
esas vías estén francas y ordenará 
que los trabajos se lleven a cabo sin 
perjuicio para cualquier caso impre-
visto, i 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s 
E L .PANTEON 
¡Esta tarde, a las dos, se efectuará 
la recepción definitiva de las obras 
del Mausoleo en el Cementerio de Co-
lón. 
L A S ELECCIONES 
La Junta general de elecciones se 
verificará mañana , a las doce del día, 
en los salones del Centro Asturiano, 
y no en los de la Asociación de De-
pendientes, como se había anunciado, 
porque esta ú l t ima sociedad celebra a 
la misma hora una fiesta infant i l . 
Los Caballeros de Colón 
Mañana, domingo de Resurrección, a las 
ocho, el señor Delegado Apostólico cele-
brará una misa y dará la comunión en la 
iglesia del Santo Cristo a los caballeros 
de Colón. 
Ha sido invitada la Anunciata al ban-
quete eucarístico. 
El Capellán de los Caballeros de Colón, 
P. Moynihan, íha dirigido el siguiente re-
cordatorio a estos cristianos: 
"Todos sabéis que debéis cumplir con 
las obligaciones de la Pascua de Resurrec-
ción. Como Capellán vuestro, creo opor-
tuno insinuaros el sagrado deber de defen-
der la íe con lealtad. 
"Debéis esta demostración a vuestro 
Dios, a nuestro Consejo, a vuestros seme-
jantes y a vosotros mismos. A Vuestro 
Dios en señal de gracias y reparación; a 
vuestro Consejo, porque asi podréis signi-
ficaros como caballeros de Colón: a vues-
tros semejantes, por el edlflcar.re plVmpla 
y a vosotros mismos por el bien 'nal 
de vuestras almas." 
Eu Ja Iglesia del Santo Cr . ilbrd, 
confesiones, hoy, sábado, de 3 a o p. m. 
y de 7 a 9 p. m. y mañana hasta las ocho 
y cuartc. 
Terminada la ceremonia pasarán los 
caballeros de Colón a la iglesia Catedral 
con el fin de asistir a la fiesta solemne de 
Pontifical y recibir la bendición apostó-
lica, que dará el Obispo Diocesano. 
Buena ocasión se presenta a los católi-
cos varones para cumplir con el precepto 
pascual en compañía de tan buenos católi-
cos, no teniendo así que temer al qué di-
rán. 
Sería una hermosa manifestación de fe 
y amor a Jesús Sacramentado. 
REPORTER. 
CON UN ANAFE 
El menor José López Camino fué asisti-
do en el segundo centro de Socorros de 
quemaduras de primero y segundo grado 
e la región umbilical, menos grave, la que 
recibió al caerse sobre un anafe que esta-
ba encendido en su domicilio. 
G r a n a c o n t e c i m i e t o 
A l solo anuncio de que durante los 
días de Jueves y Viernes Santo pre-
sentaría al piiblico de la Habana una 
exposición de novedades para caba-
lleros, la antigua y acreditada cami-
sería casa Solís, de O'Reilly y San 
Ignacio, fué la piedra de toque que 
hiciera acudir millares de personas a 
contemplar los primores que se exhi 
beu al público, tales como las finas y 
elegantes telas para camisas y calzon-
cillos que de los centros de la moda 
acaba de recibir la casa Solís. 
Exposición de Pintura 
S e t e n t a y c i n c o C u a d r o s 
a l O l e o d e l n o t a b l e 
P i n t o r E s p a ñ o l 
D. JUAN MAKTINEZ ABADES 
PRADO 68, altos,de4a6p.m 
D O M I N G O S D E 10 A 12 
c. 1566 6.6 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
póstela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJPES, TAPETES, etc. 
ESPECTACULOS 
E N P A Y R E T 
Va a /pasar /por el escenario de Pay-
ret una compañía que de jará en la 
Habana honda emoción de arte y de 
•belieza. L a presencia de una coinjpa-
ñía que interprete óperas que los 
grandes públicos reclaman, eu lugar 
de interpretar óperas que ya no se 
cantan en los grandes teatros de Eu-
ropa y América, por lo anticuadas, 
ha sido bien visto por el gran púMico. 
Un abono heciho a ha&e de grandes 
óperas, de verdaderas óperas, como 
son "Los Hugonotes", " A i d a " , "Me-
ifistóíeles," " M a n o n " de JVIasseaouet, 
"Gioconda", " Z a z á " y "Germania", 
es un abono franco, leal y probo pu 
ra el públioo que paga. 
Ayer en los ensayos de la delicada 
ópera "Bohemia" tuvimos ocasión de 
hablar con el notable bajo don José 
Mardones, el creador de "Medistófe-
les." 
Es t á compiajcidísiimo de encontrar-
se en esta capital.1 Tiene anhelos de 
corresponder a las deilicadas atencio-
nes que. iha recibido hasta ahora. Se 
manifiesta entusiasmado de las belle-
zas de nuestra ciudad y de la diafani 
dad de la atmósfera. 
— - i Qué tono tan simpático presen-
ta la Habana y qué ambiente tan gra-
to se respira en d i a l—dec ía . 
Es tá encantado con las finezaó de 
que es objeto. 
Los ensayos de " A i d a " y "Bohe 
m i a " que tuvieron efecto anteayer y 
ayer nos permiten augurar toda clase 
de triunfos y de éxitos. 
Sabemos que es nn apasionado de 
la música española y tendremos oca-
sión de oír exiquisitas bellezas.. 
/.En qué forma se p resen ta rán? 
En los Estados Unidos hizo una la-
bor de divniljgación de la música es 
pañola por medio de la conferencia 
musicaü que i lustró el bajo Mandones 
«con notables trozos de faiotura art ís-
tica genuinamente hispana y obtuvo 
grandes oveiones. 
¿Se p resen ta rá ocasión 5n la Haibn-
na de que el bajo Mardones no* 
ofrezca una sesión musical en el as 
pecto antes enuniciado? 
Lo celebraríamos. 
PAYRET.—Compañía dramática de 
Miguel Muñoz. A las ocho y media, 
"Juan J o s é . " 
ALBISU.—Compañía de operetas, 
de Esperanza Iris . A las ocho y me-
dia, " L a viuda Alegre." 
POLITEAMA.—Inaugurac ión de la 
temporada cinematográfica de Santos 
y Artigas: "Los sobrinos del Capitán 
Grant ." 
CASINO.^-Tandas: "Los apaches 
de P a r í s , " " E l gran s impát ico ," " E l 
monte de belleza." 
M A R T I . — Tandas ¡ " L a Piedra 
azul," " L a Diosa del placer.*' " E v a . " 
HEREDIA.—Tandas: " L a alegría 
del ba ta l lón ," " L a patrona del regi-
miento." 
A L H A M B R A . — N o ' se recibió pro-
grama. 
PLAZA GáRDEÑ 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecdn, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit g-lacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
N E C R O L O G I A 
D. ESTEBAN HERNANDEZ 
En la mañana de ayer dejó de existir 
en BU domicilio del Vedado, Línea 158, el 
antiguo comerciante y miembro distingui-
do de la Colonia Canaria, señor Esteban 
Hernández Slrerio. 
Era el señor Hernándea personalidad 
que gozaba en el comercio de esta plaza, 
de excelente crédito por su honorabilidad," 
y estaba adornado de las más bellas cuali-
dades como esposo y buen padre de fami-
lia, que le hacían ser considerado como un 
vecino muy querido en esta ciudad. 
X su señora viuda e hijos, especialmen-
te a nuestros estimados amigos señora Eli-
sa Hernández de Gómez y Ricardo Gómez 
Moreno, enviamos nuestra sincera condo-
en su seno el alma del finado. 
E. P. D. 
En la mañana de ayer deíó de ex'lstfr el 
distinguido caballero don Federico Ben« 
tley, persona estimadísima en el alto co 
mercio de esta capital Su mueite ha can-
sado honda tristeza en un hogar d«KKie to-
do era alegría. 
Reciban nuestro más setido pésame su 
viuda y demás familiares, particularmente 
su hermana Altagracia B. de Orta, qno 
idolatraba al pobre Federico. 
Dencanse en paz. 
JARABE E U P I N I N A CARLOS ER-
B A 
Cura log catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
FAGANTE COMO UN RADO Df L I L A S F R A S C A S — 
PERFUME D&ULTIMA M O P A 
PE VéNTA tH TODAS LAS PERFUMERIAS 
otPdsiTo:LASFILlPINAST5«.8AFAa 
-TEL A - 37 8* . -
l443 Aíb.-.l 
F E R R O C A R R I L D E 
M A R I A N A O 
P a r a l a s f i e s t a s d e 
L u n e s 1 3 d e A b r i l 
Esta Compañía correrá trenes espe-
ciales que saldrán de SAMA para 
ARROYO ARENAS a las 
7,10 A. M 
8,10 ., 
9,10 „ 
3,10 P. M 
4,10 „ 
5.10 „ 
6,1 o p. n 
7 . IO „ 
Y de Arroyo Arenas para 
Samd a las 
10,55 y 1 1,55 A. M. 3,25 
4,25—5,25—8,25—7,25— 8,25-
y 9,25 P. M. 
SI la Compañía estima que la 
afluencia de pasaje lo amerita, es-
te servicio se prestará cada 
MEDIA HORA 
Los trenes de esta Compañía que 
salen de Gallano y Zanja harán 
combinación con los especiales en 
Samá 
P A S A J E 
A R R O Y O A R E N A S 
I D A S O L A 
D e l a H a b a n a . . 1 0 cts. 
D e S a m á . . , . 5 c ts . 
I D A Y V U E L T A 
D e l a H a b a n a % , 2 0 c ts . 
D e S a m á » . 1 0 c ts . 
Se advierte al público fa conve. 
nlencia de proveerse de boletines 
de Ida y vuelta para evitarle rmv 
restlas en la Estación de Arroya 
Arenas al regreso. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 1 1 D E I 9 l 4 
L I T E R A T U R A 
T R I S T E Z A D E O T O Ñ O 
Varios amigos íntimos nos reuni-
mos aqueUa noohe en óasa de María 
Subei-seaux, qiie celebrana sus cum-
pleaños. 
Antes de las diez, la conversación 
fué languideciendo por momentos; y 
«ntonces María se sentó al piano y to-
có como sólo olla sabe hacerlo—una 
romanza deliciosa que nos impresiono 
hondamente. 
—Nada cansa en mi ánimo tan ex-
traña emoción como esa melancolía 
dulce y lánguida de ciertas músi-
cas, que par.eee/ vaga aún ^ después 
de muerto el sonido, en lo más recón-
dito de nuestro ser—dijo una de las 
•jóvenes allí presentes. 
Aquellas simples palabras hicie-
ron en nosotros el efecto de una su-
gestión. Olvidando el carácter de la 
velada familiar, cada cual há;bló de 
Ja hora de mayor tristeza por que 
había pasado su espíritu y de la mú-
sica que más perdurablemente ha-
bía logrado impresionarle. 
Las mujeres expusieron las más 
raras teorías, los más complicados ca-
sos psicológicos. ^ 
Luego les tocó su vez a los hom-
¡bres. Todos hicimos alguna sencilla 
confidencia, evocando recuerdos leja-
nos. 
Sólo Armando N.—'hermoso mucha-
cho de ojos luminosos y manos dn^ 
cales, adorado secretamente por Ma-
ría—^permaneció en silencio, como 
abstraído-por un ensueño de amargu-
ra. 
Viendo que todas las miradas se 
fijaban en él, comprendió que había 
llegado su turno, y dijo lo siguiente: 
—Paseábame con la bella Isabel 
Stevenson, en una tarde del último 
Otoño, a la orilla del mar. 
La había conocido en los primeros 
días de mi llegada al puerto, y sim-
patizamos dé tal modo, que poco tiem-
po después nos tratábamos como si 
fuéramos antiguos amigos. 
Ella habitaba un pequeño pabellón 
construido sobre las rocas, y en la 
hora de las mareas las olas llegaban 
a depositar sus eapumas en el muro 
de piedra del corredor, pintado de 
P A R A S U S C A N A S 
TINTURí instantánea " U P O U P E i " 
EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y LO 
CENTUPLICA. Pídase en Farmacias y Se-
derías.- ESTUCHE $ 1-00. 
¡1 -
O & E f L L Y 7 2 , 
PELUQUERIA.—Teléf A-5451. 
C 1348 alt. 
-HABANA. 
15-31 M, 
SE VE>DE UN ALTOMOVIL DE 24 CA-
baJJof en perfecto estado, propio para cual-
quier industria y para paseo, por tener doa 
carrocerías . También se vende un carro de 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zílez núra. 12. 4596 8t-6 
us m a s unum 
ES RETMTOS Ú M I R A N 
SIEMPRE EN U ORU.» FOTOORAFIA DE 
Coldiiias y Gja. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e - | 
s o l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . r > 
Ab.- l m como 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
IKüijES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z Á 
( P O R B E R N A Z A 16 ) » 
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un azul claro y adornado con una co-
lección de acuarelas marinas. 
Allí pasó lloras inolvidables, al la-
do de aquella mujer encantadora, al-
rededor de la cual parecía flotar un 
velo de poesía y de misterio. 
Vestía siempre de negro y era de-
licioso el contraste del color de su 
traje con el de su rostro, su cuello y 
sus manos, de una blancura deslum-
bradora. Su cabellera, de admirables 
matices, caía graciosamente sobre sus 
•honibros coipo una cascada de oro. 
Era delgada y esbelta y podría te-
ner veintiséis años. Creo que quien 
la viera una vez no podría olvidar ja-
más aquella figura divina de gran-
des ojos melancólicos, que acaricia-
ban los espíritus con una intensa ca-
ricia inefable. iDe raí sé decir que su 
mirada me hacía el efecto de un beso 
dulce y terrible, dado en mi mismo 
corazón por los labios ardientes de 
una mujer querida. 
De su vida no sabía sino que era 
inglesa, que viajaba con su madre— 
una señora fina y elegante, de cabe-
llos Mancos—y que partirían en el 
primer trasatlántico que llegara a 
aquel puerto, qlie les ¡había -gustado 
por su aspecto pintoresco, por su cli-
ma y, sobre todo, por la serenidad de 
sus noches, cuya calma sólo turbaba 
el sonoro clamor de las olas. 
Aquella tarde, una inquietud sin 
nombre, un hondo desconsuelo, se ha-
bían opoderado de mí, sintiendo bajo 
mi brazo ei-suave calor del brazo de 
mi amiga, que muy pronto, quizá den-
tro de algunas horas, dejaría de ver 
•para siempre. 
Ella miraba el 'horizonte, poblado 
hacia el Sur-''de enormes nubarrones 
cenicientos; miraba la movible llanu-
ra del mar y el fulgor amarillo del 
Ocaso, con una expresión desolada; y 
•envueltos en una como neblina de 
ensueño, ebrios de emoción y de an-
gustia, caminábamos coíuo sonám-
bulos por la ancha playa solitaria, so-
bre la que parecía descender de los 
cielos azules una tristeza profunda. 
Nuestros espíritus, impregnados de 
la doliente poesía de la tarde, sufrían 
\m dolor intenso, y nuestros labios 
guardaban un silencio desesperado, 
en el que toda palabra, hasta la más 
leve^ hubiera sido inoportuna. 
Caminamos así durante algunos 
minutos, mudos y trémulos, frente 
al mar infinito. Yo aspiraba el tenue 
perfume que exhalaba de los caJbellos, 
del seno,, de todo el cuerpo de aque-
lla dulce criatura. Aroma sutil que 
me embriagiaba, que me enloquecía, 
sugiriéndome una visión inaudita de 
belleza y de gracia ultraterrestres. 
—¿Xo habéis amado nunca? — le 
pregunté de improviso, casi instinti-
vamente, impelido por una extraña 
fuerza interior, por un ardiente de-
seo de conocer el misterio que rodea-
ba su existencia. 
Ella me miró un instante, y vi en sus 
pupilas una luz nueve Después, con 
una beila sonrisa en los labios armo-
niosos, dijo sencdllamente: 
—Sí. He amado mucho, una sola 
vez. Es una antigua historia de mi 
primera juventud. Una leyenda de 
sangre y. de lágrimas. El murió trá-
gicamente,, lamentablemente: he ahí 
todo. Yo he jurado ser fiel a su me-
moria y llevar durante mi vida, en mi 
alma y en mi traje, el luto de su 
amor. 
Mientras ella hablaba, sentía yo co-
mo si una mano de hierro apretara 
mi corazón, como si mi espíritu se lle-
nara de lágrimas de fuego. 
Guardamos de nuevo un silencio 
que entonces me pareció solemne... 
Un grito ronco y lejano, que venía 
de allá, de las inmensas soledades ma-
rinas, nos hizo estremecer... 
—Es el trasatlántico—dije yo—• 
mirando en el claro horizonte del 
ocaso, casi a flor de agua, una peque-
ña columna de humo. 
La herniosa joven rae miró un se-
gundo muy pálida. Y continuamos 
nuestro paseo, inconscientes, tacitur-
nos, bajo la angustia de un siilencio 
mortuorio... 
Llegaiba a nosotros de las últimas 
casas del puerto el lánguido sollozo 
de una guitarra, a la que se unía una 
voz de mujer, que cantaba una ba-
lada melancólica, una de esas bana-
les canciones de un sentimiento tan 
vivo, que nos hace sufrir, sufrir sin 
causa o gozar con un goce doloro-
so. . . 
Aquella música lejana, en la ago-
nía del crepúsculo, bajo el cielo se-
reno en el que brillaban como flo-
res de luz las primeras estrellas; el 
monótono rumor de las olas; el vuelo 
de las aves marinas; el cálido soplo 
de las brisas errabundas; todo mez-
clado, compenetrado, confundido con 
una desolación íntima y suprema, lie 
garon a producir en mí una tristeza 
desesperada, honda, infinita; una 
tristeza ante la cual eran peiqueños 
e't cielo y el mar; una tristeza tan in-
consolable, tan profunda', tan sobre-
humana, que creí morir.. . Morir allí, 
con la postrera luz de la tarde, con 
las manos sobre el corazón, con los 
ojos llenos de lágrimas, con los la-
bios sellados por un silencio terrible, 
más grande que la muerte. 
Froilán TURCIOS. 
S a l v a d o r R u e d a 
Hace juegos de luz con el idioma; 
tan pronto es una brusca catarata, 
como arroyuelo de fulgente plata, 
como claveles-derraman do aroma. 
Ya es aleteo de gentil paloma, 
ya cielo azul que la i l u&ión retrata; 
Iris de paz que su esplendor desata, 
r^cio huracán que ni 1 a cumbre doma. 
Sol que es incendio ilum inando el día ; 
va vertiendo a torrentes la armonía, 
tal como enjambres de ilusiones bellas. 
Xunca sufrió su inspiración desmayos; 
él no es el cráter vomi tando rayos, 
¡pero es la cumbre vomitando estrellas! 
E m i l i o C a r r é r e 
Su musa es una esplénd 
que antes ñié reina; la 
la encendió a hesos, la 
la hizo hohemia, y a la 
la hizo gemir como expi 
le ornó el vestido con 
y a la vez puso luto en 
y en su frente marchi 
ida española, 
tendió en sus brazos, 





ta una aiireola. 
Poeta-rey con porte de mendigo; 
tiene el desdén como impermeable abrigo, 
y es el Dolor su inseparable hermano. 
Yo lo he visto jugar con los perversos, 
cual si cogiera estrellas con la mano, 
o se volvieran pájaros sus versos. 
Alfonso CAMIN. 
(1) Del libro inédito ^Cien Sonetos." 
H O R A S D E M O C E D A D 
Horas de mis espléndidas auroras, 
horas de sangre y luz:¡corred ligeras! 
¡Hilad, reíd, oh alegres hilanderasI 
. Oh alegres hilanderas de las horas! 
Hurtad al Sol, oh lindas tejedoras, 
los rayos de las rubias cabelleras 
y con ellos tejedme las banderas, 
•banderas de la muerte vencedoras. 
• Mi 
Yo soy de aquella casta do guerreros 
que en trances de naufragios singulares, 
cogían con los dientes los aceros, 
y. a salvo de tormentas y de azares, 
mandaban, orgullosos y altaneros, 
¡con los aceros azotar los maresI 
Iticardo LEOX. 
S e ñ o r a : 
N o e s V d . e l e g a n t e , 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
A b a n i c o " P R I M A V E R A " 
La última moda en París. Preciosos modelos en Raso Liberty en 12 ESTILOS 
distintos. La novedad en este verano. De venta en los establecimientos de ropa. 
Sedería y Casas Asiáticas. 
Depósito: CAMPANARIO num. 71.-TELEF0N0 F-1920. 
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AGUA DE COLONIA PREPARADAS S 8 S m tos ESENCIAS 
m Doctor JOHNSON: m á s l o a s 
EXQOISITA PASA a BAM I El PAIMEU 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. s A g u i a r 
D E S A R M O N I A 
C U E N T O 
Ab.-l 
Em la tarde fría, cenicienta. La llu-
via caía lentamente, monótonamente. 
Brillantísimo milor arrastrado por 
elegante jaca inglesa se detuvo a la 
puerta de la clínica de un viejo médi-
co docto en achaques del espíritu. 
Del espejante - carruaje descendió 
un joven de exótica indumentária, ro-
mántica melena y dartanañezco mos-
tacho. 
En su pálido rostro se reflejaba la 
tristeza. Una tristeza infinita revela 
dora de supremas angustias. 
Sus grandes ojos zarcos escrutaban 
ansipsos la fisonomía del viejo méd-.-
co, que le miraba amablémente. 
—¡Quiero vivir! doctor. 
Pero quiero que mi vida se deslice 
como en mis mejores días; con sus 
grandes ideales, con sus inagotables 
ilusiones. 
Para ello, y cueste lo que cueste, le 
supiieo ponga toda su docta sabidu-
ría a mi servicio. 
Esta mi terrible ' enfermedad me 
asesina lentamente, pero me asesina. 
Y como antes le dije, ¡ quiero vivir, 
doctor! 
La impasible fisonomía del viejo 
médico, docto en. achaques del espíri-
tu, se iluminó unos instantes. Serkil 
evidente de que le iba interesando ia 
enfermedad de aqueT joven. 
Con científica curiosidad, le dijo: 
—Reláteme minuciosa y detallada-
mente el proceso de esa enfermedad 
que usted llama terrible. 
—Quizá le parezca extravagante mi 
relato. Aún que así fuere le encarez-
co, de supiieo toda su atención. 
No sé por qué estas tardes grises 
predisponen mi ánimo a la tristeza. 
Pero no a esa tristeza pasajera y fu-
gaz que a veces sirve de lenitivo a 
nuestros cansados nervios. No, la tris-
teza que se apodera de todo mi ser es 
tristeza^ honda, tristeza abrumadora, 
tristeza evocativa: la más doliente de 
todas las tristezas. 
¿ Habrá anidado en mi filma, la neu-
rastenia y por eso producen en ella 
los. tonos 'lúgubres y sombríos frío in-
tenso, frío semejante al que debe sen-
tirse en los momentos precursores a 
la muerte? 
Si esto es así, protesto, i Yo no quie-
ro estar neurasténico! Amo el so l . . . . 
Quiero la vida 
Quiero que mi sensitiva alma expe-
rimente en estos días grises, en estos 
días meiamicólicos, las mismas emocio-
nes de alegría, las mismas sensaciones 
de agradable vivir que experimentaba 
en los días claros, serenos, cegadores 
de luz. 
Mi pobre alma está triste, porque el 
monorrítmico canto que entonan las 
gruesas gotas de lluvia al chocar 
contra el pavimento resuena en ella a 
saümodia funeral. 
Está triste, porque le abruma la 
profunda marca de ese brutal sello 
que ha dejado sobre ella la huella de 
todas las dea-rotas de la vida. 
Está triste porque le fatiga el enor • 
me tedio recogido por estos mis ojos, 
que un día fueron picarescos y burlo-
nes, y que por el continuo y largo pe-
regrinar por la vida no tienen hoy 
otra visión que la de inmensas e in-
terminables lanuras en las que eter-
namente florecen las amarillas rosas 
de la melancolía. 
Está triste, porque el tono cenicien-
to de todo: del mar, del cielo, del am-
biente, evocan en ella la mirada enig-
mática de ciertos bellos ojos que un 
día le habló de futuras dichas y lue-
go se perdió para siempre en la pe-
numbra lóbrega y silente de monjiles 
claustros. 
¡Por qué la mirada de aquellos 
ojos enigmáticos y únicos dijo a mi 
sensitiva alma de venideras dichas pa-
ra dejarlas incumpilidas! 
Antes del día en que aquellos bellos 
ojos descubrieran a mi alma el poema 
de la felicidad mi existencia se desli-
zaba dichosa. Sonreía a la vida. En un 
espíritu florecían las rosas rosa de la 
ilusión y del ensueño. 
¡Desde entonces..,. !rauexistir es 
intolerable. 
La inquietud se apoderó de mí. 
Quise remediar el desastroso estado 
de mi alma. 
Viajé mucho. Recorrí países inte-
resantes por su historia y por fus cos-
tumbres. Me decidí olvidar. Pero la 
mirada de aquellos ojos estraños me 
perseguía y me persigue aún. . . . 
j No sé qné hacer para olvidarla! 
Parece que entre ella y mi voluntad 
se ha entablado una lucha a muert: 
en la que a mi voluntad le tocará ren-
dirse. 
¡ Qué tristeza! 
Ya n i la luz cegadora y riente de 
los cielos andaluces, ni la viva y des-
lumbrante del sol de los trópicos pue-
den aliviar a mi pobre alma, enferma 
de los recuerdos, de las añoranzas, de 
las sandades.,. El tedio y 'la tristeza 
la. derrotan. ¡Esto es desesperante! 
¡ Positivamente sé que mi dolida al-
ma naufragará en la desarmonía de 
sus rotas ilusiones. 
Y sin ilusiones acariciantes y sin 
ensueños adorables es preferible a la 
mi carne 
de ella con 
vida, la incógnita de la muert* 
Tomaría tan violenita resobró 
j o v e ú > fuerte no J ^ i 
toda la energ^ d ' 
treinta años, y si mis aceradoe 
los no se rebelaran con rebelíi'' 
juventud. Pero mi espíritu se 
gue, se apaga, se muere. 
La carne pide vida; el 
muerte. 
¿Qué fórmula existe para 
- \zar esta desarmonía entre la earn 
ven y fuerte y el espíritu viejo \ * 
sado? ¿este enorme desequilibri ^ 
tre lo material y lo divino? 0 * 
El viejo médico, docto en acW 
del espíritu, después de una lar& 
ditación, contestó como si hablara ^ 
su yo 
:—Desgraciadamente, ninguna 
, La jaca que arrastra el eharó 
milord trota, bíiosa por la L 
avenida de aristocrático ¿i 
pronto se detiene. Deil espeja^,! 
rrnaje desciende el joven de exóti I 
indumentaria, romántica melena | 
dartañanezco mostacho y se inWl 
en la espesura de la arboleda. 
Luego se oye una detonacife. 
Un guarda del paseo acude preJ 
roso y encuentra el cadáver del j 
ven. 301 
E n la mano derecha empuñaba J 
pistola homicida, en la izquierda mj 
carta que decía: 
"Me he suiciciado a medias. SoJ 
mente he matado la carne." 
Carlos Manzanares. 
Abril, 1914. 
P E N S A M I E N T O S 
Dios ha puesto el trabajo por centi 
nela de la virtud.—Homero. 
El polvo es más leve que la plums; 
la brisa, más que el polvo; la mujer,! 
'más que la brisa, y más ligero qhela 
mujer no encuentro nada.—Juan ir> | 
las. 
Es insensato todo cambio cuando b 
cosa abandonada no esté contenida ea 
la que se acepta de nuevo como cuatni 
en' seis.—-Da;? fe Alh igieri. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones davud-l 
ven al cabello cano su color pr!miti| 
ve, con el brillo y suavidad de 1> 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caalquier aceite pr^í 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel ?! 
la Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
Se practica to-
da ciase de ope-
raciones quirúr-
gicas en caballo*, 
perros y dema» 
animales, en la 
Cl ínica Veterina-
r ia del Dr. Martí-
nez, Mon te 385, Teléf. A-5529. 
4362 
NEVERAS DE HETÍl 
" W H I Í E FROSÍ" 
Forma redonda, en 
cuvos precios son de S*1' 
y $50 Cy. con tanques P«" 
agua fría, y departaineD«'spr 
ra provisiones. 
Forma cuadrada en4tam3fll̂  
con tanques para agua B» 
departamento para pr0> 
nes, desde $50 a $100 f 
Para corta Familia tenemos las 
neveritas 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para agua y departamento para 
provisiones. 
$8 a $ 12.50 Cy. 
PIDA CATALOGOS 
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L E P E T I T T K I A N O N na ^ 
tjue es la primera casa de la n c»5' 
Sombreros para Señoras por "Vj^e 
tidad de Modelos de París ^ ^zri**** 
fi-jalmente. tiene además un ^ 
to Especial con'gran surtido en - . / l 









Vapor americano "Saxatoga," proceden-
¿e de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 4 id. maquinaria, 25|3 man 
teca y 2,750 sacos harina. 
j Gallarreta y Ca.: 87 cajas qnesos, 2 
huacales apio, 4 barriles ostras, 9 id. Ja-
mones, 1 caja salmón. 1 id. bacalao, 1 id. 
rábano, 25 id. pollos, 1 id. tocino, 1 huacal 
coliflor y 47 cajaa frutas. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 72 id. quesos, 
1 barril ostras, 6 id. jamones, 1 caja sal-
món 2 id. bacalao y 35 id. puerco. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 22 caja galletas, 
185 id. queso, 45 id. frutas, 418 id. conser-
vas, 20 id. arenques y 4 id. ciruelas. 
J. M. Mantecón: 40 cajas quesos, 5 id. 
levadura, 12 id. galletas, 25 id. conservas y 
9 id. óleo. 
r. Torregrosa: SI cajas dulces, 53 id. 
quesos, 12 huacales cacao, 5 barriles ja-
mones,' y 21 cajas galletas. 
Antonio García: 50 sacos garbanzoe. 
F. de Stefano: 1 caja quesos, 308 id. ma-
carfrones y 5 id. vino. 
F. Bowman: 1 sofá, 150 cajas aguarrás 
y 500 sacos papas. 
H, Astorqui y Ca.: 250 cajas quesos. 
S.' S. Freidlein: 340 Id. conservas y 20 
Id. tabaco. 
Swift y Ca.: 1 automóvil, 200 atados pa-
pel, 19 bultos efectos, 714 cajas quesos, 
20 id. puerco, 1 barril ostras y 1 caja con-
servas. 
Barraqué, Maciá y Ca: 500 sacos harina, 
75 cajas quesos, 100 id. aceite y 50 id. puer-
co. 
B. R. Margarit: 25 tabales bacalao, 50 
cajas quesos y 11 tabales merluza. 
J. Rafecas y Ca.: 50 id. id. y 10 id. baca-
lao. 
Wiskes y Ca.: 200 sacos garbanzos. 
Romagosa y Ca.: 95 tabales bacalao, 165 
id. merluza, 125 cajas quesos y 50 id. aren-
ques. 
González y Suárez: 50 tabales merluza y 
813 jamones. 
Rodenas, Várela y Ca.: 60 cajas quesos, 
4 id. bacalao, 20 id. arenques, 2 barriles 
ostras. 9 id. jamones y 10 cajas frutas. 
Am. Grocery y Ca.: 57 cajas conservas 
y 25 Id. galletaas. 
López, Pereda y Ca.: 686 barriles papas. 
Viadero y Velasco: 4 bultos efectos y 
30 barriles sirope. 
A. Lamigueiro: 25 barriles aceite. 
Armour's y Ca.: 13 fardos sacos y 1,099 
sacos abono. 
M. Nazábal: 5 cajas puerco. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 202 cajas cer-
veza, 30 id. conservas y 500 id. arenques, 
Laurrieta, Viña y Ca.: 15!2 barriles cer-
veza. 
A. Mareé: 200 cajas leahe. 
Muniátegui y Tallaeche: 60 id. quesos. 
G. Ruiz y Ca.: 25 id. id. 
Pont, Restoy y Ca.: 30 id. Id. y 72 id. 
conservas. 
Pita y Hnos.: 175 id. quesos. 
Vilaplana, y B. Calbó: 50 barriles sirope. 
Llera y Pérez: ,50 tabales pescado. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 id. id. 
Seeler, Pi y Ca.: 50 cajas jugo de uvas, 
3 huacales cacao, 1 caja maní y 12 bultos 
efectos. 
CarhonelJ. Dalmau y Ca.: 5 cajas puerco. 
Sobrinos de Quesada: 10 id. id. y 10 ba-
rriles jamones. 
. R. del Valle: 1513 óleo. 
W. B. Fair: 60 cajas conservas y 3 id. 
afectos. 
A. Ramos: 15 id. puedeo, 1 id. jamones 
y 15 sacos pimienta. 
Llamas y Ruiz: 21 cajas conesrvas. 
A. F. Angel: 50 id. Id; y 100|2 barriles 
azúcar. 
R. L. Crusellas: 10 huacales cerdos. 
A. Armand: 80 cajas quesos y 18 id. 
frutas. 
Barceló, Camps y Ca.: 75 id. quesos. 
Galvé y Ca.: 5¡3 jamones. 
A. Rossitch: 2 huacales apio, 25 cuñe-
tescuavos y 90 bultos frutas. 
B. Reselló: 4 cajas pescado. 
Fleisahmann y Ca.: 20 cajas levadura. 
E. Sarrá: 335 bultos drogas. 
M. Johnson: 169 id. Id. 
F. Taqueohel: 38 Id. Id. 
Barreras y Ca.: 39 Id. id. 
Majó y Colomer: 159 Id. id. 
A. C. Bosque: 5 id. Id. 
A. Gómez, Mena: 14 fardos sacos 
Zaldo y Ca.: 63 id. id. 
M. Carta jal: 7 sacos abono. 
Industrial Cubana: 79 barriles grasa, 50 
Id. bórax y 1 caja efectos. 
Sydney y Rochildt: 33 pacas tabaco. 
Am. Trading y Ca.: 35 bultos papel, 
H. Cnvs y Ca.: 279 id. id. 
Diario Español: 8 Id. id. 
Graells y Hno.: 28 id. id. 
Moré y Sobrino: 4 id. id. 
Ruiz y Ca.: 6 id. id. 
J. López, R.; 107 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 5 id. id. z 
National, P. T. y Ca.: 102 id. id. 
p- Ruiz y Hno.: 5 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 143 Id. Id. 
Fernández, Castro y Co.: 23 id. Id. 
La Lucha: 40 id. Id. 
sir-s. 
La Política Cómica: 15 Id. Id. 
J. M. Berriz, é hijo: 33 Id. Id. 
The Borden y Ca.: 2 cajas efectos, 2,250 
Id. leche y 120i2 id. Id. 
Lozano y La Torre: 94 cajas quesos, 122 
Id. frutas, 4 Id. ciruelas, 8 id. galletas, 2 
Id. dátiles, 2 id. camarones, 6 id. dulces, 
20 bultos pepinos y 2 barriles o8tr¿6 
G. Cotsonis: 29 bultos frutas 
C. F. Wyman: 13 Id. efectos. 
A. Incera: 1 id. Id. 
Harria, Hno. y Co.: 2 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 19 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express y Ca.: 
68 id. id. 
Porto, Rioan Express y Ca.: 94 Id. Id. 
Southern Express y Ca.: 40 id. id. 
Celso Pérez: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Xa.: 1 Id. Id. 
Solis. Hno. y Ca.: l ^ id . id. . 
Casteleiro y Vizóso: 35" id', "id. 
Q. García: 1 Id. Id. 
Viuda de Arriba y Fernádez: 11 id. Id. 
Pérez y García: 23 id. id. 
P. A. Larcada: 2 id. id. 
V. Loríente: 4 Id. id. 
ü . C. Suppl-y y Ca: 15 id. Id. 
C. Berkowitz: 4 id. id. 
Alvarez, López y Ca.: 20 Id. id. 
J. García y Hno.: 4 id. id. 
Sánchez y Monteiro: 1 Id. Id. 
J. Fernádez y Ca.: 1 id. id. 
J. Casado: 4 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 id. Id. » 
V. Campa y Ca: 2 Id. id. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 25 Id. Id. 
Cuesta y Hno.: 199 Id. Id. 
Dearhorn C. y Ca.: 11 id. id. 
Ferrocirriles Unidos: 8 id. Id. 
Tabeas y Vila: 134 id. id. 
Snare T. y Ca.: 80 Id. id. 
García y Fernández: 9 id.j Id. 
J. Puigdomenech: 8 Id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 63 id. id. 
Aspuru y Ca.: 13 id. Id. 
J. A. del Cueto: 1 id. id. 
M. Píquer y Cá.: 7 id. id. 
F. G. Rohins y Ca.: 76 id. Id. 
H. W. Bord-wed: 3 id. id. 
Menéndez y Ca.: 18 id. id. 
Arredondo y Barquín: o id. id. 
Cuban Am. C. y Ca.: 2 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 22 id. id. 
Soliño y Suárez: 2 Id. ind 
Mercedita Sugar y Ca.: 3 id. Id. 
Armour's y De Witté: 5 id. id. 
Huerta y Martínez: 5 id. Id. 
Lombard y Ca.: 6 id. id. 
R. Garfcía y Ca.: 3 Id. Id. 
Marina y Ca.: 2id. Id. 
O. B. Cintas: 7 Id. Id. 
A. G. Duque: 33 id. Id. 
T. P. Turull: 42 id. Id. 
N.. Gelafs y Ca.: 4 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 147 id. Id. 
D. E. Ekman: 23 id. id. 
West India Oil R. y Ca.: 236 id. id. 
Zárraga y Martínez: 19 Id. id. 
Palacio y Martínez: 18 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 9 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 5 id. id. 
Menéndez: Rodríguez y Ca.: 2 Id. Id. 
J. García y Ca.: 3 id. Id. 
C. Torre: 1 id. id. 
C. H. Therall y Ca.: 102 id. ido. 
Havana Electric R. y Ca.: 2 id. id. 
A. Rodríguez: 1 id. id. 
Molina y Hno.: 6 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 26 id. Id. 
Martínez, Suárez y Ca.: 31 Id. id. 
Peña y Ca.: 221 id. id. 
Veiga y Ca.: 6 id. Id. 
Briol y Ca.: 4 Id. id. 
Pradera y Ca.: 12 id. Id. 
D. F. Prieto: 9 id. Id. 
Soíbrinos de Gómez, Mena y Ca.: 5 Id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 5 Id. id. 
R. Supply y Ca.: 24 id. id. 
Lidner y Hartman: 33 id. id. 
B. Ortíz: 13 id. id. 
Hierro y Ca.: 2 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 4 Id. Id. 
M. Perrero: 2 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 5 id. Id. 
R. Muñoz: 30 id. id. 
M. J. Dady: 14 id. id. 
Oteiza, Castrillón y Hno.: l id. Id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 7 id. id. 
F. Madhín: 15 Ind. id. 
Amado Paz y Ca.: 15 Id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 177 Id. id. 
Pérez y Gómez: 3 Id. i ^ . 
E. Lecours: 10 Id. Id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Cuba Industrial: 10 id. id. 
R. G. Lañé: 30 id. Id. 
J. Bulnes: 3 Id. Id. 
K. C. Handel: 12 id. id. 
R. Pekins y Ca.: 27 id. id. 
Matahambre Mines: 2 id. id. 
Fargas y Ca.: 5 id. Id. 
Hermanos Fernández: 17 id. id. 
H. H. Alexander: 11 id. id. 
J. González y Ca.: 19 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 52 id. Id. 
J. Basterrechea: 18 id. id. 
J. M. Mas y Ca.: 207 id. Id. 
Cañedo y Superviene: 2 Id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Burés y Teye: 2 id. Id. 
Rectos de la Universidad: 4 id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 2 id. Id. 
G. M. Maluf: 3 Id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 1 id. id. 
A. Eppingere: 1 id. id. «) 
Escalante, Castillo y Ca.: 8 Id. 1d. 
M. Fernández y Ca.: 10 id. id. 
Ca.: Re 0S3Í1A1 od; jpr;r Ü "ba c^nfix 
Pernas y Ca.: 4 Id. id." 
Pury y Henderson: 1 Id. Id. 
Yan C. y Ca.- 4 id. Id. 
C. S. Buy: 26 id. id. 
Puente, Fresa y Ca.: 2 Id. id. 
A. Liyi y Ca.: 36 id. id. 
CLINICA ELECTRO DENTAL 
D e l D R . J O S E M . G A T E L L , C i r u j a n o D e n t i s t a . 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de los Cuatro Caminos 
Montada a la altara de las mejores de Europa y América. 
Esta casa hace los trabajos a Plazos en trabajos de puentes y dentaduras 
Postizas. La« extracciones son completamente gratis. 
Consultas y Operaciones: 
De 7 de la mañana a 9 de la noche 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán los 
trabajos en 24 horas. 
P R E C I O S 
Por una extraodon. . . . . $0.50 
Limpieza de la Dentadura . . 0.75 
Empastes 0.75 
Orificaciones . 1.00 
Dientes de Espiga 2.00 
Coronas de oro de 22 k ü a t e s . 3.00 
Puente de oro por pieza.. . 3.00 
Dentadura 6.00 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
a u n a c u a d r a d e l o s c u a t r o c a m i n o s 
NOTA.—A toda persona que presente este anuncio se le hará una rebaja 
de 20 por ciento. 
OTRA.—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio. 
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PRONTO EMPEZARAN A FABRICARSE E N GRAN ESCALA 
L O S R E P A R T O S N U E V O S 
BUEN AVISTA, COLOMBIA, POGOLOTTI Y QUEMADOS-
P U E S C O N L A E X T E N S I O N D E L S E R V I C I O D E L 
F E R R O C A R R I L d e M A R I A N A O 
Hasta la Calzada de Galiano esquina a Zanja, resultan más cerca 
de la Habana que los barrios extremos del Vedado y Carmelo. 
T R E N E S C A D A 1 5 M I N U T O S T O D O E L D I A . 
P A S A J E ; 5 C E N T A V O S 
C 1607 2t 10 ld-12 
Kam, W. y Ca.: 3 id. id. 
Pona y Ca.: 15 id. Id. 
Turró y Ca.: 13 id. Id. 
R. Karman: 15 id. id. 
E. Menéndez, Pulido: l id. id. 
Vapor americano "C. W. Morse," proce-
dente de New Orleana. 
Lanchón americano "Detolt," proceden-
te de New Orleans. 
Orden: 1 caja bomba. 
Resto de la carga del vapor "Mescedes 
de Larrlnaga." 
DE LIVERPOOL * 
Para Cárdenas 
La Alemana: 2 cajas efectos. 
Bermúdez y Revuelta: 280 bultos hie-
rro. 
Pudh y Rucabado: 135 Id. id. 
L. Ruiz y Hno.: 501 id. id. 
González y Olaechea: 11 id; Id. 
Frarrdl, Silva y Ca.: 16 id. id. 
Lrelre, Freiré y Ca.: 17 id. id. 
E. Arias: 2 cajas efectos. 
Orden: 1,000 bultos hierro, 100 cajas cog 
ñac, 62 fardos sacos y 2.500 sacos arroz. 
Para Sagua 
Muiño y Co.: 71 bultos hierro. 
R. González y Sobrinos: 3 id. id. 
J. M. González: 7 id. id, 
Alvaré y Ca.: 52-id. id. 
Cuban Central R. y Ca.: 23 id. id. 
Orden: 1,750 sacoa arroz. 
Para Caibarién 
Imez y Ca.: 40 barriles aceite. 
Villegas y Gutiérrez: 4 bultos hierro. 
E. Incvhausti: 51 .id. id. 
Bilbao, Gómez y Ca.: 165 id. id. 
Orden: 30 fardos sacos, 2.000 sacos 
arroz y 50 cajas cogñac. 
Para Santiago de Cuba 
E. Armagnac: 2 cajas efectos. 
E. Girandy y Ca.: 239 sacos paraflna. 
Rodríguez y Domingo: 100" id. arroz. 
Casado, Gil y Comas: 40 cajas cerveza 
L. Abascval y Sobrinos: 800 id. id. 
Soler, Sanes y Ca.: 5 bultos hierro. 
V. Real: 10 fardos sacos. 
Sarabia y Diego: 62 bultos hierro. 
Orden: 450 sacos arroz, 206 bultos hie-
rro, 78 fardos sacos, 39 cajas galletas, 2 
id. dulces, 2 id. conservas, 1 id. efectos y 
70 barriles aceite. 
Para Cienfuegos 
S. Balbln y Valle: 1.000 sacos arroz. 
F. Gutiérrez y Ca.: 307 bultos hierro. 
• J. -Villapol: 9 id. efectos. 
J. García y Ca.: 1 Id. Id. 
A. Pérez: 3 id. id. ' 
W. B. Fair: 4 cajas galletas. 
M. P. Gatell: 2 cajas efectos. 
Ayo, Hormaechea y Ca.: 825 bultos hie-
rfro. 
Odiozola y Ca.: 255 id. id. 
Orden: 44 id. sosa, 25 cajas conservas 
y 72 fardos sacos. 
Resto de la carga del vapor noruego 
"Trafalgar," entrado ayer en puerto. 
Para la Habana 
C. S. Buy: 7 id. efectos. 
O. Alslna: 18 id. id. 
Cuban and Pan American Express y Ca.: 
3 id. id. 
N. Rodríguez: 2 id. id. 
J. Rodríguez y Ca,. 17 Id. Id. 
C. M. Cartaya: 2 id. id. 
R. Portas: 72 Id. id. i 
Carballal y Hno.: 114 id. id. 
J. Ferrán: 12 id. id. 
D. Rodríguez: 32 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 4 id. id; 
M. F| Freman: 11 id. id. 
M. Varas: 13 id. id. 
J. Bulnes: 6 id. id. 
L. Ortiz L.: 16 id. Id. 
R. Díaz: 4 id. id. 
Fernández y Ca.: 42 id. id. 
National, P. T. y Ca.: 5 id. id. 
M. Acebo y Ca.: 11 id. id. 
Morris Heymann: 37 id. id. 
Fernández y González: 33 id. hierro. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 59 id. id. 
Larrarte, Hno..y Ca.: 20 bultos hierro, 
A. Uriarte "y Ca.: 6 id. id. 
J. Fernáfidez y González: 41 id. iad. y 
20O0 barriles cemento. 
Sobrinos de Arriba: 24 bultos hierro. 
C. Valdeón: 30 Id. id. 
Purdy y Hendercon: 92 id. id. 
Peña y Ca- W Idl id. 
Castéletro y Vizoso: 16 id. id-
Thom^s y Witton: 482 id. id. 
K. Pesant y .Ca.: 13 id. id. 
^Or^ula y CáT: 50 id. Id. 
B. Lanzagorta y.Ca.: 12 Id. id. 
Benguría, Corfral y Ca.: 36 id. id. 
Nadal y Saavedra: 41 id. id. 
F. Amador: 17 id. id. 
Achútegui y Rendería: 55 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 42 id. id. 
Gorestiza, Barañano y Cai: 47 id. 1 d. 
Marina y Ca'.: 100 barriles cémento. 
J. Fernández, Hno.: 23 bultos hierro. 
E. Menéndez: 6 id. id. 
J. González y Ca.: 60 Id. Id. 
S. Moretón: 20 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 90 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 30 id. id. 
Alió y Sobrinos: 89 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 90 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 26 id. id. 
Canosa y Casal: 29 id. id. 
Orden: 2.150 id. id. 94 Id. efectos. 22 
pacas laurel, 1.501 barriles cemento, 30 
Id. aceite, 200 sacos sal, 100 cajas hojala-
ta y 400 barriles yeso. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 5 cajas azufra 
Resto de carga del vapor cubano "Mo-
bila," entrado ayer. 
Para Cárdenas 
J. Qintana: 7 bultos efectos. 
C. Martínez: 39 Id. id. 
E. Arias: 41 id. id. 
Para Matanzas 
M. Jaén: 36 bultos efectos. 
Morón y Reid: 200 sacos harina y 1.650 
Id. gal. 
Para Antllla (Nlpe). 
Marín y González: 1 bulto efectos. 
G. S. Dan: 1 id. id. 
D. Tillisin é hijo: 1 id. id. 
Compañía de Maderas: 3.000 atados y 
43.244 piezas madera. 
Marirón, Bosch y Ca.: 150 cajas conser-
vas, 1.450 sacos harina, 240 atados cor-
tes, 10 cajas puerco y 125j3 manteca. 
Para Santiago de Cuba 
Compañía de Maderas: 5.470 piezas ma-
dera. 
1470 
Goleta americana "Blizabeth Dantzler," 
procedente de Pascacoula. 
Orden: 10.663 piezas madera. 
1471 
Vapor americano "Governor Cobíb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1472 
Vapor Inglés "Dewa," procedente de Cal-
cutta y escalas. 
DE CALdOÜTTA 
Para la Habana 
Orden: 4,050 sacos arroz. 
DE BANGO 
Para la Habana 
Orden: 6.160 sacos arroz 
1473 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Barraqué, Maciá y Ca.: 800 sacos harina. 
Armour's y Ca.: 2 cajas jamones y 
300|3 manteca. 
Galbán y Ca.: 120 id. id. 
Vilar, Senra y Ca.: 4 cajas pescado. 
Aumento del manifiesto del vapor ame-
ricano "Saratoga," entrado en puerto ayer. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
Pita y Hnos.: 300 sacos garbanzos. 
M. P. Pérez: 1 bulto efectos. 
Castaño, Galindez y Ca.: 8 id. id. 
A. López: 5 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
F. Alvareda: 10 id. id. 
F. Herrera: 6 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 9 id. Id. 
Horter y Fair: 1S id. id. 
Angulo, Toraño y Ca.: 2 id. id. 
Pemas y Menéndez: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 2 id. id. 
Tzaguirre, Rey y Ca.: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. id. 
A. García y Sobrino: 2 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 6 id. id. 
Coca, Cola y Ca.: 15 Id. id. 
El Progreso: 1 id. id. 
Cuban Eléctrica: 7 id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 18 id. Id. 
J. M. Campos: 1 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 10 id. id. 
A. O. Chorony: 3 id. id. 
M. Guerrero S.: 11 id. id. 
Capestany y Garay: 5 id. Id. 
A. H. Brown: 8 Id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 26 Id. Id, 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. ; , 
L. F. de Cárdenas: 41 id. Id. 
González, Maribona y Ca.: 2 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id. Id. 
L. V. Moraleda: 51 Id. id. 
O. Alslna: 6 id. id. 
V. Sánchez: 24 id. id. 
Armaud La Guardia y Ca.: 3 id. id. 
N. Z. Graves: 112 id. id. 
Linares y Garín: 15 id. id. 
Díaz y Riestra: 12 id. id. 
Rósete-y Pérez: 10 id. id. 
J. de la Presa: 8 id. id. 
F. Barros: 1 id. efectos. 
Cuban, Trading y Ca.: 3 id. id. 
Méndez y del Rio: 3 id. Id. 
Hoz y Cabanas: 42 id. id. 
R. López y Ca.: 1 id. id. 
J. Ferrán: 95 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 4 bultos efectos. 
E. Menéndez Pulido: 1 id. id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. Id. 
Solis. Hno. y Ca.: 2 id. id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
Benguría Corral y Ca.: 26 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 17 id. id. 
Capestany y Garay: 27 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 id. id. 
Pons y Ca.: 90 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 55 id. id. 
J. de la Presa: 44 id. id. 
. J, Basterrechea: 3 Id. Id. 
R. Karman: 3 id. id. 
Horter y í^ir : 28 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 14 id. Id. 
Purdy y Henderson: 214 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 5 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 13 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 5 id. id. 
O. Alsina: 17 id. id. 
Amado, Paz y Ca.: 4 id. id. 
A. Incera: 20 id. id. 
C. F. Wyman: 26 id. id. 
Pérez y Gómez: 7 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 7id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 909 Id. Id. 
Castaños, Galindez y Ca.: 6 id. id. 
M. Canmona y Ca.: 1 id. Id. 
González, Renedo y Ca: 10 id. 4d. 
Harris, Hno. y Ca.: 60 id. id. 
O. B. Cintas: 1 id. Id. 
Alvarez, López y Ca: 4S id. id. 
Fernández, Valdec y Ca.: 16 id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 23 Id. id. 
K. Pesant y Ca.: 4 Id. Id. i 
U. C. Supply y Ca.: 12 id. Id. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
Orden: 236 id. id. 32 Id. tejidos, 1 id. 
muestras, 247 id. ferretería, 165 id. frutas, 
4 atados papel, 25 id. sacos, 4 cajas drogas, 
1 idfi lenguas, 491 id. leche, 33 id. galeteas, 
6 id. jamones, 150 id. •quesos, 65 id. choco-
late, 10 id. duces, 41 id. conservas, 10 id. 
puerco, 125 tabales merluza, 126 fardos 
algodón, 4 automóviles, 660 sacos frijolest 
300 id. garbanzos, 300 id. abena 2 barriles 
ginebra, 82 id. grasa, 50 id. sirope, 4|3 op^o, 
6 id. manteca, 21 bultos maquinaria, 25 ta/ 
bales bacalao, 141 barriles aceite y 325 ca/ 
jas Id. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 100 atados papel, 420 sacos aba 
no, 302 bultos conservas y efectos. 
D e v e z e n c u a n d o 
P a r a G e r a r d o G . R o b e s 
H O M E N A J E 
Dice un antiguo adagio, que para sa-
ber los amigos con que uno euenta, es 
necesario estar preso o enfermo. 
Bien pudo añadir quien tal dijo, 
que de esa regla quedaban excluidas las 
personas adineradas o influyentes, to-
da vez que, dado el servilismo impe-
rante, por grave que sea el delito por 
el cual se guarda prisión, y por conta-
giosa que sea la enfermedad que le re-
tenga en cama, ante el dinero y la in-
fluencia no hay miedo posible y se 
verán visitados al extremo que no se 
cojerá en el recinto; antes al contrario, 
quienes no tenían amistad, buscan en la 
desgracia pretexto para "sentir de to-
do corazón el trance" y con esto se 
cuelan. 
Por esta razón, cuando vemos hom-
bres desinteresados que en la desgracia 
acuden al amigo humilde y sus penas 
le ayudan a compartir, sabiendo de an-
temano que nada sacarán, si no es el es 
pír i tu abatido y el corazón angustiado^ 
por el dolor; cuando una obra de esas 
vemos llevar a cabo, bien merece que 
expresemos nuestra admiración al ami-
go leal, y loado sea Dios que nos da mo-
tivo para escribir sobre algo bueno que 
ensancha el alma y nos da la natural 
alegría de saber que aunque pocos, aún 
hay buenos corazones en este picaro 
mundo de sorpresas y reptilismo; ya 
que muchas veces nos vemos precisados 
a escribir sobre cosas que pugnan con-
tra nuestro modo de ser, bueno es que 
la senda no sea toda de abro.ios ya que 
todo en el mundo está perfectamente 
compensado. 
Por lo demás, no Jiny mal que por 
hien no venga; este adagio es bastante 
más verdadero que el primero, y de 
hoy en lo sucesivo podremos decir: E n 
la cárcel y en la enfermedad conocere-
mos a los reptiles. 
Bien sabe Dios que no hablo por na-
da que a mí me haya pasado, pues en 
ese caso, nada diría, aunque solo fue-
ra porque no creyeran que hablaba por 
despecho, pero bueno es poner los pun-
tos sobre las íes y como dicen en núes-, 
t ra t ierra : " A l que le venga el sayo 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. OftcJna, Cuba 32, de 3 a 5. To-
léftoo A.-S4€0. Dtneiro en hlpotaott en to-
das cantidad««, aü 8 por 100. 
3791 26tl2l M. 
i que se lo embone ' toda vez que, come 
| dijo el otro: " A todos y a ninguno, 
i mis advertencias tocan. 
No quiero hacer más extenso este mo-
desto ar t ícu lo ; creo que lo que quisa 
decir sin ampulosidades retóricas, bien 
se comprende. 
Acoge, querido amigo con tu bondad 
peculiar, este artículo que si algún mé-
rito tiene es el de estar escrito con el 
corazón. 
luis M. SOMIXES. 
MADRUGA 
Hotel "Delicias del Copey" 
Los terrenos del hotel miden máa d« 
10.000 metros, teniendo por su fremte bo-
nito Jardín, por el foírndo una arboleda 
fronxiosa, a un lado la entrada para el 
g-arage y deQ lado opruesto el "Salón Tea-
tro Copey"; ademán, tiene terreno par» 
tennis, un buen sallón de "billar y luz eléc-
trica, y a media cuadra del hotel están 
los baños del '*rigre" y el hotel tiene 
a dlsposiicidn y gratis para los huéspe-
des un carruaje para Ir a la esitajción y 
para ir a los baños de "La Paila," en don-
de tiene un departameíiíto con bañaderaí 
exclusivamente para el uso de los hués-
pedes de este hotel. 
Hay teléfono a larga distancia en el 
hotel y baños fríos y callentes a todaf 
horas. 
Manantial "La Palla" 
Pertenece al grupo de las sulfurosa» 
y entre éstas a las cálcicas. Por su com-
posición y termalidad son semejantes a 
las de la Puda, Otaned y Alceda, en Es-
Sena; Uriage, en el de Isére, y Aguas Bue-
nas, Francia, y Weisbach y Badén, Al»' 
mania. 
Manantial "El Tigre'* 
Analogía,—Por sus componentes dulmi-
cos y por su temperatura, son semejan-
tes a las de Marmolejo en Jaén, Qrena 
en Q-ranada y a las de Mondarlz en Gali-
cia, salvo la mayor cantildad de ácido car-
bónico de estas últimas; a las de Spa en 
Bélgica y Orezza en Cárcega. 
El Agua del Copey 
El agua del manantial "El Copey" ea 
cristalina, agradable al paladar y eficaz-
mente recomendada por los principales 
médicos de Cuba, para enfermedades del 
estómago. 
LoSrtPrecios que regirán por desayuno, 
almuerzo y comida, en mesa redonda, se-
rá, por persona, $3.00 Cy., incluyendo la 
habitación. 
Para más informes pueden dirigirse al 
Administrador sefior Francisco Sánchez y 
Gómez, Hotel DELICIAS DEL COPEY, 
Madruga. 
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"LA GRAN FLOTA BLANCA 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E D I A , P A R I S M I N A . C A R T A G O 
Empezará el 4 de Marzo d 1014. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
H a b a n a y N u e v a O r l e a n s 
Y TAMBIEN ENTRE 
H a b a n a y C o l ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA v 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR. T 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A N S . 
Todos los MARTES a las 4 p. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N . 
Todos los SABADOS a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dirijánse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O í s U e ^ H ^ 
LONJA DEL COMERCIO 203-203. Tpl,f A LA 
Teléfono A-7479. 
i > i A j t i O D n . L a i V i A r t i i M A A B R I L I j D E I g j . 
M a d r i d p i n t o r e s c o 
La coincideucia en Madrid del " g & i 
aeral francés" Liautey y del general! 
español Marina, sabiéndose que am-
bos son los encargados de cambiar 
impresiones sobre la conveniencia de 
realizar una acción combinada en Ma-
rruecos, con el fin de que Francia y 
España cooperen unidas a la penetra-
ción más o menos pacífica del terri-
torio asignado a nuestra zona de in-
fluencia, ha originado entre las per-
sonas que se ocupan de política i»ter-
oiacioual, un revuelo extraordinario, 
por creerse que se trata de nuevas y 
costosas aventuras. 
Toda complicación que afecte al 
bolsillo, nacional, tiene necesaria-
mente que alarmar a la opinión, nun-
ca tranquila, respecto al derrama-
miento de dinero y de sangre, que es 
lo peor. 
Pero no se trata, al parecer, de 
eso, sino de establecer un acuerdo 
amistoso, con objeto de que los en-
cargados del mando superior de las 
tropas de ambas naciones, saquen ma-
yor fruto de los planes de antemano 
convenidos, obteniendo con menos 
dificultad el cmnplimiento dec su ob-
jetivo. 
La sospecha de que lo que se 
acuerde pueda ser grave, la funda 
el público en que Francia habla de 
dar en su zona un avance decisivo y 
en que tal vez nosotros imitemos su 
ejemplo. Sea como quiera, no pare-
ce que lo que aJiora hace España, sea 
lo más conveniente, porque el tiempo 
pasa, mantenemos en Africa un. con-
tingente muy numeroso, puramente a 
la defensiva y no se vé por ninguna 
parte ni la acción militar, ni la acción 
pacificadora. El enemigo mata trai-
doramente nuestros soldados en sus 
propias posiciones y luego huye has-
ta la próxima agresión, no castiga-
do bastante para que d é j e l e repetir-
la. Ignora el cronista a qué obede-
ce todo esto, pero no parece verosímil 
que perseveremos en una actitud, que 
acaso no sea la más conveniente a 
nuestros intereses 
Estamos bien \de servicio telegráfi-
co en el interior, cuyas tasas acaban 
de ser reducidas, pero aun estamos 
mejor de comunica»cioneS' telefónicas, 
que corren a cargo de una empresa 
particular, que nos saca siempre de 
apuros y principalmente, cuando se 
interrumpe por las tormentas el te-
légrafo oficial. La compañía partici-
lar de teléfonos a que nos referimos, 
tiene sus líneas bien construidas, ex-
pide y recibe los despachos, sin el 
De este "pour parler" de los dos j embarazo que supone siempre el am 
Sección de Recreo 
Effta lección, debidamente auto ri-
ada por la Jiuila Directiva, celebra-
rá una Velada y baile en los salones 
de esta Asociación, Pa.seo de Martí 67 
•y 69 altos, el próximo domingo, 12 del 
actual: comenzándola las 3 de la no-
che. En su virtud, tengo el honor de 
hacerlo presente por este medio, a I03 
^señores socios, para fin conocimiento; 
debiendo advertir que para tenor dere-
cho al acceso al local, es requisito in-
dispensable, que el asociado presente 
a la comisión de puerta, el último re-
•cjfbo puesto al cobro. 
Habana, 7 de Abril de 1914. 
Sixto Ferná)>.(!(z. « 
Secretariít el" la Sección. 
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generales con plenos poderes de los 
dos países debe salir algo útil porque 
Liautey y Marina han venido a Ma-
drid a algo, aunque no sea al algo 
gordo, como suponen los alarmistas. 
* # 
Nuestro actual Director General 
de Correos y Telégrafos se pirra pol-
la introducción de novedades en los 
ramos que ' administra. Primero, fru; 
la conducción de cartas por los tran-
vías, reforma que la opinión recibió 
con agrado, después el establecimien-
to de teléfonos con las casillas de los 
peones camineros de las carreteras, 
actuando estos de manipuladores, 
ocurrencia que ya pareció un poco 
extraña. Ahora, aquel alto funcio-
nario, a quien guía, sin duda, el me-
jor deseo, se propone qu/i los emplea-
dos de Correo sirvan al público como 
una especie de agentes de negocios, 
encargándose de gestionar en las ofi-
cinas públicas la expedición de toda 
clase de certificaciones, con un pe-
queño beneficio para ellos y otro, 
también muy chico, para el Estado. 
í Hombre, eso j a es un colmo! Nos 
parece que semejante función, ejerci-
da fuera de casa, se aparta un tanto 
de la misión del empleado postal a 
qijitn la Administración vá a confe.-' 
rir el mejor día el encargo de ir a la 
compra por cuenta de los particula-
res. 
A todo esto, figúrense ustedes 1.a 
cara que Dondrán las legiones de gen-
tes que añora se ocupan en lo que 
mañana será de la incumbencia de los 
empleados de Comunicaciones. 
A pesar de todo lo dicho, confese-
mos que en esta materia hemos pro-
gresado mucho. Son escasos hoy los 
extravíos de correspondencia y la 
fraudulenta desaparición de paque-
tes de valor, delito que si antes esta-
ba algo atenuado por la falta de se-
guridad en el personal de Correos, 
hoy que son perfectamente inamovi-
bles aquellos empleados, no tendría 
perdón de Dios. 
VINOS DE^EBEZ.AMONTILLADJD 
Y MOSCATEL ^ 
t m ^ - • l S O N L O S 
f f £ J f f f f £ S r O Z á f A V O f f V E / t T Á . 
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puloso servicio oficial y sobre tojo, 
son perfectas^las conferencias que de 
viva voz se celebran por los apara-
tos y de que tiene que servirse a ca-
da momento el mismo gobierno. 
En eso aventaja, según es sabido, 
el teléfono al telégrafo y nada más 
agradable que oir a largas distancias 
la voz de la persona con quien hay 
que tratar de asuntos de importancia. 
Un amigo mío, que tenía relacio-
nes con una hermosa joven de pro-
vincias a espaldas de la mamá d i es-
ta última, llamó um día a su amada 
a conferencia telefónica. 
Al día siguiente recibió mi amigo 
una misiva que lo dejó helado. 
Su novia le decía que la fatal cir-
cunstancias de ser su madre amiga 
del jefe de teléfonos, lo había echa-
do todo a perder. 
Con un aparato en derivación, la 
maldita suegra lo había oído todo. 
Pasan de diez o doce las poblacio-
nes que solicitan del gobierno que se 
traslade a ellas el colegio de Montes, 
que está en el Escorial y que por los 
sucesos de que ya di cuenta, se ha-
cía incompatible con la mocedad del 
pueblo. 
Lo gracioso es que hay población 
que le dice al gobierno: 
—Mire usted. Aquí hay agua pota-
ble excelente, buen alcantarillado, 
calles perfectamente pavimentadas. 
Es verdad, que por ahora, no hay edi-
ficio en que instalar el colegio, pero 
existen casas ruinosas del Estado, 
que pueden ser reconstruidas. 
—Magnífico— contestará el go-
bierno. Con agua y alcantarillas se 
pondrán frescos los alumnos y, con 
un piso suave y cómodo, ya no nece-
sitarán de pedículos. 
¡Lo que se les ocurre i los pue-
blos! 
Los alumnos vendrán a continuar 
sus estudios a Madrid, que es lo que 
ellos precisamente desean y aquí se 
incorporarán a las masas escolares 
que cada lunes y cada martes se so-
liviantan por cualquier motivo, pi-
diendo el anticipo de las vacaciones 
y si por casualidad no son esos estu-
diantes de ese fuste, les felicitamos 
muy de veras. 
Kespecto a señalamiento de po-
blación o capital a donde deba ser 
trapladada la escuela de Montes, ya 
puede el gobierno echarse a tembdar, 
porque aquí se levantan los pueblos, 
por la circunstancia de que trasladen 
la guarnición militar que le estaba 
asignada a otro pueblo cualquiera, a 
quien le hace^nucha falta, o con mo-
tivos aún de menor importancia. Co-
N U E V O S M O D E L O S D E V E R A N O 
En calzado y sombreros acaba de recibir la Peletería y Sombrerería 
" E L P A R A I S O " , G a l i a n o y N e p t u n o 
A N T E S D E C O M P R A R , V A Y A A V E R E S T E S U R T I D O 
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mo no se ha de conceder una escuela 
de Montes a cada localidad reclaman-
te, cátense ustedes que son enemigas 
declaradas del gobierno las desaira-
das. 
El Ministro de Fomento hará pro-
bablemente lo que aquel personaje 
agobiado de deuda que al recibir su 
paga mensual y ver que po alcanzaba 
para satisfacer a sus acreedores, se 
la metía en el bolsillo y marchaba a 
jugársela al Casino, diciendo filosó-
ficamente, con el pensamiento fijo en 
los que no cobraban: 
Todos iguales. (La escuela se que-
dará en Madrid.) 
« • 
PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE 
A R R O Y O A R E N A S 
L A V I A M A S D I R E C T A , M A S R A P I D A 
Y M A S C O M O D A E S L A D E L 
F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L 
D E S D E L A E S T A C i O N C E N T R A L 
A L A M I S M A H E R M I T A . 
S I N C A M B I O D E T R E N E S . 
D O M I N G O 1 2 D E A B R I L 
T R E N E S 
C A D A M E D I A 
C A D A H O R A 
H O R A D E S D E L A S 
T O D O E L D I A 
2 H A S T A L A S 5 P. M . 
L U N E S 1 3 D E A B R I L 
Además del servicio cada hora de todos los días, se correrán trenes cada media hora des-
de las 7.00 hasta las 11.00 a, m. y desde la 1.00 hasta la» 8.30 p. m. 'más dos trenes adiciona-
les, que saldrán a las 9.30 y 10.30 p. m. 
Para el regreso de Arroyo Arenas habrá igual servicio que el anterior, durante las horas 
de más afluencia de pasajes, saliendo los últimos trenes para la Habana a las 10 50 y 
11.50 p. m. 
P A S A J E D E L A 
IDA 15 ctsM IDA 
E S T A C I O N C E N T R A L 
Y VUELTA 30 cts. 
Se advierte al público la conveniencia de proveerse de boletines de ida y vuelta para evi-
tarle molestias en la Estación de Arroyo Arenas al regreso, pues de esa manera podrán to. 
mar los trenes con toda comodidad. 
TODOS LOS TRENES HARAN PARADAS 
EN LUYANO, VIBORA Y MARIANAO 
PARA TOMAR Y DEJAR PASAJES 
160S 
El general Weyler se ha enfadado 
de veras, si se ha de juzgar por sus 
gestos duros y expresiones despecti-
vas. Refiere la prensa que al salir el 
miércoles pasado de saludar al Rey, 
fué interrogado aquél por los perio-
distas : 
—¿Qué noticias nos da usted, mi ge-
neral? . , 
—Pues ninguna interesante puede 
comunicar el que se halla en mi situa-
ción.- •;• : ¿ í- - .¡vjafciéi 
¿No saben ustedes que soy1 un ce-
nsante? 
—Los capitanes generales no están 
cesantes nunca,—nunca replicó uno 
de lá prensa. Calló el viejo caudillo 
y uno de los repórters formuló esta in-
terrogación : 
—¿Cree usted que durará mucho 
el actual gobierno? 
—Caerá a las diez o doce primeras 
sesiones de Cortes y Dios quiera que 
sea así. 
Cuando salió del palacio, no se con-
formó el ilustre jefe con el saludo de 
los centinelas, y les intimó a que pre-
sentasen armas, por tratarse de un 
capitán general, como así lo verifica-
ron los soldados, pero los militares 
inteligentes sostienen que los honores 
exigidos no corresponden en Madrid 
más que al Rey. • 
En resolución, que después del dis-
gusto que ha tenido el señor Weyler 
con el gobierno, aquel personaje se 
nos presenta bajo esta nueva frase: 
Un general... a la vinagreta. 
CLAUDIO 
Madrid, Marzo U|19Í4. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
3 468 Ab.-l 
N O V E D A D E S D E V E R A N O 
V I S I T E la a c r e d i t a d a C A M I S E R I A ^ L A R E V Q L . 
T O S A " S a n R a f a e l n ú m e r o 2 4 . \ 
C O R B A T E R I A - S E L E C T A . 
S e m a n a l m e n t e i m p o r t a m o s las ú l t i m a s M o d a s 
d e E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s . -
U N A v i s i t a a " L A R E V O L T O S A " le p r o p o r c i o n a -
n a r á g r a n p l a c e r e x a m i n a n d o n u e s t r a s noveda-
des en C a m i s a s , C a m i s e t a s , C a l z o n c i l l o s , C o r b a -
tas, P a y a m a s , C i n t u r o n e s etc. - — 
" L A R E V O L T O S A " 
S a n R a f a e l 2 4 . T e l é f o n o A - 6 6 9 6 
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Crónica Religiosa 
RESURRECCION DE JESUCRISTO 
Milagro perfecto es la resurrección 
de Jesucristo por la conexión que 
guarda con su divinidad y con la con-
sumación de su obra salvadora, cons-
tituyendo al propio tiempo uno de los 
artículos de la revelación cristiana, 
Criterio interno y externo a la vez d'j 
su divinRlad. 
La prueba de la resurrección de Je-
sucristo "se apoya en los testimonios 
fehacientes de su muerta y del trato 
que después de ella mantuvo el mismo 
Jesús, como persona viviente con los 
que le habían sobrevivido. 
Que Jesucristo murió en realidad 
resulta de la general confirmación de 
su muerte por sus mismos adversarios, 
los cuales estaban sumamente intere-
sados no sólo en que muriera, siuo 
también en hacer que su muerte cons-
tara. - g 
Puesto que el proceso de la cruxifi-
ción era público y en todos sus deta-
lles se llevó a cabo sin participación 
ninguna de los amigos del Cristo, uo 
cabe sospechar un arreglo fraudulen-
to del relato de la muerte de Jesús 
en el Evangelio. 
El mismo entierro fué sometido a la 
inspección oficial de la autoridad. Por 
otra parte, en el relato evangélico no 
se omiten los detalles del hecho que 
podían ser objeto de interpretaciones 
desfavorables. 
Los testimonios directos e indirec-
tos de la resurrección de Jesucristo 
del sepulcro abundan. Nos limitare-
mos a mencionar algunos de los pri-
mevos, ya que nos falta espacio para 
exponerlos todos. 
Según los testimonios directos, las 
piadosas mujeres al amanecer del día 
di» Pascua y después de ellas los Após-
toles, contra su propia esperanza, 
fueron testigos del sepulcro vacío, de 
la aparición del mismo Cristo en per-
sona, Heno de vida. En los cuarenta 
días siguientes dejóse ver repetidas 
veces a los apóstoles, ya separados, 
ya reunidos, y también a centenares 
de "hermanos" conversandq con 
ellos, enseñándoles y alentándoles, 
con el fin de dejar completa la obra 
de la revelación. 
Lo hecho por Jesús en todos estos 
casos manifiesta que no se trata de 
simples visiones de caí'ácter subjeti-
vo. También la multitud de los tes-
tigos, las dudas que en un principio 
sienten los acobardados discípulos ¡ 
lo limitado del plazo en que las apa-
riciones se verifican.; el modo de pre-
sentarse. Jesús, contrario al que se 
esperaba, su manifestación a perso-
nas que antes no eran sus discípu-
los; a los guardas del sepulcro, a San-
io, enemigo declarado; el haberse de-
bido encontrar el cuerpo en el sepul-
cro en caso de una simple visión son 
razones decisivas contras la afirma-
ción de que las apariciones de Jesús 
después de su muerte fueran puras 
visiones. * ' 
Por lo que toca a la hipótesis de 
la muerte aparente, a'demás de las 
razones ya aducidas contra ella, hay 
que tener en cuenta lo inútil de una 
resurrección simuSJada para el fin 
que Jesús se proponía. Con ello no 
podía obtenerse otro resultado que 
abrir los ojos de los Apóstoles acerca 
de la simple humanidad de Jesucris-
to; jamás el de comunicarles los 
alientos necesarios para la empresa a 
que estaban flilaraados. Atiéndase 
también a la circunstancia de que 
la resurrección había sido anunciada 
de antemano por el mismo Jesucristo. 
¿Cómo pudo él prever que los tormen-
tos de su pasión no llegarían a cau-
sarle realmente la muerte? 
En cuanto a la otra hipótesis de 
una impostura por parte de los Após-
toles uo advierten sus autores que 
si bien íks Apóstoles pudieron sen-
tirse tentados a cohonestar con el 
fâ lso pretexto de uníi restirrección 
su retirada a Galilea, para ponerse 
a cubierto de las burlas del pueblo, 
era imposible que por este medio ad-
quiriesen el valor de que luego die-
ron muestra, antes al contrario debía 
abandonarles por completo en el 
mismo momento en que sacaban del 
sepulcro el cadáver de su Maestro 
con el fin de impedir que su engáño 
fuese descubierto. ¿Cómo, por otra 
parte, hubieran podido decidirse los 
desalenljados apóstoles a semejante 
aventura, y cómo en tales circunstan-
cias procedieron los amigos de Jesús 
a sepultarle en Ta forma que refieren 
los Evangelistas Y cómo luego, se-
, parados ya uno de otro y esparcidos 
.por el mundo, ni uno sólo hizo trai-
ción al secreto, ni aún ante los tor-
mentos y la muerte? 
Es igualmente inadmisible la hipó-
tesis de la visión que supone que los 
discípulos y amigos de Jesús se ha-
llaban de tal manera predispuestos 
por su ciega confianza en la resu-
rrección del Maestro que cualquier 
acontecimiento extraordinario bas-
tó para que se imaginasen verle pre-
sente. 
Además de lo que ya hemos expues-
to, recuérdense las pláticas de los 
dos discípulos camino de Emaús y 
la sospecha, (única y firme) espontá-
neamente nacida ante el sepulcro va-
cío en la mente de la Magdalena la 
más propensa sin duda a visiones, da-
do su vivísimo amor a Jesús: "Haia 
quitado al Señor del seoulero, y no 
sé dónde lo han puesto...Si eres tú 
quien, lo quitó, dime dónde lo pusis 
te, y yo lo recogeré." 
Por último, el desaliento de los 
Apóstoles y lo débil de su fe eran te-
rreno muy poco abonado para seme-
jantes visiones. 
Vése, p'̂ es, patente el milagro dê  
su Resurrección, el cual confirma de 
una manera definitiva y completa la 







amigo de todos.—Xos escrnv 
fundador de la casa Kl Avi. 
sador Comercial no fué. D. Manuel Pu. 
lido rocienteineute fallecido, sino D. 
Mariano Campos y D. Vicente Díaz, y 
que más tarde constiluyeron Ja so 
ciedad D. Fernando Rodríguez, D. 
José Pulido (hermano de Manuel] y 
D. Isidoro Aspiaru y en 1889, disuel-
ta la sociedad la formaron D. Ma-
nuel Pulido y lD. Luciano Díaz. 
J. M.—Para casarle solo neceáli 
presentar dos testigos respetables. 
Un suscritor.—-Desea saber dónds 
se 'halla hóv la Compañía de Lowan-
de. 
J. L.—El 4 del actual hemos con-' 
testado una pregunta igual a la de 
usted. 
Un suscritor.—Hay en Cuba tres 
Caimitos y tres Guayabales; no se » 
.cuál de ellos se refiere usted. La pro-
vincia má's pequeña de Cuba es la de 
Ir Ha liana 8.450 kilómetros cuadra-
dos ; la mayor es la de Oriente .34.400 
kilómetros cuadrados. 
Un suscriptor.—La orientación d» 
las esquinas uo es en todas la misma. 
En la Manzana de Grómez, por ejem-
plo, la esquina de Monserrate y 
O'Reilly es Sudeste; la de Parque 1 
0;Reilly es Sudoeste la de Neptuno y 
^ulueta es Noroeste y la de Neptuno 
y Monserrate es Nordeste. 
k B I E N ^ 
SURTA S ü DESPENSA1 
q ñ ¡ j ¡ a % a í i c ¿ a 
(SI^DONPE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
CAFE EXTRA ^ 
1479 Ab.-l 
SK VE.\DE V V Al TOnOVII- ni3 -4 C* 
ballos en perfecto estado, propio Para j - , 
quier indostria y para paseo,'por tener a 
carrocerías. Taffnbién se vende un carrp n 
cuatro ruedas. Informan en Marqués ^ 
záJez núm. 12. 4596 St-5 
LOECHES 
AGUA M I N E R A L ^ 
NATURAL 
D 
Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son. Taquechel, etc., y farma-
|ciasy droguerías acreditadas. 
C 1372 
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S A N T O S Y A R T I G A S 
Inauguran su temporada de Cinematografía moderna el día 11 de Abril de 1914 en el 
G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o 
Con el estreno de más importante cinta fabricada por la casa ECLAIR de París, basada en la obra de 
Julio Verne, dividida en 24 partes, que lleva por título 
" L O S S O B R I N O S D E L C A P I T A N G R A N F 
La Orquesta dirigida por el 
reputado maestro señor 
Mauri, ha adaptado a la pe-
lícula Ja música de 
L o s Sobr inos del 
C a p i t á n Grant . 
Esta colosal cinta ha sido 
exhibida en Palacio ante el 
Presidente de la República, 
su digna esposa y un corto 
número de invitados, quie-
nes tuvieron frases de elo-
gio para la casa Eclair de 
París y para SANTOS Y 
ARTIGAS, sus importado-
res en Cuba. 
Precios para esta función 
Palcos sin entrada. . $ 2-00 











E L Y A T E H A B I A D E N A V E G A R A H O R A C O N R U M B O A P A T A G O N I A D E B I D O A Q U E E L 
N E L E N C O N T R O U N A N U E V A I N T E R P R E T A C I O N A L D O C U M E N T O . 
D R . P A G A -
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E L O C U E N T E C A R T A 
Viene la pr imera p á g i n a 
,jen algunas revolucionarios el que ha-
yamos sido porfiristas; pues si ese es 
un delito, incurrió en él todo el pue-
blo mejicano, ni tampoco creo que lo 
es el haber sido consecuentes y hasta 
admiradores del señor Ledo, de la Ba-
rra, porque todo el pueblo mejicano lo 
ha distinguido, ni es extraño que el 
malogrado Madero haya contado con 
nuestros votos de adhesión, porque se 
los dió la inmensa mayoría del pueblo 
mejicano y extranjero. Nos sacan, a 
relucir el número de españoles que de-
fendieron la c/fidadela en la Decena 
Trágica, bajo las órdenes de los gene-
rales don Félix Díaz y Mondragón. 
Respecto a esto, hasta los niños saben 
que no llegaban a treinta todos los ex-
tranjeros que la defendieron, incluyen-
do a los españoles. Lo que parece que 
les duelo más, y por ello simulan gran 
aversión contra nosotros, es el apoyo 
que dicen prestamos al General Huer-
ta. Respecto a esto diré lo que repetí 
en otras ocasiones, y es que se le otor-
garon al señor General Huerta los mis-
nos respetos y votos de adhesión que 
a los que le precedieron en su alto si-
tial. Hemos procedido y procederemos 
siempre así, porque nosotros no somos 
los llamados a dirimir las causas que 
Uevan a un mandatario público a des-
empeñar cualquiera magistratura de 
Presidente abajo, de un país que no 
es el nuestro; y con tanta más razón 
procedemos así, si se tiene en cuenta 
que la mayor parte de sus elegidos pro-
eeden del campo de la revolución y no 
de la evolución serena emanada del vo-
to popular. 
De modo que tampoco encontramos 
en esto el secreto que motiva tanta 
crueldad contra nosotros, y menos lo 
encontramos en lo que se refieren a 
Jos adictos del señor General Huerta, 
^rque pasan de una docena los espa-
Ü^^l^Fnlsados del país calificados da 
M A N I N 
Para Semana Santa se recitió un colo-
t̂ 1 surtido de conservas finas y se deta-
Q a precios sin competencia. 
Truchas del Río Nalón, a 70 cts. An-
fj^as. 60 cts. Sardinas a la cazuela, 25 
mk lata; Cerchan. 40 cts. lata, en es-
j^Deche, 30 cts. Bonito en aceite., toma-
** y escabeche, 30 cts. Atún. 80 cta. Cala-
J?ares rellenos, 45 cts. Percebes, 40 cts. 
J151/̂ . 35 cts. Mejillones, 35 cts. SeUs 
1 aorno, 50 cts; al natural, 30 cts; coll-
0Qr' 25 cts. Orelos, 55 cts lata de 1 kilo. 
dui6*0 CabraleB y Reinosa. Pimentón lino, 
A.J<:6 y picante y el sin rival vino Rioja 
í !?^0, Se sirve a domicilio. Obrapía 90. 
^iéíono A-573T. 
Carrancistas, y se probará en su día 
que tiene más servidores españoles ba-
jo sus órdenes el señor Carranza que 
el señor General Huerta. Luego si se 
prueba to odesto ¿se podrá decir que 
la Colonia Española es huertista o ca-
rrancista?, de ninguna manera, lo que 
queda demostrado es que algunos espa-
ñoles, aisladamente, van a servir al 
santo de su devocicn, pero nuesti*a Co-
lonia no debe ni puede ser responsable 
de los actos que aisladamente realice 
alguno de sus miembros. 
Así es que la Colonia Española en 
Méjico no ha hecho otra política que 
la que por lo general hicieron las de-
más Colonias extranjeras, y si alguno 
es capaz de probar lo contrario, aquí 
estamos para responder. Ahora, vea-
mos en qué consiste nuestro pecado, y 
en él deben de fijarse tanto los meji-
canos como los españoles residentes en 
la América. Si por nuestra obra po-
lítica en Méjico, no merecemos ocupar 
en las oficinas del Estado un lugar que 
valga dos pesetas, porque somos neu-
trales en sus contiendas, en cambio por 
nuestra obra social y económica ocupa-
mos un lugar muy señalado y distinto 
a todos los que ocupan los demás ex-
tranjeros; consite esta distinción en 
que la labor de estos grupos en todas 
sus manifestaciones, incluso la de na-
cionalizar a sus hijos, responde rao-
Val y materialmente al engrandecimieni 
to de sus respectivos países, mientras 
que la labor nuestra, (por fortuna o 
por desgracia) es mejicana, o, por lo 
menos, más mejicana que c$p<iñola. El 
fruto de esta obra constituye un pe-
cado, o cuando menos un estorbo para 
los que están trazando las nuevas orien-
taciones de un pueblo que conservó su 
nacionalidad íntegra hasta el año de 
1847. Lo que suaedió desde esa fecha 
a nuestros días no lo relato, porque su-
pongo estará al alcance de mis lectores. 
"Nosotros, desgraciadamente, no tenemos 
ejércitos ni escuadras blancas o aplo-
madas, ni otros elementos capaces para 
amparar y defender nuestros derechos 
y les de nuestros hijos, más que los que 
emplee yo en estas líneas, es decir, lan-
zar a la faz del mundo nuestra pro-
testa emanada del alma, contra la con-
ducta de seres que se llaman humanos 
y patriotas, pero que sus obras son más 
dignas de los tiempos prehistóricos que 
del siglo en que vivimos. 
Muchos son los que ven, pero se ha-
cen los ciegos, muchos los que oyen, pe-
ro se hacen los sordos. 
Un consuelo me queda, y es que el 
señor Carranza podrá expulsarnos, pe-
ro no justificará su conducta ante el 
mundo civilizado. 
Con lo expuesto ya podrán vislum-
brar mis lectores los motivos que obli-
gan al señor Carranza a dar el visto 
V I D A O B R E R A 
LOS COCINEROS. — EX "MARTE 
Y BELONA. 
El Jueves, a las diez de la noche, se 
reunió la sociedad " Ceulro Internacio-
nal de Cocineros" en el local social al-
tos del café "Marte y Belona." La 
junta fué de Jefes de Cocina. á 
Presidió el señor Florencio Morejón 
y actuó de secretario el señor Gregorio 
Alesón. 
La sesión tuvo por objeto, dar a co-
nocer el Reglamento de las Bases de 
la Comisión de Trabajo e informar de 
los trabajos realizados por la Comi-
sión. 
Fueron discutidas las citadas bases 
por los señores Antonio Mestres y An-
tonio Martínez, jefes del hotel "Pa* 
saje" y restaurant "Paris" respecti-
vamente. 
La Comisión de Trabajo, tendrá a su 
cuidado llevar un libro registro de to-
dos los asociados que se encuentren sin 
trabajo, para amudarlos por tumo a 
él, cuando se presente ocasión de em-
plearlos. Los Jefes de cocina siem-
pre que necesiten personal recurrirán 
a la Comisión en demanda de él. 
Asimismo clasificará la categoría de 
los banquetes como de la. 2a. y 3a., con 
distinta escala de precios para los sir-
vientes de los mismos. 
El reglamento quedó sobre la mesa 
para ser discutido en la próxima Junta 
General. 
A 'las doce, el presidente suspendió 
la sesión. 
U MIRADA DEL LOGO 
Es muy frecuente, a cada paso nos en-
contramos con seres que llevan en sus ros-
tros, las huellas indelebles de sus dolores 
y sufrimientos, que tienen mirada de lo-
cos, que lo parecen y que sufren accesos 
y arrebatos. 
Esos desventurados no son tales locos, 
son asmáticos, que desconociendo las be-
llas cualidades curativas del "Sanahogo," 
que cura el asma brevemente y la alivia 
a las primeras cucharadas, llevan por el 
mundo, retratada en su cara, la agonía 
que sufren cuando cada rato la abrumado-
ra tos les acomete, el ahogo les amenaza 
y la enfermedad en sus mil manifestacio-
nes les atenaza cruel y violenta. 
Tomando Sanahogo, los asmáticos se li-
bertan de mortificante mal que les con-
sume, que les hace desgraciados y que 
mina su existencia, matándoles en plena 
Juventud. 
Se expende el sanahogo en su depflsito 
el crisol, neptuno «equina a manrique y en 
todas las farmacias. 
M á s s u c e s o s 
Y A E S T A R D E 
Lujs Suárez y Hernández, de Zequeira 
10, hizo arrestar por el vigilante 531 al de-
pendiente de la fonda sita en Monte 481, 
Juan Alvarez y Pérez, por haberle dado 
en un vuelto de un peso que en la noche 
de antier le entregó, dos pesetas de plcííio. 
Dice el acusado que él no recuerda ha-
berle dado dicha moneda a su acusador, 
.agregando que ya es tarde para hacer dicha 
reclamación. 
A L S A L I R D E L PRECINTO 
Angel Medina y Pazos, de Fernandina 
597. • Herminia González y González, de 
Tercera 170, Vedado, comparecieron en la 
Octava Estación, acusando Herminia a 
Angel de haberla insultado al ir ella a ha-
cerle una reclamación. 
Después de haberse levantado la. con-
siguiente acta se retiraron ambos, los cua-
les a poco de salir del Precinto se insul-
taron, degenerando los insultos en riña, 
causándose mutuamente lesiones leves en 
la cara, siendo arrestados por el vigilan-
te 551. 
Quedaron citados para comparecer an-
te el señor Juez Correccional de la ter-
cera sección. 
""""CON'UN ''CLUB" D E POLICIA 
E n "Emergencias" fué asistido de una 
herida contusa en la región frontal, 3e\e) 
José María Callaira y Caballeira, de Ze-
queira y Patria, la que dice se la causó 
José Caso y Sánchez, de Monte 327, al 
maltratarlo con su club de policía, siendo 
la causa del maltrato, el haberle dado é! 
un vaso de agua, estando ésta algo sucia, 
a consecuencia de que la cañería es nueva. 
E l acusado dice, que le pegó, por haber-
lo éste insultado. 
UN ( B I L L E T E D E A PESO 
Dice Francisco Rivas Tejeiro, de Cam-
panario 312, que estando en la bodega sita 
en Monte y Matadero, vió que Uoraingo 
Valdés, de Esté.vez-22, se guardaba en un 
bolsillo del pantalón un pesó amerioauo en 
billete, notando poco después que de una 
cartera de su propiedad le faltaba la mis-
ma cantidad, por lo que hizo arres'.Hr al 
Valdés por eí vigilante 221. 
Registrado en. la Estación no se 1̂  en-
contró al acusado dicho billete, siendo 
puesto en libertad por saberse en la oc-
tava Estación que dicho acusado era una 
persona hor.rada. 
MENOR LESIONADO 
E n el tercer centro de socorros fué asis-
tido de una herida contusa en la región 
naso-frontal, leve, el menor tres años 
Ramiro Brito y Alvarez, de Vigía 32. 
Manifestó Joaquín Brito Marilnoz, padié 
do Ilaiijiro. que dicha contusión ta recib o 
su biji' al caerse de una camita en la cual 
dormía 
L O CHOTEAN DLARIAMENTE 
Raro es el día que el vigilante 591, Rai-
mundo Piloto, de la tercera Euación, no 
tiene un par de casos de vejación e in-
sultos. 
Anoche, fué a dejar incursa en multa a 
una ciudadana conocida por la "Mejicana" 
que reside en Aguila 45, la cual dice el vi-
gilante que estaba escandalizando. 
L a "Mejicana," que no tuto a bien darle 
sus generales al vigilante, cerró la puer-
oueno a la expulsión de los españoles ta, por lo que éste se quedó en la misma 
en Méjico. i esperando que la "Mejicana" saliera. 
José Fernandez y González calle de E n esto estáibamc)s cuando pasaron por 
Zulueta 85, Habina; 3a, calle 4a Bolí- Í S l L ^ f w jóveQes Jelíp* Ile-y68 y 
TTÍJ Tvr"; lJiUMl' ?'u- ,'d.UB ¿>-J-LL- Carlós Rafael Lazcano y de la Torre, ve-
yar ^ .aiejicp, ^ -^^os de Dragones 96, los cuales al ver al 
591 en actitud triste y apoyado en la pa-
red, le preguntaron si le pasaba algo, sien-
do esto motivo para que el vigilante los de-
tuviera y los acusara de vejación y faltas. 
LA "MAJAGUA" D E F E D E R I C O 
E n la cale de San Isidro 35( vive desde 
hace un mes e! empleado dé Lotería Fe-
derico Navarro Thompson. r-
Próximamente habrá también un mes 
que Federico -dejó a guardar en la casa nú-
mero 61 de la calle de Trocadero, un 
flus de armour negro, que le costó $24 Cy. 
Ayer, teniendo que ir Federico a un 
entierro, fué a buscar sü "majagua" y 
asombrado quedó cuando en ella supo que 
dicha "majagua" se la había llevado su 
excriado que sólo conoce por José, pero 
que suele pernoctar en Manrique 18. 
COMO COBRA E L E N A 
En el "establecimiento sito en Galiano 
47, se encuentra de dependiente Saturnino 
Cuervo y Luarca. 
Ayer hizo arrestar Saturnino, por el vi-
gilante- 1016 a Elena Díaz, de Crespo 25, 
por haberle insultado por teléfono, agre-
gando que esto lo hace todos los días. 
Detenida Elena manifestó que ella no in-
sulta a Saturnino, si no que lo que hace 
es cobrarle una cuenta que con ella tiene 
pendiente, la cual no quiere abonarle. 
D E UN ANDAMIO 
• Al caerse de un andamio en Jesús Pe-
regrino 36, sufrió una contusión en el ter-
cio medio de la región occípito frontal, 
leve, el albá-ñil'. Ramón Fernández Vidal, 
de Concordia 73. 
Fué asistido por el doctor Vega en el se-
gundo centro de socorros. 
B I L L E T E R O QUE INSULTA 
WlKfVdo Tascón Navarro, de Belasccaín 
32, fué arrestado por el vigilante 263, por 
acusarlo Gerónimo González Alvarez, de 
Escobar 228, de que lo insultaba por ha-
berle él pagado en moneda oficial cinco 
fracciones de billetes que le compró. 
NO Q U I E R E PLAZOS 
María Besteiro Saavedra, de Gervasio 
29, hizo arrestar por el vigilante 17, a Eloí-
sa González Oleara, de Oquendo 29, porque 
al pedirle el dinero que le pertenecía por 
unos días que fué criada de ella, se negó, 
diciéndole que le diera un plazo, con lo 
que no está conforme María. 
SE IRA DE LA GASA 
EL mayor castigo para un hombre es untt 
esposa histórica, porque lejos de alegrar* 
Iq la vida, se la hace insoportable, y en 
vez dé caricias y halagos sólo tendrá dokK 
rosas cuitas, disgustos diarios- y quebraiu 
tos constantes, porqué el histerismo c « 
rrespondiendo a un general desa-rreglo de( 
sistema nervioso, constantemente busca 
cáusaí de penas, cuaudo no se' presentan 
espontáneamente. • • . 
'Las históricas^ que ahuyentan de s í la 
felicidad, que sufren y desespéránse imlx 
tilmente, que parecen fatigadas, que •enfla/ 
quecen y se apan, al cabo can perdiendo 
los encantos de la belleza, que natural» 
mente poseen y a la vez que pierden sua 
fuerzas- físicas, pierden también en e( 
amor de sus esposos, que obligados por loa 
mil disgustos, van sintiendo cada día más 
flojos los lazos qué a ella le unen y ya 
cansados se van fuera de la casa buscan-
do lo que en ella no encuentran. 
Histéricas que quieran conservar todc 
el afecto del esposo, ©1 cariño y dedica-
ción de 'la Tuna de miel ,equilibren sus 
nervios, tomando elíxir antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se expende en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a. man-
rique y en todas las farmacias. 
PRIMITIVA RUI 
Y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo doce, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Santísima de los De-
samparados, con misa solemne de minis-
tros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los señores Hermanos su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 1» 
Archicofradía. 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Domeñé. 
O 1626 i t - n w j ! 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES, 
juntas o separadas, para oficinas, en los 
altos de Mercaderes 16 y medio. Informa 
el portero. 
C 1623 ^ 
P f l R ñ F Q T I R P & B Ia C A S P A y C A L V l l c I E A N A C E R 
i H l i f l L O I I n r H n e l c a b e l l o y c o n s e r v a r l o 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N I I T y F a r m a c i a s y D r o a u e r í a 
C 2441 V * a.13 
D R . W E B E R ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los d i en tM. 
i e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s al por mayor 
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C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
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• I Películas Parlantes f • 
Calle de San Rafael. Por la acera 
Ae la derecha entre Aguila y Galiano, 
camina "como químico" un moreno 
joven, fachendoso, elegantemente 
vestido con traje de dril blanco núme-
ro 100 y sombrero de Panamá de ala 
virada. No lleva ehaleco para lucir 
un cinturón majestuoso de hebilla nie-
lé y cifras de oro. 
Por la acera de la izquierda, entre 
Galiano y Aguila, en dirección con-
traria, otro moreno, vestido con cier-
to sabor bohemio. Va muy distraído 
limpiando los lentes con un papelito 
de seda. 
El figurín al reconocerle hace un 
¿esto de alegre sorpresa y llamándole 
por su nombre de pila, cruza la calle 
f le estrecha las dos manos sacudién-
doselas largo rato. 
Figurín.—Ño te puees figurá 
lo que me alegro encontralte. 
Bohemio. —¿ Qué susede 1 
Figurín— ¿ Toavía. 
hases crónica sosiale 
en er Crisantheme? 
Bohemio (desdeñoso.)—Sigo 
con la fiesta y lo baile 
de nuestro gran mundo, chico; 
j Qué he de hasé! Lo carnavale 
me dejaron aburrió, 
y po la Pacua e pobable 
que tengamos fo boíl, ténis, 
y pinís. En toas partes 
hay embuyo; solamente 
yo me aburro. 
Figurín (atajándole)—Olle, compae; 
nesesito un chismesito, 
un on di, pero en la parte 
del periódico en que luse 
tu talento en idéale 
crónica. 
Bohemio.—¿De qué se trata, 
Figurín.—De amol. 
Bohemio.—¿De amol? 
Figurín.— De un enlase. 
prósimo, de un compromiso 
que no lo conose nadien. 




Figurín.—¡ Phis! Yo nesesito 
en tu crónica sosiale 
un on díte, un chimesito 
Bohemio.—Está bien. 
Figurín— Y que-no farte 
al hablar de eya, de Tea, • 
lo de sugetiva, frase 
mu bonita.. ¡ sugetiva!.. * 
A mí yámame elegante, 
espormen, curto, simpático, 
esétera, esétera. Ya sabes 5 
en er primer chismesito 
no pongas más que inisiale... 
a vel si adivinan; luego, 
cuando la pida a sus padres, 
das la notisia completa 
con sus pelos y señale. 
Bohemio. La veldá, chico, me alegro 
de tu suelte, suelte grande; 
porque tú, chico, dispénsame, 
siempre has vivió der aire 
sin haser ná; solo tienes 
buena figura y un traje 
bien cortao, y no me esplico 
tu matrimonio. Su padre, 
el pádre de Tea, es hombre 
de mal genio y mal carácter, 
y le oí desir sien veses 
que él no suda para nadien 
que vaya con manos limpias 
contra su hija, a casarse 
por lo que tiene; de modo 
que no me esplico ete enlase, 
y dispensa. 
Figurín.— Pos amigo, 
con mi figura y su madre 
(de ella) de parte mía, 
todo está hecho. 
Bohemio.— Eso baste 
para que yo el chismesito 
publique el sábado, aparte 
de dar a entender la cosa 
poniendo las inisiale 
solamente. 
/igurín. Mucha grasia 
Bohemio.—No hay de qué 
Figurín.—Pienso mandarte 
la invitación al periódico 
para er día que me case. 
¿No recuerda? Con Eugenio 
Velaco; el Dortor Velaco. 
Bohemio.jUté poaquí! ¿A qué debo 
tal honól? 
Negro.— Amigo mío, 
o yo soy un majadero, 
o en las noticias mundiales 
que da uté en el Crisanthemo 
del sábado leí una 
referente ar casamiento 
en perpertiva de Tea, 
. y de..Vamo, que no asierto 
la inisiale del novio.. . 
ni Tea tampoco, y vengo 
a que me saque de dudas, 
¿sabe? ¿Quién e ese yerno 
que no conosco? 
Bohemio.— Juan Pino. * 
Negro.—¿El Figurín? 
Bohemio.—Er ar raeno 
me dió la notisia. 
Negro.— Basta t 
la daré er consentimiento 
con ete garrote ¿sabe? 
por fantasioso, embustero, 
y vago. 
Bohemio.—¿Y Tea, qué dice? 
Negro.—No sabe nada. 
Bohemio.— Lo creo. 
Negro.—Adió, don Antonio. 
Bohemio.— Adió 
mi querido don Eugenio. 
Este caso original, 
con Pino descalabrado, 
fué a pasar en un Juzgado 
OorrecionaiL 
Mas, de ninguna manera 
se puede saber el fin 
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Dr. Eafael Parladé Peña.—Lacret 
baja 5. 
1 El que suscribe Doctor en Medici-
na y Director del Sanatorio de la Co-
lonia Española. 
Certifica: Que recomienda y usa el 
Agua de San Miguel como una de las 
mejores aguas de mesa y como de 
gran utilidad en las afecciones gas-
tro-intestinales. 
(f) Dr. R. Parladé 
Santiago de Cuba, 31 de Marzo de 
1914. 
D E N U E V I T A S 
Bautizo. 
Ay«r, 5, recibió las regeneradoras agnas 
bautismales la niña Olema de las Merce-
des, primer fruto del culto matrimonio se-
ñora Esperanza Quintana de Primellee y 
el señor Juan M. Prlmelles, Inteligente 
cronista social del bisemanario local "Pa-
tria." 
Tuvo lugar la religiosa ceremonia en 
la Iglesia Parroquial, siendo sus padrinos 
la señora Mercedes Estrada de Quintana 
y el señor Joaquín Quintana. 
Después fuimos atentamente obsequia-
dos con finos dulces y licores y lujosas 
tarjetas de recuerdo. 
Un beso para la monísima Olema y 
muchas felicidades le deseo en su vida. 
Alfo sobre el acueducto. 
Acaba de caer un fuerte aguacero, el 
que remediará un tanto'la situación de la 
mayoría de las casas de esta ciudad, que 
ya carecían de este indispensable líquido. 
Es verdaderamente deplorable que es-
ta ciudad, digna de que se le preste ma-
yor atención por los altos poderes de la 
nación, se vea postergada siempre en las 
peticiones dp gran necesidad, que repeti-
damente ha hecho, puesto que el acue-
ducto representarla la mitad de la vida 
de esta población, ya que muchas indus-
trias no pueden implantarse por la falta 
de agua Un ejemplo es la desfibradora 
de henequén de la razón social Raffoer 
Erbsloh Co., de la Habana, ubicada en 
terrenos del Pastelillo. Esta industria, que 
podría moler henequén casi todo el año, 
se ve imposibilitada de hacerlo y sólo mue-
le en períodos de 2 a 3 meses y algunos 
años solamente un período de éstos. Otro 
ejemplo son los talleres de reparación de 
maquinaria de la línea de Caibarién (cuan-
do la construyan) cuya única dificultad 
que dicen hoy para implantarse aquí, es 
la falta de abundante agua potable. Soda-
mente estos dos ejemplos representan la 
vida de 200 a 300 obreros a lo menos. 
La Cámara de Comercio de Camagüey, 
haciéndose eco de su Delegado en ésta, es-
tá trabajando y moviendo sus influencias 
en pro del acueducto para Nuevitas y no 
dudo que al fin veremos realizarse una 
obra que dará prlnciipo a una afluencia 
de trbajos y nuevas industrias que mejo-
rarán muy mucho la difícil situación eco-
nómica que atraviesa en general esta ciu-
dad. 
En mi próxima me ocuparé del dragado 
de esta bahía 
EL COREjESPOíNSiAL, 
D E S A N T O D O M I N G O 
Marzo 7. 
Se ha celebrado aquí el Domingo de Ra-
mos con mucha animación y las personas 
que acudieron al Templo lo hicieron con 
verdadera devoción. 
Nuestro bien querido párroco, doctor 
Bernardo Scholl, debe estar satisfecho 
porque la Iglesia estaba atestada de fie-
les que fueron a bendecir las ¡palmas, ates-
tiguando de este modo que la fe religio-
sa no se ha extinguido en este pueblo, no 
l o s [Ejomoros moixbirínos e n 
•piedad del doctor Yiceaite Ferrari, en 
departamento de sastrería. 
iAIíQíUIZAÍR.—Hermosa casa, pro-
la que tiene montado un espléndido 
obstante la propaganda que en su contra 
hacen los que se han declarado enemigos 
de la Iglesia 
Tanto el Domingo de Ramos com® loa 
demás días de la Semana Santa, se ce-
lebran aquí todos los años con verdadero 
esplendor y este año, a pesar de que el 
comercio, debido seguramente a la crisis 
económica que est áatravesando, no ha 
contribuida a sufragar los gastos, como 
hacía antes, también se celebrarán de un 
modo espléndido y los fieles acudirán a 
practicar los actos propios de ti festivi-
dad. E l Domingo de Ramos cantaron la 
misa las jovencitas Carmen García, Ana 
María Simón y Dolores Otero, que fueron 
acompañadas, con el armónium, por el pro-
fesor señor Andrés Arrechea, quienes se 
han ofrecido espontáneamente para todas 
las fiestas religiosas do Semana Santa y 
Pascua de Resurrección. 
El matador de la infeliz joven de color 
Concepción Roja, aun no ha sido habido. 
La comisión que se formó para hacer 
Redacción del Crisantheme. El Bo-
hemio escribiendo en una mesa de p -̂
no, sin pintar, muy distraido en su 
Eaena. Está solo. 
Entra sin anunciarse un negro cor-
pulento, colorao maduro, bien trajea 
do, revelando en sua ademanes aplo-
mados la posesión del vil metal. 
Negro.—Buenos día, don Antonio. 
Bohemio. Bueno dia i con quién tengo 
el honól de hablá ? 
Negro.— ¡ Caramba I 
í 
a la muerta un entierro decoroso como 
protesta de tan bárbaro asesinato, me su-
plica la publicación nominal de las per-
sonas que contribuyeron para la compra 
del sarcófago y demás gastos de enterra-
miento y yo, contando con la benevolen-
cia de nuestro querido Director, acompaño 
la relación que se indica: 
Ayuntamiento, $4; Tomás Martínez, 25 
centavos; José M. Silva, $1; Antonio Ca' 
zanas, $1; Pedro Rodríguez, 80 cts.; Leo. 
poldo Gutiérrez, 50 cts.; Blás Lilma, 10 
centavos; Luis Ohou, 10 cts.; Vicente Al-
varez, 40 cts.; Marcos Gallardo, 40 cts.: 
Antonio Abren, 20 cts; José Jiménezj 20 
cts.; Constantino Ortiz, 20 cts.; Andrés 
Gutiérrez, 20 cts.; Eliseo Jiménez, 20 cts.; 
Mario Rodríguez, 20 cts.; Nicanor Inge-
lino y Ca., 60 cts.; Manuel Suárez, 20 cts.; 
Guillermo Moreno, 20 cts.; Antonio Ru-
biella, 40 cts.; Joaquín Quintero; Ramón 
González, 20 cts.; San Wen Yer, 20 cts.; 
Luis Carta ,20 cts.; Ambrosio Olivera, 20 
cts.; Antonio Viego, 40 cts.; Enrique Al-
varez, 40 cts.; Juan G. Otero, 40 cts.; Jo-
sé Busto, 20 cts.; Jefe de Policía, $1. 
Total, $20-75. 
Gastos de tendido, $14. 
Sobrante, $$-75. 
Entregado para los demás gastos a los 
dueños de la casa para los gastos del 
velorio. 
La Comisión, 
E, Martínez, Manuel Pérez Cueto y P. 
Navarrete, 
• E l acto de la autopsia de la interfec-
ta fué presenciado po reí señor Juez de 
Instrucción de Sagua la Grande, que se 
hizo cargo del sumario que con gran pe-
ricia y actividad había practicado, ponien-
do en claro todos los hechos, nuestro Juz-
gado Municipal. 
Este fué el crimen que oportunamente 
telegrafió, 
¡LUES SIM ON. 
D E S A N T I A G O D E CUBA 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n el E s t ó m a g o Sano 
C O C O A P E T É R ' S 
A l i m e n t o . d e f á c i l d i g e s t i ó n * 
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ANTONIO ARRUPAT 
Distinguido comerciante imiporta/-
dor de peletería fallecido reden temen-
te y Presideiite del "Centre Cátala", 
de Santiago de Cuba, condueño del 
Teotro Heredia y persona apreciada 
tanto en él comercio como por toda la 
mejor sociedad oriental. D. E . P. 
• iMiliiniigiSI 
D E T R I N I D A D 
Pedro Sabín y Heohavarría, Alcalde Mu< 
nicipal de Trinidad, 
De cuantos han des-fllado por el eleva* 
do cargo de la Alcaldía Municipal de Tri. 
nidad, ninguno lo ha hecho en mejores 
condiciones de suficiencia y popularidad 
que el señor Sabín. 
Nacido en esta ciudad, entró, desde muy 
joven, a prestar sus servicios en las ofl. 
ciñas municipajles—que se las sabe de me. 
moría—captándose, por sus condiciones de 
inteligencia, laboriosidad, honraaez y ex-
quisito trato, las simpatías de todos, sm 
distinciones de clases ni categorías. 
Por espacio de varios años ha venida 
manejando los caudales del pueblo, desem>< 
penando el destino de Depositario Mu-
nicipal, hasta las últimas elecciones en 
que dejó ese destino, para ocupar el car-
go de Alcalde Municipal, por el sufra-
gio de sus conciudadanos. 
De exquisito y delicado trato, sabe com* 
placer a todos, sin exceptuar a los que 
no pueden lograr sus pretensiones por sep 
Incompatibles con los preceptos legales. 
En cuanto a la pureza de sus actos en el 
continuo manejo de ios intereses del pue-
blo, es un ejemplar semejante a la mujer 
de César. Es honrado y lo parece, sia 
que la audaz malicia, que no es nada es-
crupulosa, se haya atrevido a in carie «l 
diente. 
Manueí Iturrafd© y González, Presiden* 
te del Casino Español de Trinidad. 
Hijo de la pintoresca villa de Laredo, 
acariciada y pródigamente favorecida por 
las inquietas olas del Cantábrico, en la 
provincia de Saníander, arribó a estas pla-
yas hace cuarenta y dos años, cuando a la 
sazón contaba solamente dieciocho ae na-
cido. 
Desde esa fecha, su destino, como «1 
de la casi totalidad de los inmigrantes, ha 
sido el de luchar incesantemente por la 
vida, en esa variedad de manifestaciones 
que se ofrece a los desheredados que, des-
de la adolescencia, se consagran por en-
tero a luchar sin desmayos, alentados poí 
la esperanza noble y legítima de mejoraf 
de condición, confirmada en este caso, co-
mo consecuencia lógica del incesante es-
fuerzo. 
Como es natural, quiere entrañablemen-
te a Esipaña, su patria de origen, y entra-
fia'blemenjte quiere a Cuba, su patria adop-
tiva. En aquélla se meció su cuna y Ia 
de sus antecesores; en ésta lleva residien-
do más de las dos terceras partes de su , 
vida, han nacido todos sus hijos y se ha | 
creado una apreciable familia 
Así se explica, natural y lógicamente, 
eca perfecta compatibilidad de profundos 
afectos que, simultáneamente, sienten pof 
Cuba y España el señor Iturralde y Io3 
numerosos españoles residentes que se 
encuentran en igual caso. 
Impresionare por temperamento, eá 
tal su entusiasmo cuando de honrar a 
Cuba y a Esipaña ee trata, que—sin 
pérbole—no cabiéndole en el pecho, esta-
lia fervorosamente en manifestaciones os-
tensibles. . 
En éste, como en otros varios años, e1 
señor Iturralde ha merecido por aclama' 
ción, los honores de la reelección-
E L COEiRESPONSAli. 
SE VEXDBN HIT-OS T>K MAJAOUA 
ra entenclar tabaco. MarQuéa GonzáJez n 
mero 12. 4397 
CAMISAS BOEMAS 
A precios razonables en Ul Pasaje, 
tawta 32. entra Teniente Bey y ol>r*Ap; t 
1454 A3>'1 
N O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
• e ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de E s -
oana y la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE CUp^ 
